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Täm
ä ym
pänstövaikutusten arvioi ntiselostus  on  osa yleissuunnitelmaa 
 "V
altatien  1  rakentam
i-
nen m
oottoritieksi välillä M
uurla - Lahnajärvi". 
Y
leissuunnitelm
assa tarkastellaan useita  lm
-
jausvaihtoehtoja m
oottonväylän aluevarauksiksi 
M
uurlan, P
erttelin, K
iikalan  ja S
uom
usjärven  kuntien alueella. 
Y
m
päristävaikutusten arviointiselostuksessa  käsitellään tutkittujen linjausvaihtoehtojen ym-
päristävaikutukset  ja  vaihtoehtojen vertailu. 
V
ertailuvälin  luonteen vuoksi selostus keskittyy 
m
aisem
aan, kulttuuripenntään  ja  luontoon koh-
distuviin vaikutuksiin, jotka koetaan pääasiassa 
haitallisiksi. S
iksi haitalliset vaikutukset korostu-
vat tässä selostuksessa. M
oottonväylällä voi 
olla m
yäs positiivisia vaikutuksia esim
. alueen 
tuotantoeläm
än  ja  palveluiden kehittäm
iseen. 
S
uunnittelussa sovellettiin ym
pänstävaikutusten 
arviointia selvittäm
ällä  ja
  arvioim
alla linjaus- 
vaihtoehtojen ym
pänstövai kutukset järjestelm
äl-
lisesti sekä käyttäm
ällä vuorovaikutteista suu  fl-
nittelutapaa. 
Y
m
päristävaikutusten  arviointi m
enettelyn  ja
  siihen liittyvien toimintatapojen kehittäminen 
tielaitoksessa  on  parhaillaan vireillä. Tyän aika-
na  on  m
yös valm
istunut lakiehdotus yya-m
e-
nettelystä  /1/,  m
utta laki ei vielä ehtinyt astua 
voim
aan. T
ielaitokselta  on  ilm
estynyt lakiehdo-
tukseen perustuva ohje "Y
m
päristävaikutusten 
atvioi nti m
enettely tiehankkeiden suunnittelussa"  /21. 
 
Lakiehdotuksen m
ukaan ym
päri stövaikutusten 
arviointiohjelm
asta kuulutettiin, asetettiin nähtä-
ville  ja  siitä pyydettiin lausunnot. Tehtävänaset-
teluna oli suunnitella m
oottoriväylävaraus  han-
kepäätökse  n  p
e
ru
ste
e
lla
 m
ä
ä
rä
ytyn
e
e
se
e
n
 
m
aastokäytävään.  L
a
in
  edellyttäm
ää  0-vaih-
toehtoa  (hanketta ei toteuteta) ei ole tutkittu 
kattavasti. H
anke kuuluu kuitenkin tulevan ym
-
päri stövaikutusten arvioi ntia koskevan  la
in
 
Pu ri in. Lai n  e
d
e
llyttä
m
ä
  0
-vai htoehtove rtailu 
tulee tehdä jatkosuu nnittelu  n  yhteydessä  koko  välillä Muurlasta Lohjanharjulle, 
 jo
s
  tehtyjen 
vaihtoehtoselvityksen  ja
 yle
issu
u
n
n
ite
lm
ie
n
 
vaikutusselvityksiä  ei pidetä riittävinä. 
S
uunnittelutyötä  o
n
  va
lvo
n
u
t h
a
n
ke
ryh
m
ä
, 
johon ovat kuuluneet kuntien edustajat, asian-
tuntijoita tielaitoksesta  ja  suunnittelijoiden edus-
tajat. Y
m
päristövaikutusten arvioi ntia varten 
koottiin ym
päristäasioiden tyäryh  m
ä (yya
-työ-
ryh  m
ä) . Y
m
päristävaikutusten  a
rvio
in
tia
  o
n
  esitelty myös Turun 
 ja  P
orin läänin tieym
päris-
täyhteistyöryhm
ässä. E
ri suunnitteluvai hei  sta  on intressiryhmiä 
 ja  inform
oitu  ja  niiltä  on  pyy-
detty lausunnot. S
uunnittelualueella  on  pidetty 
useita tiedotus-  ja esittelytilaisuuksia  yleisölle. 
Y
m
päristövaikutusten  arvioinnista, väli raportista 
sekä arviointiselostuksesta ovat työn kuluessa 
näkem
yksiään esittäneet  A
n
d
e
rs  Ja
n
sso
n
,  Matti 
 H
äm
äläinen, R
aija M
erivirta, P
entti  K
ar-
vonen ja  M
ervi K
arhula tielaitokselta sekä S
eija 
K
orhonen U
udenm
aan tiepiiristä. 
T
äm
ä ym
päristövaikutusten arviointiselostus 
toim
itetaan lääninhallitukselle, joka toim
ii  hank-
keen yhteysviranom
aisena.  Lääninhallitus aset-
taa selostuksen nähtäville, pyytää siitä lausun-
not sekä käsittelee ne. V
asta täm
än jälkeen  va-
litaan suositusvaihtoehto,  jonka pohjalta yleis- 
suunnitelm
a viim
eistellään. 
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K
uva  2.  Tutkitut linjaus vaihtoehdot. 
M
erkittävim
m
ät vaikutukset 
V
altatien  1  liikennöitävyys,  palvelutaso, tur-
vallisuus  ja ku Ijetusvarm
uus  paranevat m
er-
kittävästi  ja  vastaavat siten tärkeälle yhteydelle 
asetettuja tavoitteita  ja
  odotuksia. Liikenteen 
siirtym
inen korkeatasoiselle m
oottoriväylälle 
vahvistaa valtatien  1  ja koko rannikkom
oottori-väylän 
 (E
18)  asem
aa sekä valtakunnallisena 
että kansainvälisenä kuljetusyhteytenä. 
•  K
ansainvälinen, valtakunnallinen  ja seudulli-
nen  liike
n
n
e
 siirtyy n
ykyise
ltä
 va
lta
tie
ltä
 
m
oottoriväylälle. R
innakkaisyhteydeksi jäävän 
nykyisen tien liikenne vähenee noin puoleen 
nykytilanteesta. 
•  Liikenneonnettom
uuksien m
äärä tieverkolla 
vähenee,  sillä  etenkin  raskas  liikenne siirtyy 
pääosin turvallisem
m
alle m
oottoriväylälle. 
Liikenteen aiheuttam
at ym
päristöhaitat (m
e-
lu, päästöt, estevaikutus) vähenevät m
erkittä-
västi nykyisen valtatien tuntum
assa, m
issä  on 
 varsin  paljon asutusta. Tiestä  ja  liikenteestä 
aiheutuvien haittojen kohteeksi joutuvat  sen  sijaan uuden tien lähialueella asuvat ihmiset 
K
ruusilassa  ja S
uom
usjärven  taajam
assa. 
• M
uurlan, P
erttelin, K
iikalan  ja S
uom
usjärven 
tavoitettavuus  paranee hyvien liikenneyh-
teyksien ansiosta. H
yvät yhteydet vireyttävät 
kuntien tavoitteiden m
ukaisesti elinkeinoeläm
ää. 
M
aankäyttö  m
uuttuu yleensä tehokkaam
-
m
aksi eritasoli ittym
ien läheisyydessä. K
oke-
m
usten perusteella elinkeinoeläm
än  ja  kaavoi-
tuksen painopiste saattaa siirtyä nykyisissä 
taajam
issa lähem
m
äksi m
oottoriväylää.  Lom
a- 
rakentam
inen vilkastuu paikoin. Y
hdyskuntara-
kenteen hajautum
isen välttäm
iseksi m
aankäy-
tön ohjaam
inen edellyttää aktiivista suunnitte-
lua. 
•  H
yvien yhteyksien ansiosta m
aan  ja  kiinteis-
töjen arvo nousee.  Tien  vierialueella,  jossa lii-
kenteen haitat ovat koettavissa, kiinteistöjen 
arvo  sen  sijaan laskee. 
.
 M
oottoriväylä  kulkee aivan uudessa m
aasto- 
käytävässä  ja  leikkaa alu
een
 laaksoja  ja  kai-
lioselänteitä,  joissa  on  laajoja m
etsäalueita  ja  järviä. Alueen järvien rannoilla 
 on  m
elko  run- 
sasta  vapaa-ajanasutusta.  O
sa  vai htoehdoista 
ylittää P
ernjärven sillalla. M
oottoriväylä kulkee 
lähes kohtisuoraan seudun laaksojen  ja  harjan-
teiden poikki, m
ikä vaikeuttaa paikoin väylän 
sopeuttam
ista m
aastonm
uotoihin. 
K
ruusilan  ja Laperlan  valtakunnallisesti ar-
vokkaat kulttuurim
aisem
akokonaisuudet 
leikkautuvat. Tunnelivaihtoehdot K
ruusilassa 
vähentävät haittoja. Laperlassa m
aastonm
uodot 
ovat loivat  ja
  väylän aiheuttam
at m
erkittävät 
m
aisem
ahaitat voidaan pääosin välttää. 
.
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vä
t K
itu
la
n
 poh
javesialueen,  jossa  o
n
  S
uo-
m
usjärven keskustaajam
an tärkein pohjaveden-
ottam
o . V
äylän rakentam
inen pohjavesialueel  le  edellyttää vesioikeuden lupaa. 
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 m
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ra
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I l
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, r
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ra
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 k
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i m
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lii
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 k
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m
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m
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m
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ka
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si
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lti
in
  Turku-Helsinki -moottoriväylän 
 r
ak
en
ta
m
is
ta
 
pä
äs
uu
nn
an
  C
  m
uk
ai
se
st
i. 
V
altatien  1  rakentam
inen  m
o
o
tto
ritie
k
si  vä
lillä
 M
u
u
rla
  - L
a
h
n
a
jä
rv
i, Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
ä
ristö
v
a
ik
u
tu
ste
n
 arvio
in
tiselo
stu
s.  H
A
N
K
K
E
E
N
 K
U
V
A
U
S
  
P
ääsuunnan  C
  todettiin palvelevan parhaiten 
sekä valtakunnallisen että seudullisen liiken-
teen tarpeita.  S
e  palvelee parhaiten m
yös  ny-
kyi sen  valtatien tuntu  m
assa  sijaitsevien taaja-
m
ien liikennettä. 
S
uunnitelm
an johtopäätöksissä suositelti  in ki in-
nitettäväksi  huom
iota ym
päristökysym
yksiin 
sekä luonto
-ja m
aisem
akokonaisuuksien  säilyt-
täm
iseen. 
Liikennem
inistenö  teki  1.11 .1990 hankepäätök-sen 
 H
elsinki-T
urku -tieyhteydestä  välillä  Loh-
janharju
-M
uu rla vaihtoehtoselvityksen  ja
  siitä 
annettujen lausuntojen perusteella. P
äätöksen 
pääkohdat ovat: 
N
ykyiselle valtatielle  1  Lohjanharjun  ja M
uurlan  välillä 
 on suunnitettava  ja  toteutettava liikenne-
turvallisuutta parantavat toim
enpiteet. 
Välillä Lieviö- M
uurla  on  varauduttava m
oottori- 
väylän rakentam
iseen pääsuunnan  C
  m
ukaista 
m
aastokäytävää noudattaen. 
M
yöhem
piä päätöksiä varten liikennem
inisteriä 
edellytti laadittavaksi yleissuunnitelm
at valtatien  1 
 rakentam
isesta m
oottoritieksi välillä Lieviö-
M
uurla sekä kantatien  53  (m
uuttuu valtatieksi  25) 
 parantam
isesta. 
M
oottoriväylävarauksen  selvittäm
iseksi  on  laa-
dittu  tai  tekeillä seuraavat yleissuunnitelm
at: 
* 	
Valtatien  1  rakentam
inen m
oottoritieksi välillä 
M
uurla-Lahnajärvi , tekeillä (Turun tiepiiri) 
Valtatien  1  rakentam
inen m
oottontieksi välillä 
Lahnajärvi-Karnainen  (1994,  U
udenm
aan tiepii-
ri) 
* 	
Valtatien  1  rakentam
inen m
oottoritieksi Lohjan 
kohdalla välillä Karnainen-Lieviö  (1993,  U
uden-
m
aan tiepilri). 
Y
leissuunnitelm
a  tähtää 
toim
enpidepäätökseen 
Turun tiepilri käynnisti yleissuunnitelm
an laati-
m
i  sen  valtatien rakentam
isesta m
oottoritieksi 
välillä M
uurla-Lahnajärvi syksyllä  1992.  L
ä
h
-
tökohtana oli  em
.  liikennem
inisteriön tekem
ä 
hankepäätös. M
oottoriväylän tulisi nykyisten 
arvioiden perusteella valm
istua viim
eistään 
vuoden  2010  tienoilla. R
akentam
ispäätöstä ei 
vielä ole. 
Y
leissuunnitelm
assa  selvitetään tiehankkeen 
tärkeät periaatteelliset ratkaisut (tiejärjestelyjen 
yleispiirteinen sijainti  ja aluevaraus,  toim
innalli-
set  ja  tekniset ratkaisut) sekä hankkeen vaiku-
tukset.  
Y
leissuunnitelm
asta pyydettävien  lausuntojen 
pohjalta tielaitos tekee liikennem
inisteriölle esi-
tyksen päätökseksi. Liikennem
inisteriö päättää 
toi m
enpidepäätöksellä hankkeen jatkosuu nnit-telusta. 
 Jos  päätös  on  m
yönteinen, hanke voi-
daan ottaa tiepiirin toteuttam
isohjelm
aan. 
K
un toteuttam
inen  o
n
  näköpiirissä, laaditaan 
hankkeesta tiesuu nnitelm
a  ja  asiakirjat raken-
tam
ista varten. 
Turku - H
elsinki tieyhteydet  välillä 
M
uurla- Lohjan harju, Vaihtoehtoselvitys  1989  
Lausunnot  
Han kepäätös 
1.11.1990  Liikennem
inisteriö 
Valtatien  1  rakentam
inen m
oottoritieksi 
Yleissuunnitelm
a 
•  välillä  Karnainen - Lieviö  1993 
•  välillä Lahnajärvi - K
arnainen  1993 
•  välillä M
uurla  - Lahnajärvi  1994 
Nähtävilläolo,  lausunnot, m
andolliset  lisäselvitykset 	
I  
I 	
Tiesuunnitelm
ien  laatim
inen  1...2  vuotta 	
I  
Nähtävilläolo,  m
uistutukset, lausunnot, 
m
andolliset m
uutokset  tiesuunnitelm
aan,  1  vuosi  
Vahvist  u s  päätä  s 
Tielaitos/Liikennem
inisteriö,  
puoli vuotta ennen rakentam
isen aloittam
ista  
Tiepäätös Rakennussuunnitelm
a  
I 	
R
akentam
inen kestää  4...5  vu
o
tta
 	
I 
Tie  avataan liikenteelle  2005...2010  
K
uva  3. S
uunnitteluvaiheet päätöksineen  vievät 
aikaa ennenkuin rakentam
inen voi alkaa. 
Y
m
päristövaikutusten  a
rvio
in
ti 
suunnittelussa 
Laki ym
päristövaikutusten arvioi ntim
enettelystä 
oli suunnittelun aikana vireillä, m
utta laki ei 
ehtinyt astua voim
aan. Laki-  ja asetusehdotuk-
sen  /1/  m
ukaan  lain  piiriin kuuluvat kaikki  hank-
keet,  joilla arvioidaan olevan m
erkittäviä ym
pä-
ristövaikutuksia. T
iehankkeista m
oottoriväylät  on 
 m
ääritelty  lain  piiriin kuuluviksi. S
uunnittelu- 
tehtävässä  o
n
  pyritty alkuvaiheesta lähtien 
noudattam
aan  yva
-m
enettelyn periaatteita  tai n  ja asetusehdotuksen 
 m
ukaan. 
seen suunnittelutapaan.  K
ohdassa  7 on  esitetty 
yya-työryhm
än tekem
ät johtopäätökset suunnit-
telun kulusta sekä hankkeen suhteesta yya
-lain  mukaiseen menettelyyn. 
Y
hteistyö-  ja osallistum
ism
enettely  
H
ankkeen suunnittelusta  on  vastannut T
urun 
tiepiiri. S
uunnittelutyätä  on  ohjannut hankeryh
-mä. Ympäristävaikutusten 
 arvioi ntia ohjaam
aan 
koottu  n ym
päristöasiantuntijoista  koostuva työ-
ryhm
ä (yya-työryhm
ä). R
yhm
ään kuului Turun  ja 
 P
orin lääninhallituksen edustajia, seutukaa-
voituksesta vastaavan V
arsi nais-S
uom
en liiton, 
Turun vesi-  ja ym
päristöpiirin,  Turun m
aakunta-
m
useon,  F
arm
a m
aaseutukeskuksen ,  V
arsi - 
nais-S
uom
en luonnonsuojelupiirin, kuntien  ja
 
tielaitoksen  edustajia. Lisäksi työn aikana käy- 
tim  n
e
u
vo
tte
lu
ja
 e
ri ' a
lo
je
n
 a
sia
n
tu
n
tijo
id
e
n
 
kanssa. H
ankeryhm
än  ja
 y
y
a
-työryhm
än jä-
senet  on  lueteltu liitteessä  2.  
H
anketta  ja sen  etenem
istä esiteltiin T
urun  ja
  Porin läänin tieympäristöyhteistyäryhmässä, 
 jo-
ka  seuraa  ja  valvoo ym
päristövaikutusten arvi-
oinni  n  laatua m
erkittävissä tiehankkeissa. 
Toim
enpidepäätös 	
I 	
Y
m
päristävaikutusten  arviointi painottui eri  lm
- 
Liikennem
inisteriö  (1995) 	
. jausvaihtoehtojen ym
päristävaikutusten  järjes-
telm
älliseen selvittäm
iseen sekä vuorovaikuttei - 
Y
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  keskustella suun nittelijoiden kanssa. Lisäksi 
ry
hm
ilt
ä 
py
yd
et
tii
n 
ko
m
m
en
tte
ja
 s
uu
nn
itt
el
un
  e
n  vaiheissa. 
V
äl
ip
ää
tö
sv
ai
he
is
sa
  (
al
us
ta
vi
en
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 
la
ad
in
ta
, v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 a
lu
st
av
a 
ka
rs
in
ta
, v
ai
h-
to
eh
to
je
ri 
ve
rt
ai
 Iu
) 
jä
rje
st
et
tii
n 
yl
ei
sö
til
ai
su
uk
si
a 
 ja 
 a
vo
im
ie
n 
ov
ie
n 
pä
iv
iä
. N
äi
de
n 
til
ai
su
uk
si
en
 
yh
te
yd
es
sä
 s
uu
nn
ite
lm
al
uo
n 
no
ks
et
 o
liv
at
 n
äh
-
tä
vi
llä
 n
äy
tte
ly
is
sä
, j
oi
ss
a 
su
un
ni
tte
lij
at
 o
liv
at
 
es
itt
el
em
äs
sä
 r
at
ka
is
uj
a 
m
uu
ta
m
in
a 
P
äi
vi
  n
ä.
 
E
si
tte
ly
ti 
la
is
uu
de
t  j
a  
nä
yt
te
ly
t p
id
et
tii
  n
  v
uo
ro
te
l-
le
n
 K
ilk
a
la
n
 K
ru
u
si
la
ss
a
  ja
 S
u
o
m
u
sj
ä
rv
e
llä
. 
S
uu
nn
ite
lm
al
uo
nn
ok
se
t  o
liv
at
  k
ok
o  
su
un
ni
tte
lu
n 
aj
an
 n
äh
tä
vi
llä
 s
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
ri 
ku
nt
ie
n 
 v
i  r
as
- 
to
is
sa
.  
S
uu
nn
itt
el
un
 a
ik
an
a 
ol
i S
uo
m
us
jä
rv
el
lä
 lä
hi
nn
ä 
va
lta
tie
n  
1  
kä
yt
tä
jil
le
 s
uu
nn
at
ut
 ti
ed
ot
us
pi
st
ee
t. 
N
iis
sä
 o
li 
es
illä
 y
le
is
tä
 ti
et
oa
  T
ur
ku
-H
el
si
nk
i  -
vä
lin
  rakennus- 
 ja
 s
uu
nn
itt
el
ut
ila
nt
ee
st
a  
se
kä
 a
ja
nk
oh
-
ta
is
ta
 ti
et
oa
 tä
m
än
 y
le
is
su
un
ni
te
l  m
an
  v
ai
he
is
ta
. 
Pa
ik
al
lis
ta
 o
sa
llis
tu
m
is
ta
 a
kt
iv
oi
tii
n 
ko
ko
am
al
la
 e
ri 
in
tre
ss
ej
ä 
ed
us
ta
vi
a 
ry
hm
iä
 m
uk
aa
n 
su
un
ni
tte
-
lu
un
. E
du
st
et
tu
in
a 
ol
iv
at
  m
m
. k
yl
ät
oi
m
ik
un
na
t, 
tie
ho
ito
ku
nn
at
, m
et
sä
nh
oi
to
-, 
 v
ilj
el
ijä
-  j
a  
lu
on
no
n-
su
oj
el
uy
hd
is
ty
ks
et
. L
ue
tte
lo
 in
tre
ss
iry
hm
is
tä
  o
n  liitteessä 
 3
. l
nt
re
ss
iry
hm
iä
 k
oo
tti
ln
  y
ht
ee
ns
ä  
48
.  Työn aikana ilmoittautui mukaan muutamia uusia 
ry
hm
iä
. P
al
au
te
tta
 s
aa
tii
n 
yl
i  2
0 
in
tre
ss
iry
hm
äl
tä
  ja 
 li
sä
ks
i u
se
ilt
a 
yk
si
ttä
is
ilt
ä 
ka
ns
al
ai
si
lta
. 
E
ri 
ry
hm
ie
n 
ed
us
ta
jil
le
 lä
he
te
tti
in
 m
at
er
ia
al
ia
 
ka
ik
is
ta
 s
uu
nn
itt
el
un
 v
ai
he
is
ta
. A
rv
io
in
tio
hj
el
m
as
-ta intressiryhmiltä 
 p
yy
de
tti
in
 la
us
un
no
t. 
R
yh
m
ill
e 
pi
de
tti
in
 u
se
ita
 e
si
tte
ly
-  
ja
 k
es
ku
st
el
ut
ila
is
uu
ks
ia
.  Ryhmien kautta tieto levisi 
 ja
  ih
m
is
et
 p
oh
tiv
at
 
yh
de
ss
ä 
ra
tk
ai
su
m
an
do
lli
su
uk
si
a  
ja
  n
iid
en
 v
ai
ku
-
tu
ks
ia
. 
E
si
tte
ly
til
ai
su
uk
si
ss
a  
ja
 k
on
su
lti
n  
se
kä
 ti
ep
iir
in
 
to
im
is
to
is
sa
 k
äv
i r
un
sa
as
ti 
ih
m
is
iä
 k
es
ku
st
el
e-
m
as
sa
 s
uu
nn
itt
el
ijo
id
en
 k
an
ss
a.
 S
uu
nn
itt
el
un
 
ka
nn
al
ta
 m
er
ki
ttä
vi
m
m
is
tä
 k
an
na
no
to
is
ta
 te
ht
y 
yh
te
en
ve
to
  o
n  
lii
tte
en
ä.
 
S
uu
nn
itt
el
ija
t k
ok
os
iv
at
 e
ril
ai
se
t e
hd
ot
uk
se
t  
ja
  näkemykset sekä selvittivät, miten ne voidaan 
ot
ta
a 
su
 u
nn
ite
lta
vi
ss
a 
ra
tk
ai
su
is
sa
 h
uo
m
io
on
.  Jos 
 k
ai
kk
i s
aa
du
t k
an
na
no
to
t o
liv
at
 s
am
an
su
un
-
ta
is
ia
, m
ie
lip
ite
id
en
 p
ai
no
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
i-
lu
ss
a  
ja
  v
al
in
na
ss
a 
ol
i s
uu
ri.
 O
si
tta
in
 k
an
na
no
tto
-
je
n 
ta
vo
itt
ee
t o
liv
at
 k
es
ke
nä
än
 ri
st
iri
ita
is
ia
, j
ol
lo
in
 
su
un
ni
tte
lij
at
 p
oh
tiv
at
 v
ai
ku
tu
ks
ia
 e
ri 
nä
kä
ku
l -mista ja 
 te
ki
vä
t p
ää
te
lm
iä
 e
ris
uu
nt
ai
st
en
 ta
vo
it-
te
id
en
 a
rv
ot
ta
m
is
es
ta
. K
an
sa
la
is
ilt
a  
ja
 in
tre
ss
iry
h -miltä sa
atu palaute 
 o
n 
ar
ki
st
oi
tu
 m
yä
he
m
pä
ä  
jat
-
ko
su
un
ni
tte
lu
a  
va
rte
n.
 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 a
rv
io
in
ti 
te
ht
iin
 k
at
ta
va
st
i e
ri 
va
i-
ku
tu
st
en
 s
uh
te
en
 (
lu
on
to
, i
hm
is
et
; m
ai
se
m
a,
  tie- 
 ja
 li
ik
en
 n
et
ek
ni
se
t  k
ys
ym
yk
se
t, 
ku
 s
ta
nn
uk
-set) 
 s
e
kä
 e
ri
 k
o
h
te
id
e
n
 n
ä
kö
ku
lm
is
ta
. 
S
ik
si
 
kä
si
te
ltä
vä
nä
 o
li 
ru
ns
aa
st
i e
ril
ai
si
a 
ta
vo
itt
ei
ta
, 
jo
is
ta
 jo
tk
ut
 o
liv
at
 m
yö
s 
ris
tir
iid
as
sa
 k
es
ke
nä
än
. 
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H
S,
 T
S,
 S
al
on
  S
eu
du
n 
Sa
no
m
at
 
Ku
va
  5
.  
K
an
sa
la
is
et
 t
ut
us
tu
iv
at
 s
uu
nn
it
el
m
iin
 
Ku
va
  4
.  Y
m
pä
ri
st
ö 
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nn
in
 e
te
ne
m
in
en
. 	
es
itt
el
yt
ila
is
uu
ks
is
sa
.  
K
uva  6.  A
voim
ien ovien  yleisötilaisuuksissa  riitti kävijöitä.  
[•1 	
V
a
lta
tie
n
  1  ra
k
e
n
ta
m
in
e
n
 m
o
o
tto
ritie
k
si v
ä
lillä
 M
u
u
rla
 - L
a
h
n
a
jä
rv
i, Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
ä
ristö
v
a
ik
u
tu
ste
n
 a
rv
io
in
tise
lo
stu
s.  H
A
N
K
K
E
E
N
 K
U
V
A
U
S
  
Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
an
  tavoitteet 
Y
leiset tavo
itteet 
S
uunnitella hankepäätöksen pääsuunnalle 
m
oottoriväylälinjaus, joka täyttää liikenteelliset 
tavoitteet,  on  taloudellisesti  ja  teknisesti toteut-
tam
iskelpoinen sekä tuottaa ym
päristölle m
ah-
dollisim
m
an vähän haittaa. 
S
aada aikaan päätös m
oottoriväylän sijainnis-
ta. P
äätöksellä poistetaan varsinkin K
ruusilas
-sa ja 
 S
uom
usjärvellä m
aankäyttöä  haittaava 
epävarm
uus, joka  o
n
  johtunut useista tielin-
jauksista. 
A
ntaa suunnitelm
an tekovaihetta, käsittelyjä, 
lausuntoja  ja  toim
enpidepäätöstä  varten riittä-
västi havainnollista tietoa tutkittujen ratkaisujen 
vaikutuksista  ja  vaikutusten kohdentum
isesta. 
Liike
n
te
e
llise
t  tavoitteet 
* 	
Jäsentää tieverkkoa siten, että kansainvälinen, 
valtakunnallinen  ja  seudullinen  liikenne keskit-
tyy m
oottoriväylälle  ja  paikallinen liikenne käyt-
tää sille parhaiten soveltuvia väyliä. 
* 	
P
arantaa valtatien  1 liikennöitävyyttä  ja  turvalli- 
suutta tasolle, m
itä tien asem
a yhtenä valta-
kunnan tärkeim
m
istä pääteistä  ja
  osana E
u-
rooppa-tietä  E
l 8  edellyttää. 
* 	
P
arantaa liikenneturvallisuutta  koko  su
u
n
n
i- 
ttelualueella. 
* 	
K
uljetusreitin  luotettavuuden takaam
inen. 
K
u
n
tien
 tavo
itteet 
Luoda hyvät yhteydet paikallisiin, seudullislin  ja  valtakunnallisiin 
 keskuksiin. 
Turvata  ja  kohentaa elinkeinoeläm
än toim
inta-
edellytyksiä parantam
alla taajam
ien saavutet-
tavuutta  ja  yhteyksiä lyhyin kytkennöin m
ootto-
riväylän eritasoliittym
iin. 
Taajam
ien toim
ivuuden  ja  rakenteen turvaam
i-
nen. 
T
alo
u
d
elliset tavo
itteet 
Liikenne-  ja  yhteiskuntataloudellisesti  kannatta-
va ratkaisu. 
Liikenteen ajokustannusten m
inim
ointi.  
Y
leiset ym
p
äristö
tavo
itteet 
Y
m
päristöllisenä  päätavoitteena  on  aiheuttaa ym
pä-
ristölle m
andollisim
m
an vähän haittaa ottam
alla 
huom
ioon asutus, ihm
isten elinym
päristö  ja  elinkei-not, 
 luonto  ja  suojelukohteet  tien linjausta, rakentei-
ta  ja  m
aisem
anhoitoa  suunniteltaessa. Y
leiset ym
-
päristötavoitteet ovat: 
* 	
P
ohjavesialueiden  ja  pintavesien  laadun säilyt- 
täm
inen siten, että niiden käyttö tulevaisuu-
dessa  on  m
andollista. 
* 	
A
rvokkaiden luontokohteiden  ja  -kokonaisuuk- 
sien säilyttäm
inen siten, ettei niiden suojeluar-voja 
 vaaranneta. 
* 	
V
ähentää  typen  oksidi-  ja  hiilidioksidipäästöjä  
sekä m
eluhaittaa. 
* 	
V
irkistyskäyttöön soveltuvien alueiden laadun  
ja  m
äärän säilyttäm
inen riittävänä m
yös tule-
vaisuudessa. 
* 	
M
aisem
an kannalta keskeisten alueiden  ja
  
arvokkaiden kokonaisuuksien eheyden säilyttä-
m
inen. 
* 	
K
ulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden  ja  
-kokonaisuuksien säilyttäm
inen. 
* 	
S
opeuttaa  tie
  m
aisem
aan m
andollisim
m
an 
hyvin  ja
  saada sam
alla ajajalle m
iellyttävä 
ajoym
päristö. 
* 	
V
ähentää teistä aiheutuvia estevaikutuksia. 
V
ertailuvai heessa  tavoitteita täsm
en nettii  n  ja  m
ääri-
tettii  n  alueellisesti kohdennetut ym
päristötavoitteet. 
Y
h
d
ysku
n
ta-  ja  alu
eraken
n
etta  ko
skevat 
tavoitteet 
Tukea tavoitteellista alue-  ja  yhdyskuntaraken-
netta.  
S
äilyttää taajam
a-  ja  kyläkokonaisuudet  sekä 
välttää asunto-  ja
  vapaa-ajanasutusalueiden 
häirintää. 
V
al
ta
ti
en
  1
  r
a
k
en
ta
m
in
en
 m
o
o
tt
o
ri
ti
ek
si
 v
ä
li
ll
ä
 M
u
u
rl
a
 -
 L
a
h
n
a
jä
rv
i,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a
 
Y
m
p
är
is
tö
va
ik
u
tu
st
en
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
s.
  T
U
TK
IT
U
T 
V
A
IH
TO
EH
D
O
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3.
  T
U
T
K
IT
U
T
 V
A
IH
T
O
E
H
D
O
T
  
3.
1  
V
ai
h
to
eh
to
je
n
 m
u
o
d
o
st
am
in
en
  
Y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
  lä
ht
ök
oh
ta
na
  o
n  
ol
lu
t v
ai
h-
to
eh
to
se
lv
ity
ks
es
sä
  /4
/ j
at
ko
su
u 
nn
itt
el
un
  p
o
h
-
ja
ks
i e
si
te
tt
y 
m
o
o
tt
o
ri
vä
yl
ä
n
 p
ä
ä
su
u
n
ta
  C
. 
S
uu
nn
itt
el
uj
ak
so
 r
aj
au
tu
u 
lä
ns
ip
ää
ss
ä 
 y
le
is
- 
su
un
ni
te
lm
aa
n 
vä
lil
lä
 P
ai
m
io
-M
uu
rla
  ja
 it
äp
ää
s -sä 
 U
ud
en
m
aa
n 
tie
pl
in
n 
te
ke
m
ää
n 
yl
ei
ss
uu
nn
i-
te
lm
aa
n 
vä
lil
lä
 L
ah
na
jä
rv
i-K
ar
na
in
en
. 
P
ää
su
un
na
lle
  C
 t
a
rk
e
n
n
e
tt
u
je
n
 t
ie
lin
ja
u
st
e
n
  muodostamiseen oli suunnittelun alussa seu-
ra
av
ia
 p
er
us
te
ita
: 
* 
K
ru
us
ila
n  
ky
lä
ss
ä 
ol
i p
ää
su
un
na
n  
C
  m
uo
do
st
a-
m
is
en
 jä
lk
ee
n 
sy
nt
yn
yt
 u
ut
ta
 a
su
tu
st
a.
 K
yl
äl
lä
 
ha
et
tii
n 
va
ih
to
eh
to
ja
, j
ot
ka
 m
an
do
llis
im
m
an
 v
äh
än
 
hä
iri
ts
is
iv
ä 
ny
ky
is
tä
 m
aa
nk
äy
ttä
ä 
se
kä
 v
ap
aa
- 
aj
an
-  j
a  
py
sy
vä
ä 
as
ut
us
ta
. 
* 
M
el
un
  ja
  m
ui
de
n 
ha
itt
oj
en
 v
äh
en
tä
m
is
ek
si
  m
oo
t-
to
riv
äy
lä
  p
yr
itt
iin
 s
ijo
itt
am
aa
n 
m
an
do
lli
si
m
m
an
 
et
ää
lle
 M
at
ol
am
m
en
, K
ak
ar
la
m
m
en
  ja
 S
yv
äj
är
ve
n  virkistys- 
 ja
  v
ap
aa
-a
ja
na
su
tu
sa
lu
ee
st
a.
 
* 
La
pe
rla
n  
ky
lä
n 
ko
hd
al
la
 e
ts
itt
iin
 v
ai
ht
oe
ht
oa
, j
ok
a 
ki
er
tä
is
i k
yl
än
 k
ok
on
aa
n  
se
n  
po
hj
oi
sp
uo
le
lta
. 
* 
S
uo
m
us
jä
rv
en
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
äl
le
  e
ts
itt
iin
 v
äh
em
-
m
än
 m
aa
nk
äy
ttö
ä 
ha
itt
aa
va
a 
pa
ik
ka
a 
ku
in
  p
ää
- 
su
un
na
ss
a  
C
. 
* 
N
ah
vo
nj
är
ve
n  
ja
 s
e
n
  e
te
lä
pu
ol
el
la
 s
ija
its
ev
an
 
te
ko
jä
rv
en
 v
äl
is
el
lä
 k
an
na
ks
el
la
 m
oo
tto
riv
äy
lä
 
py
rit
tii
n 
si
jo
itt
am
aa
n 
m
an
do
lli
si
m
m
an
 k
es
ke
lle
 
ka
nn
as
ta
. 
M
yö
s 
m
o
o
tt
o
n
vä
yl
ä
n
 s
ijo
itt
a
m
is
ta
 n
yk
yi
se
n
 
va
lta
tie
n 
m
aa
st
ok
äy
tä
vä
än
 tu
tk
itt
iin
. A
in
oa
st
aa
n 
K
ru
us
ila
n 
ky
lä
n 
ko
hd
al
la
 o
li 
m
an
do
lli
st
a 
m
uo
-
do
st
aa
 v
ai
ht
oe
ht
o 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
m
aa
st
o-
 
kä
yt
äv
ää
n.
 M
uu
al
la
  s
e  
ei
 o
llu
t m
ie
le
kä
st
ä 
 m
m
.  seuraavista syistä: 
* 
M
uu
rla
ss
a  
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
m
aa
st
ok
äy
tä
vä
n 
kä
yt
tö
  o
n  
m
an
do
to
nt
a 
er
itt
äi
n 
va
ik
ei
de
n 
m
aa
st
o-
 
ol
os
uh
te
id
en
 v
uo
ks
i, 
er
ity
is
es
ti 
La
ki
am
äe
n  
ja
 
K
au
ko
nm
äe
n  
vä
lis
es
sä
 s
ol
as
sa
  ja
  V
äh
ä-
R
yt
kö
n 
et
el
är
an
na
lla
. 
* 
S
uo
m
us
jä
rv
en
  ta
aj
am
an
 k
oh
da
lla
 ti
la
a 
 o
n  
lii
an
 
vä
hä
n,
 k
os
ka
 k
es
ku
st
an
 ra
ke
nn
e  
on
  k
iin
ni
 v
al
ta
-
tie
ss
ä.
 M
oo
tto
riv
äy
lä
jo
ud
ut
ta
is
iin
 li
nj
aa
m
aa
n 
ta
a-
ja
m
an
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
le
, k
os
ka
 e
te
lä
pu
ol
el
la
  v
as
-
ta
ss
a  
on
 A
ne
rio
jä
rv
i. 
*  P
ys
yv
ää
 a
su
tu
st
a  
on
  p
al
jo
n 
ai
va
n 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
-
tie
n 
tu
nt
um
as
sa
. V
al
ta
tie
n 
ra
ke
nt
am
in
en
 m
oo
tto
ri-
vä
yl
äk
si
 a
ih
eu
tta
is
i h
äi
riö
itä
 m
aa
nk
äy
tö
lle
  j
a  
ed
el
-
ly
ttä
is
i r
in
 n
ak
ka
is
tie
st
ön
 ra
ke
nt
am
is
ta
, m
ik
ä 
ed
el
-
le
en
 li
sä
is
i h
ai
tto
ja
. 
*  N
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
ge
om
et
ria
  j
a
  r
ak
en
ne
 e
iv
ät
 
tä
yt
ä 
m
oo
tto
riv
äy
lä
lle
 a
se
te
ttu
ja
, k
as
va
vi
en
 li
ik
en
-
ne
m
ää
rie
n 
ed
el
ly
ttä
m
iä
 v
aa
tim
uk
si
a.
  
3.
2  
Tu
tk
it
u
t  
li
n
ja
u
sv
a
ih
to
e
h
d
o
t 
M
oo
tt
or
iv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
t 
K
ru
u
si
la
ss
a:
 
*  V
E
  1
  o
hi
tta
a 
K
ru
us
ila
n 
ky
lä
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lta
. 
Li
nj
au
s 
si
jo
itt
uu
 n
oi
n  
15
0  
m
et
rin
 p
ää
hä
n  
M
at
o
- 
la
m
m
es
ta
. P
em
jä
rv
i y
lit
et
ää
n 
no
in
  3
50
  m
et
riä
 
pi
tk
äl
lä
 s
ill
al
la
. E
rit
as
ol
iit
ty
m
ä 
si
jo
itt
uu
 m
oo
tto
ri-
 
vä
yl
än
  ja
  p
ai
ka
lli
st
ie
n 
ris
te
ys
ko
ht
aa
n.
 H
ui
tin
jo
ki
-
la
ak
so
 y
lit
et
ää
n 
no
in
  5
00
 m
et
nn
  p
itu
is
el
la
 m
ai
-
se
m
as
ill
al
la
. L
aa
ks
on
 jä
lk
ee
n 
m
oo
tto
riv
äy
lä
 le
ik
-
ka
a 
O
ja
nm
äe
nk
al
lio
n 
pa
ik
oi
n 
no
in
  2
5  
m
et
riä
  s
y-
vä
ss
ä 
av
ol
ei
kk
au
ks
es
sa
. 
*  V
E
  2
  p
oi
kk
ea
a 
ed
el
lis
es
tä
 s
ite
n,
 e
ttä
  s
e  
yl
itt
ää
 
H
ui
tin
jo
ki
la
ak
so
n  
50
0  
m
et
riä
 p
oh
jo
is
em
pa
na
  j
a
  sijoittuu Ojanmäenkallion kohdalla noin 
 5
00
 m
et
-
n
fl
  p
itu
is
ee
n 
tu
nn
el
iin
. 
*  V
E
  6
  s
ijo
itt
uu
 K
ru
us
ila
n 
ky
lä
n 
ko
hd
al
la
 n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
m
aa
st
ok
äy
tä
vä
än
.  
U
 u
lla
  ri
nn
ak
ka
is
tie
tä
  on 
 ra
ke
nn
et
ta
va
  2
,5
  k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
et
el
äp
uo
le
lle
. E
rit
as
ol
iit
ty
m
ä 
si
jo
itt
uu
 n
oi
n 
 
80
0  
m
et
rin
 p
ää
hä
n 
K
ru
us
ila
n 
ka
up
al
ta
 T
ur
un
 
su
un
ta
an
 .  
H
 u
iti
nj
ok
ila
ak
so
 y
lit
ty
y  
m
at
al
al
la
 p
en
ke
-
re
el
lä
 n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
. L
aa
ks
on
 
jä
lk
ee
n 
lin
ja
us
 s
ijo
itt
uu
 O
ja
nm
äe
nk
al
lio
n  
ja
 S
am
p-
pa
m
äe
n  
vä
lis
ee
n 
no
tk
oo
n.
 S
am
pp
am
äe
n 
po
hj
oi
s-
 
rin
te
es
ee
n 
tu
le
e 
sy
vi
m
m
ill
ää
n 
no
in
  2
0
  m
et
rin
 
ka
llio
le
ik
ka
us
. 
*  V
E
  5
  p
oi
kk
ea
a 
ed
el
lis
es
tä
 s
ite
n,
 e
ttä
  s
e  
lä
pä
is
ee
 
S
am
pp
am
äe
n  
se
n 
ke
sk
ik
oh
da
ss
a  
no
in
  5
00
 m
et
-
rin
  p
itu
is
el
la
  tu
nn
el
ill
a.
  
En
  v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 r
ak
en
ta
m
is
ku
st
an
 n
us
ar
vi
ot
 
ov
at
  3
80
-4
95
  m
ilj
. 
m
a
rk
a
n
  v
ä
lil
lä
. 
K
a
lle
in
  o
n
  vaihtoehto 
 2
  ja
 h
al
vi
n  
va
ih
to
eh
to
  6
. T
un
ne
lie
n 
 rakentaminen nostaa kustannuksia vaihtoeh-
do
is
sa
  2
  ja
  5
  y
li  
40
  m
ilj
.  m
ar
ka
lla
. 
V
E
2
I 	
C  
/
 
O
1
k
m
  
Ku
va
  7
.  L
in
ja
us
va
ih
to
eh
do
t K
ru
us
ila
ss
a.
 
lo
 	
V
a
lla
tie
n
  1
  rake
n
tam
in
e
n
  m
o
o
tto
ritie
ksi  vä
lillä
 M
u
u
rla
  - L
a
h
n
a
jä
rvi, Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
ä
ristö
va
iku
tu
ste
n
 a
rvio
in
tise
lo
stu
s.  T
U
T
K
IT
U
T
 V
A
IH
T
O
E
H
D
O
T
  
M
o
o
tto
riväylävaih
to
eh
d
o
t S
u
o
m
u
sjärvellä 
*  V
E
  1  sijoitettiin noin  300  m
etriä pääsuunnan  C
  mukaisen linjauksen pohjoispuolelle Laperlan 
kylän kohdalla, jotta kylä voitiin säilyttää yhte-
näisenä. E
ritasoliittym
ä sijoittuu K
iikalantien  ja
 
m
oottonväylän risteyskohtaan. 
*  V
E
  8  ohittaa Suom
usjärven keskustan noin  400  metriä pohjoisempana kuin 
 V
E
  1.  Eritasoliittym
ä  sijoittuu Niemelän tilan kohdalle, 
 ja  tilan raken-
nukset jäävät tiealueelle. Linjaus leikkaa Kitulan 
pohjavedenottam
on suoj avyöhykkeen. 
R
akentam
iskustannusarvio  vaihtoehdossa  8 on  lähes 
 8
  m
ilj.  m
arkkaa pienem
pi kuin vaihtoeh-
dossa  1.  
V
aih
to
eh
to
ja karsittlin
 
S
uunnittelun aikana K
ruusilan kohdalla tutkittiin 
vaihtoehtoa  3,  joka ohitti kylän nykyisen valta-
tien eteläpuolelta. V
ai htoehto päätettii  n  kuiten-
kin karsia jatkosta seuraavista syistä: 
-. eritasoliittym
än  sijoittam
inen kylän alueelle 
olisi tilanpuutteen vuoksi hankalaa 
- nykyi nen  va
lta
tie
 jo
u
d
u
tta
isiin
 ylittä
m
ä
ä
n
 
kandesti pitkällä sillalla 
-  linjaus rikkoisi erittäin pahasti nykyisen  val-
tatien eteläpuolisia  peltoja 
-  linjaus sivuaisi H
irsijärven rantaa. 
S
uunnittelun aikana karsittiin m
yös vaih
toeh
to  
4,  joka sijoittui vaihtoehtojen  1  ja
  2  väliin.  K
ar-
sintaa pe rusteltiin si  I lä,  että H
uiti njoki laakson 
ylitys sijoittuisi noin  600  m
etriä pitkälle sillalle. 
Lisäksi aivan linjauksen läheisyydessä  on  uu-
dehko  om
akotitalo.  ja
  vireillä  on  m
yös raken-
nuslupam
enettely om
akotitalolle. 
S
uom
usjärvellä  karsittiin suunnittelun aikana 
vaih
toeh
to  7,  joka sijoittui vaihtoehtojen  1  ja
  8  väliin. Karsintaa perusteltiin 
 sillä,  että linjaus 
olisi aiheuttanut hankalia tiejärjestelyjä S
uo-
m
usjärven taajam
an tuntum
assa. Lisäksi vaih-
toehto  pi  rstoi peltokuvioita  m
uita enem
m
än.  
0-vaih
toeh
to 
Linjausvaihtoehtojen  kuvauksessa esitettyjen 
m
oottoriväylävaihtoehtojen lisäksi selvitettii  n,  mitä vaikutuksia ympäristössä voi tapahtua, 
 jos 
m
oottoriväylää  ei toteuteta. T
äm
ä ns.  0
-vaih-
toehto  sisältää nykyisen tien suunnitellut vähäi-
set parantam
istoim
enpiteet.  
Y
va-lakiehdotuksessa ja tiehallituksen yya-
ohjessa  /2
/  edellytetään m
yös  0
-vaihtoehdon 
tutkim
ista. Tässä työssä  0
-vaihtoehtoa tarkas-
teltiin lähinnä vertailun pohjana. 
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Kuva  8.  Linjausvaihtoehdot Suom
usjärvellä. 
V
al
ta
ti
en
  1
  r
a
k
en
ta
m
in
en
 m
o
o
tt
o
ri
ti
ek
si
 v
a
li
ll
ä
 M
u
u
rl
a
 -
 L
a
h
n
a
ja
rv
i,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a
 	
11
 
Y
m
p
ä
ri
st
ö
va
ik
u
tu
st
e
n
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
s.
 L
A
H
TÖ
TI
ED
O
T  
JA
  K
A
YT
E
TY
T 
 M
E
N
E
TE
LM
Ä
T  
4.
  L
Ä
H
T
Ö
T
IE
D
O
T
  J
A
  K
Ä
Y
T
E
T
Y
T
 
M
E
N
E
TE
LM
Ä
T 
 
4.
1  
Lä
h
tö
ti
et
o
je
n
  h
an
ki
nt
a 
L
u
o
n
to
o
n
 li
itt
yv
ä
t 
tie
d
o
t 
T
ur
un
 ti
ep
iir
i  o
n
  te
et
tä
ny
t s
uu
nn
itt
el
ua
lu
et
ta
 
ko
sk
ev
an
 lu
on
no
ns
uo
je
lu
se
lv
ity
ks
en
  /1
1/
.  S
el
vi
-
ty
s 
te
ht
iin
 k
es
in
ä 
 1
99
1-
19
92
,  
ja
  s
e
  p
er
us
tu
u 
ol
em
as
sa
 o
le
vi
in
 k
irj
al
lis
uu
st
ie
to
ih
in
 a
lu
ee
n 
lu
on
no
ns
uo
je
lu
lli
si
st
a 
ar
vo
is
ta
, j
oi
ta
 tä
yd
en
ne
t -tim asiantuntijahaastatteluin ja maastotutkimuk -sin. 
 S
el
vi
ty
s  
on
  k
oo
ttu
 e
ril
lis
ek
si
 ra
po
rti
ks
i. 
Lu
on
no
ns
uo
je
lu
se
lv
ity
ks
en
  li
sä
ks
i a
lu
ee
n 
lu
on
-
to
a 
ko
sk
ev
aa
 ti
et
oa
  o
n 
 k
er
ät
ty
 m
ui
st
a 
V
ar
si
-
na
is
-S
uo
m
en
 li
ito
n  
ja
  T
ur
un
 v
es
i-  
ja
 y
m
pä
ris
-
tö
pi
i r
i  n
  s
el
vi
ty
ks
is
tä
, k
ut
en
 k
as
vi
 Il
is
uu
de
lta
an
 
ar
vo
kk
ai
de
n 
ka
lli
oi
de
n 
se
lv
ity
ks
is
tä
. 
V
es
is
tö
jä
 k
os
ke
va
t t
ie
do
t  o
n  
ke
rä
tty
 V
ar
si
na
is
- 
S
uo
m
en
 li
ito
n  
ja
  T
ur
un
 v
es
i-  
ja
 y
m
pä
ris
tä
pi
iri
n  selvity
ksistä 
 ja
  ju
lk
ai
su
is
ta
. A
lu
ee
n 
po
hj
av
es
iti
e
-dot on 
 k
oo
ttu
 v
es
i-  
ja
 y
m
pä
ris
tä
pi
iri
n  
po
hj
av
es
i- 
se
 Iv
ity
ks
i  s
tä
. L
äh
tö
tie
to
i n
a 
kä
yt
et
yi
 s
tå
  s
el
vi
ty
k-
si
st
ä  
ja
  ju
lk
ai
su
is
ta
  o
n  
lu
et
te
lo
 li
itt
ee
nä
. 
Lu
on
no
ny
m
pä
ns
tä
ä  
ko
sk
ev
ie
n 
tie
to
je
n 
pe
ru
s-
te
el
la
 lu
on
no
n 
ar
vo
ko
ht
ee
t l
uo
ki
te
ltl
in
 v
al
ta
ku
n-
na
lli
se
st
i, 
se
ud
ul
lis
es
ti  
ta
i  p
ai
ka
lli
se
st
i  m
er
-
ki
ttä
vi
i  n
  k
oh
te
is
iin
. L
uo
ki
tte
lu
kr
ite
er
ei
  n
ä  
kä
yt
et
-
tii
n 
so
ve
ltu
vi
lta
 o
si
lta
an
 m
aa
ku
nt
al
iit
on
 n
ou
da
t-
ta
m
ia
 k
rit
ee
re
jä
 s
eu
ra
av
as
ti:
 
- 	
va
lta
ku
nn
al
lis
es
ti 
m
er
ki
ttä
vi
ä 
ko
ht
ei
ta
 o
va
t 
va
lta
ku
n 
na
lli
si
 s
sa
 s
uo
je
lu
oh
je
lm
is
sa
  o
le
va
t  tai 
 n
iih
in
 e
hd
ot
et
ut
 k
oh
te
et
 
se
ud
ul
lis
es
ti  
m
er
ki
ttä
vi
ä 
ko
ht
ei
ta
 o
va
t s
eu
-
tu
ka
av
as
sa
 e
si
te
ty
t  t
ai
  s
iih
en
 e
hd
ot
et
ut
 u
u-
de
t l
uo
nn
on
su
oj
el
ua
lu
ee
t  
ja
  -k
oh
te
et
 s
ek
ä 
ka
lli
oa
lu
ei
st
a 
lu
ok
at
  4
  ja
  5
 
- 	
m
uu
t k
ui
n 
va
lta
ku
nn
al
lis
et
  ja
 s
eu
du
lli
se
t  
ko
ht
ee
t  o
n
  lu
ok
ite
ltu
 p
ai
ka
lli
se
st
i a
rv
ok
-
ka
ik
si
 k
oh
te
ik
si
. 
V
es
is
tä
ko
ht
ei
st
a  
ka
ik
ill
a 
jä
rv
ill
ä  
on
  k
at
so
ttu
 o
le
-
va
n 
va
lta
ku
nn
al
lis
ta
 a
rv
oa
, k
os
ka
 n
e 
ku
ul
uv
at
 
va
lta
ku
nn
al
lis
es
ti 
m
er
ki
ttä
vä
än
 K
is
ko
nj
oe
n 
ve
si
st
äa
lu
ee
se
en
  /
10
/.  
M
ai
se
m
aa
 k
os
ke
va
 ti
ed
ot
 
T
ie
do
t a
rv
ok
ka
is
ta
 m
ai
se
m
ak
ok
or
ia
is
uu
ks
is
ta
  on 
 k
oo
ttu
 m
us
eo
vi
ra
st
on
, y
m
pä
ris
tö
m
i n
is
te
riä
n,
 
m
aa
ku
nt
am
us
eo
n  
ja
 m
aa
ku
rit
al
iit
on
  ju
lk
ai
su
is
ta
. 
Ti
et
oj
a 
tä
yd
en
 n
et
tli
n 
m
aa
st
ot
ut
ki
m
us
te
n 
jä
lk
ee
n 
m
ai
se
m
a-
an
al
yy
si
llä
, j
os
sa
 s
el
vi
te
tti
i  n
  m
ai
se
-
m
an
 e
ri 
el
em
en
tit
  ja
  n
iid
en
 m
er
ki
ty
s.
 
M
ai
se
m
ak
ok
on
ai
su
ud
et
  o
va
t k
ul
ttu
ur
im
ai
se
m
a-
 
ta
i l
uo
nn
on
m
ai
se
m
ak
ok
on
ai
su
uk
si
a.
 L
uo
ki
tte
-lussa 
 n
e 
ja
et
tii
n 
va
lta
ku
nn
al
lis
iin
 k
ul
ttu
ur
im
ai
se
-
m
ak
ok
on
ai
su
uk
si
in
 /1
2/
ta
i s
eu
du
lli
si
in
 lu
on
no
n-
m
ai
se
m
ak
ok
on
ai
su
uk
si
in
. P
ai
ka
lli
se
st
i a
rv
ok
-
ka
at
 m
ai
se
m
a-
al
ue
et
 o
va
t p
ää
as
ia
ss
a 
yk
si
t-
tä
is
te
n 
ra
ke
nn
us
te
n 
ym
pä
ris
tä
jä
, j
ot
en
 n
e 
 o
n  k
äsitelty rakennetun ympäristön yhteydessä. 
R
ak
en
ne
ttu
un
 y
m
pä
ris
tö
ön
 li
itt
yv
ät
 ti
ed
ot
 
R
ak
en
ne
tu
n 
ym
pä
ris
tö
n 
os
al
ta
 s
el
vi
te
tti
ln
 s
eu
-
ra
av
at
 s
ei
ka
t: 
- 	
as
um
in
en
  ja
 y
hd
ys
ku
nn
at
  (
ky
lä
t  j
a  
ra
ke
n-
 
nu
sk
an
ta
) 
- 	
el
in
ke
in
ot
oi
m
in
ta
 
- 	
va
pa
a-
aj
an
as
ut
us
 
- 	
ka
av
oi
tu
st
ila
nn
e 
- 	
ku
ltt
uu
rih
is
to
ria
lli
se
st
i a
rv
ok
ka
at
 y
m
pä
ris
tö
t  
ja
  r
ak
en
nu
ks
et
 
- 	
ar
ke
ol
og
is
et
 k
oh
te
et
. 
In
ve
nt
oi
nt
i  p
er
us
tu
i t
eh
ty
ih
in
 s
el
vi
ty
ks
iin
 s
ek
ä 
ka
rtt
a-
ai
ne
is
to
on
. T
ul
ki
nt
aa
 tä
yd
en
 n
et
tii
  n
 m
aa
s-
to
tu
tk
i m
uk
si
  Il
a.
 K
aa
vo
itu
st
ila
nt
ee
st
a  
sa
a
tii
n
  
tie
to
ja
 m
aa
ku
nt
al
iit
os
ta
  ja
 k
un
ni
 s
ta
.  I
 n
tre
ss
iry
h-
m
ie
n 
ku
ul
em
is
-  
ja
 k
es
ku
st
el
ut
ila
is
uu
ks
is
sa
  tu
li 
lis
äk
si
 e
si
in
 ti
et
oj
a 
yh
dy
sk
un
ta
ra
ke
nt
ee
lli
se
st
a 
to
im
in
na
st
a.
 
Ti
ed
ot
 k
ul
ttu
ur
i  h
i s
to
na
lli 
se
st
i a
rv
ok
ka
i  s
ta
  ra
ke
n-
nu
ks
is
ta
  ja
 y
m
pä
ris
tä
is
tä
  k
oo
tti
in
 M
us
eo
vi
ra
st
on
  ja maakuntamuseoiden 
 ti
ed
oi
st
a.
 K
es
äl
lä
  1
99
3 
M
uu
rla
n,
 S
uo
m
us
jä
rv
en
  ja
 K
iik
al
an
  a
lu
ei
lla
 te
h -tim 
 T
ur
un
 m
aa
ku
nt
am
us
eo
n 
va
lv
on
na
ss
a 
 k
ul
t-
tu
ur
i-  
ja
  r
ak
en
nu
sh
is
to
ria
lli
se
st
i a
rv
ok
ka
id
en
 
ra
ke
nn
us
te
n 
in
ve
nt
oi
nt
i.  
I n
ve
nt
oi
 n
tit
ie
to
ja
 o
n 
 voitu käyttää hyväksi tässä työssä. Museoviras-
to
  o
n 
in
ve
nt
oi
nu
t  a
lu
ee
n 
ar
ke
ol
og
is
ia
 k
oh
te
ita
  1991-92. Inventointitiedot on 
 k
oo
ttu
 r
ap
or
tik
si
  /13/. 
M
el
us
el
vi
ty
ks
et
 
M
el
ul
as
ke
nn
at
  te
ht
iin
 S
uu
nn
itt
el
uk
es
ku
s 
O
y:
ss
ä 
la
ad
itu
lla
 ti
en
 p
oi
kk
i l
ei
kk
au
st
ie
to
ih
in
 p
er
us
tu
va
lla
 
m
el
ul
as
ke
nt
ao
hj
el
m
al
la
, j
on
ka
 p
oh
ja
na
  o
n 
tie
lii
-
ke
nn
em
el
un
  p
oh
jo
is
m
ai
ne
n 
la
sk
en
ta
m
al
li.
 T
är
-
ke
im
m
ät
 lä
ht
öt
ie
do
t o
va
t: 
no
pe
us
ra
jo
itu
s,
 li
ik
en
-
ne
m
ää
rä
 (
ke
sk
iv
uo
ro
ka
us
ili
ik
en
ne
 =
 K
V
L)
  j
a
  raskaiden ajoneuvojen osuus. Päiväajan keski-
m
ää
rä
is
en
ä 
tu
nt
ili
ik
en
te
en
ä  
o
n
  k
äy
te
tty
  6
 %
 
KV
L:
st
ä.
  L
is
äk
si
 ta
rv
ita
an
 jo
ka
is
el
ta
 la
sk
en
ta
- 
ko
hd
al
ta
 ti
eh
en
 n
äh
de
n 
ko
ht
is
uo
ra
 p
oi
kk
ile
ik
-kaus 
 m
aa
st
os
ta
, t
ie
n 
ko
rk
eu
sa
se
m
a 
m
aa
st
oo
n 
nä
hd
en
  ja
  ti
en
 p
itu
us
ka
lte
vu
us
. 
M
el
ut
as
oj
en
  ta
sa
-a
rv
ok
äy
rä
t (
es
im
.  5
5 
dB
)  
pu
r-
re
tti
in
  la
sk
em
al
la
 ri
itt
äv
än
 m
on
ta
 p
oi
kk
ile
ik
ka
us
-
ko
ht
aa
 ta
rk
as
te
lta
va
lta
 ti
eo
su
ud
el
ta
  j
a
  y
hd
is
tä
-
m
äl
lä
 la
sk
et
ut
 m
el
ue
tä
i s
yy
de
t t
oi
si
in
sa
 m
aa
st
on
 
m
uo
do
t h
uo
m
io
on
 o
tta
en
. 
M
el
ul
as
ke
nn
as
sa
  k
äy
te
tti
in
 s
eu
ra
av
ia
 p
er
us
ar
-
vo
ja
: 
- 	
ke
sk
iv
uo
ro
ka
us
ili
ik
en
ne
  (
90
00
 a
jo
n.
/v
rk
) 
-  r
a
sk
a
id
e
n
 o
su
u
s  
13
 %
 
- 	
no
pe
us
ra
jo
itu
s  
12
0 
km
/h
.  
4.
2  
V
a
ik
u
tu
st
e
n
 a
rv
io
im
in
e
n
  ja
  v
er
ta
ilu
- 
m
en
 e
te
lm
ät
  
V
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ti 
te
ht
iin
 s
ite
n,
 e
ttä
  e
ns
in
 
ty
ös
te
tti
in
  a
rv
io
in
ni
ss
a 
ta
rv
itt
av
a 
tie
to
  ja
 m
at
en
-
aa
li 
yv
a-
ty
ör
yh
m
äl
le
, j
ok
a 
si
tte
n 
ko
ko
uk
si
ss
aa
n 
kä
si
tte
li 
ar
vi
oi
nt
iin
 li
itt
yv
iä
 a
si
oi
ta
. 
A
lu
st
av
at
 y
m
pä
ris
tä
va
ik
ut
uk
se
t s
el
vi
te
tti
in
 v
ai
ku
-
tu
sm
at
rii
si
n  
(lu
te
 5
)  p
oh
ja
lta
. M
at
ni
si
  o
n  
lu
et
te
lo
 
ka
ik
is
ta
 m
an
do
l l
is
i  s
ta
  v
ai
ku
tu
ks
is
ta
, j
oi
ta
 v
oi
 
ai
he
ut
ua
 h
an
kk
ee
n 
su
un
ni
tte
lu
st
a,
 r
ak
en
ta
m
i-
se
st
a,
 k
äy
tö
st
ä  
ta
i  y
llä
pi
do
st
a.
 M
at
rii
si
st
a  
lis
ta
t- 
tim
  k
ai
kk
i m
an
do
lli
se
t v
ai
ku
tu
ks
et
, j
oi
lla
 s
aa
tto
i 
ol
la
 h
an
kk
ee
n 
ka
nn
al
ta
 m
er
ki
ty
st
ä.
 
Y
m
pä
ris
tä
ol
oj
en
  k
ok
on
ai
sk
uv
an
 h
ah
m
ot
tu
m
is
en
 
jä
lk
ee
n 
va
ik
ut
uk
si
a 
ko
hd
en
ne
tti
in
 a
lu
ei
lle
. Y
ya
-
ty
ör
yh
m
äs
sä
 ta
vo
itt
ei
ta
 tä
sm
en
ne
tti
in
 a
lu
ei
tta
in
 
si
te
n,
 e
ttä
 v
er
ta
ilu
vä
le
ill
e 
as
et
et
tii
n 
tä
sm
en
ne
ty
t 
ta
vo
itt
ee
t. 
V
er
ta
ilu
ss
a 
m
uk
an
a 
ol
le
id
en
 lo
pu
l -Ii 
 s
te
n  
va
i h
to
eh
to
je
n 
ai
he
ut
ta
m
ia
 v
ai
ku
tu
ks
ia
 
ta
rk
as
te
lti
in
 y
ya
-ty
ör
yh
m
äs
sä
. 
T
yö
ss
ä 
so
ve
lle
tti
ln
 e
nt
te
le
vä
ä 
ve
rt
ai
lu
a,
 jo
ss
a 
er
ia
ik
ai
si
a,
 e
rit
yy
pp
is
iä
  ta
i  e
ri 
ih
m
is
ry
hm
iin
 k
oh
-
di
st
uv
ia
 v
ai
ku
tu
ks
ia
 p
yr
itä
än
 il
m
ai
se
m
aa
n 
en
lll
-
si
nä
ja
 k
ul
le
ki
n 
va
ik
ut
uk
se
lle
 lu
on
te
en
om
ai
se
ss
a 
m
uo
do
ss
a.
 T
av
oi
tte
en
a 
ol
i k
oo
ta
, j
äs
en
tä
ä 
 ja
  tiivistää päätöksentekoal neistoa siten , että suun-
ni
tte
lu
un
  ja
  p
ää
tö
ks
en
te
ko
on
 o
sa
lli
st
uv
at
 v
oi
va
t 
tu
ot
et
ul
ta
 ti
et
op
oh
ja
lta
 m
uo
do
st
aa
 o
m
an
 n
äk
e-
m
yk
se
ns
ä 
er
i v
ai
ht
oe
hd
oi
st
a.
 
V
er
ta
ilu
ss
a 
er
ite
lti
in
 n
e 
to
im
in
no
t, 
jo
ih
in
 h
an
ke
 
va
ik
ut
ta
a.
 N
iit
ä 
ov
at
 e
si
m
. a
su
m
in
en
, m
aa
ta
lo
us
, 
lu
on
no
ns
uo
je
lu
  ja
  v
irk
is
ty
s.
 V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
i-
lu
a 
va
rte
n 
yy
a-
ry
hm
ä 
m
ää
rit
te
li 
ku
lle
ki
n 
to
im
in
- 
no
lle
 tä
sm
en
ne
ty
t  t
av
oi
tte
et
, j
oi
de
n 
av
ul
la
  p
yn
t- 
tim
  te
ke
m
ää
n 
pä
ät
el
m
iä
 e
ri 
va
ih
to
eh
to
je
n 
ed
ul
li-
su
ud
es
ta
. P
er
us
te
en
a 
ol
i  s
e,
  k
ui
nk
a 
hy
vi
n 
ku
ki
n 
va
ih
to
eh
to
 to
te
ut
ta
a 
as
et
et
ut
 ta
vo
itt
ee
t. 
V
ai
h-
to
eh
to
je
n 
ed
ul
lis
uu
tta
 ta
rk
as
te
lti
in
 k
un
ki
n 
to
i-
m
in
no
n 
nä
kö
ku
lm
as
ta
 e
rik
se
en
. 
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V
a
lta
tie
n
  1  ra
k
e
n
ta
m
in
e
n
 m
o
o
tto
ritie
k
si v
ä
lillä
 M
u
u
rla
 - La
h
n
a
jä
rvi, Y
leissu
u
n
n
itelm
a
 
Y
m
p
ä
ristö
va
ik
u
tu
ste
n
 a
rvio
in
tise
lo
stu
s. Y
M
P
A
R
IS
T
O
O
L
O
T
  
5.  Y
M
P
Ä
R
IS
T
Ö
O
LO
T
 
Lähtötiedoista  m
uodostettiin ym
pänstöolojen 
kokonaiskuva, jossa keskeistä  on en  vaikutus-
ten kannalta m
erkittävien alueiden  tu nnistam
i-
nen vaikutustarkastelun ja  vertailun pohjaksi.  
5.1  A
lu
e
e
n
  yle
isk
u
va
u
s  
S
uu nnittelujakso kuuluu tam
m
ivyöhykkeen  ja
  havu metsävyöhykkeen vai htu misalueeseen. 
 Il-
m
astoltaan tam
m
ivyöhykeellä  on  m
aan edulli-simmat kasvuolosuhteet. 
Tiejakso  sijoittuu Lounais-S
uom
elle tyypi Iliseen 
m
urroslaaksojen halkom
aan m
äki m
aisem
aan. 
Leveim
m
ät laaksot kulkevat etelästä pohjoi-
seen  ja kapeam
m
at koillisesta  lounaaseen  tai  luoteesta kaakkoon. 
 M
u rroslaaksojen  vaikutus 
m
aisem
aan korostuu parhaiten selännevyöhyk-
keissä. 
M
aaston korkeuse  rot  vaihtelevat noin  +50  m
et-
ristä K
ruusilan  ja S
uom
usjärven  laaksoissa yli  +130 
 m
etriin O
jam
äenkalliolla. P
aikallisesti erot 
voivat olla jopa  8
0
  m
etriä, kuten K
ruusilassa 
H
uitinjoenlaakson  ja O
jam
äenkallion  välillä. 
S
uunnittelualue  kuuluu kokonaisuudessaan 
K
iskonjoen-P
erniönjoen vesistöalueeseen, jolla  on 
 valtakunnallista m
erkitystä. P
ohjoisesta 
etelään suuntautuvat harjanteet (vedenjakajat)  ja laaksot (vedenkokoojat) 
 m
uodostavat alueen 
m
aisem
an perusrakenteen. 
P
ääosa suun nittelualueen asutuksesta keskit-
tyy S
uom
usjärven taajam
aan  ja
  kahteen ky-
lään. Laperlan kylä sijaitsee S
uom
usjärven 
keskustaajam
an länsipuolella. K
ruusilan kylä  on 
 suun nittelualueen länsiosassa. 
M
aataloudella  on  tärkeä rooli alueen elinkeino- 
toim
innassa S
uom
usjärven taajam
aa lukuu  not-
tam
atta,  m
issä palvelut  ja pienteollisuus  tarjoa-
vat toim
eentulon useim
m
ille asukkaille.  S
alon  kaupungin 
 ja  pääkaupunkiseudun läheisyys  on  
lisännyt vapaa-ajanasutusta erityisesti P
ern-
järven rannoilla.  
5.2  V
e
sistä
t 
S
uunnittelualueen  vesistöt ovat pääosin pieni-
kokoisia  ja  usein kapeita järviä, jotka sijoittuvat 
m
urroslaaksoihin. Järviä  on  erityisen runsaasti 
M
uurlan  ja S
uom
usjärven ylänköalueilla.  A
la- 
vissa viljelylaaksoissa  järviä  on  vähem
m
än.  
K
oko suunnittelualue  kuuluu  K
isk
o
n
jo
e
n
-Per-
niönjoen  vesistÖ
alu
eeseen
,  joka  on  m
aa-  ja  metsätalousministeriön suojeluvesityöryhmän 
m
ietinnössä  ja  ym
päristöm
inisteriön vesistöjen 
erityissuojelutyäryh  m
än  m
ie
ti  n riöissä  va
littu
 
erityistä suojelua vaativaksi vesistöksi. K
iskon-
joen vesistössäon suhteellisen luonriontilaisina 
säilyneitä osia enem
m
än kuin m
uissa eteläran-
nikon vesistöissä. V
esistökokonaisuuteen kuu-
luvilla järvillä  on  katsottu olevan tästä syystä 
valtakun nallista suojeluarvoa, vaikka m
onet 
suunnittelualueen järvet ovat rehevöityneitä.  
M
onet tieli njausten  vaikutuspiiriin jäävistä  pinta- 
vesistä ovat pieniä puroja, joiden virtaam
at 
ovat vähäisiä. N
äm
ä luonnonsuojelun kannalta 
arvokkaat pienvesistöt ovat usein herkkiä vir-
taam
an,  veden  laadun  tai rantakasvillisuuden 
m
uutoksi Ile. 
P
ohjavedet 
S
uunnittelualueella  on  kaksi käytössä olevaa  I- 
luokan pohjavesialuetta  ja vedenottam
oa,  joista 
tärkein  on K
itulan pohjavedenottam
o. 
K
itulan pohjavesialueella  o
n
 S
u
o
m
u
sjä
rve
n
  taajaman ainoa pohjavedenottamo, jonka antoi-
suus  on  noin  300 m
3  vuorokaudessa. K
itulan 
vedenottam
o sijaitsee tiiviin, hyvin suojaavan 
m
aapeitteen keskellä K
iikalaan johtavan m
aan-
tien tuntum
assa. 
K
ruusilan pohjavesialue  kylän keskellä  o
n
 I- 
luokan pohjavesialue, jonka antoisuus  on  vä-
häinen (noin  50 m
/vrk). V
edenottam
o on  ollut 
aikaisem
m
in K
ruusilan m
eijerin käytössä.  
K
uva  9. A
ivokkaat luontokohteet. 
V
a
lt
a
ti
e
n
  1
  r
a
k
e
n
ta
m
in
e
n
 m
o
o
tt
o
ri
ti
e
k
si
 v
à
lil
lä
 M
u
u
rl
a
 -
 L
a
h
n
a
ja
rv
i,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
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rv
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o
st
u
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5.
3  
L
u
o
n
n
o
n
y
m
p
ä
ri
st
ä
 
Lu
on
no
ny
m
pä
ri
st
än
  k
es
ke
is
et
 k
ok
on
ai
su
ud
et
 
lii
tty
vä
t m
er
ki
ttä
vi
in
 k
as
vi
lli
su
ud
en
  ja
  e
lä
i m
is
tä
n 
m
u
od
os
ta
m
iin
 e
liö
yh
te
is
öi
h
in
  ja
  n
iid
en
  e
lin
ym
-
pä
ri
st
öi
hi
  n
.  A
rv
ok
ka
at
  lu
on
to
ko
ht
ee
t  o
n  
lu
ok
ite
l-
tu
  lu
on
no
ns
uo
je
lu
lli
st
en
 k
ri
te
er
ei
de
n 
 p
er
us
te
el
la
 
va
lta
ku
nn
al
lis
es
ti,
  s
eu
d
u
lli
se
st
i  t
ai
  p
ai
ka
lli
se
st
i 
m
er
ki
ttä
vi
in
 k
oh
te
is
iin
. 
Jä
rv
et
  
V
h
-R
y
tk
ö
  o
n
  r
e
h
e
vä
  ja
 s
en
  v
irk
is
ty
sk
äy
ttö
lu
ok
itu
s  
on 
 t
yy
d
yt
tä
vä
n
  j
a
  v
ä
ltt
ä
vä
ri
  v
ä
lil
lä
. 
Jä
rv
e
n
 k
yk
y 
va
s-
tu
st
aa
 h
ap
pa
m
oi
tu
m
is
ta
  o
n  
hy
vä
, m
ut
ta
 e
si
m
. r
av
un
  t
ai
  herkkien kalalajien kannalta 
 s
en
  h
ap
pa
m
uu
s 
vo
i a
ih
eu
t-
ta
a 
ha
itt
oj
a.
 
Is
o-
R
yt
kö
  o
n  
re
he
vä
, m
ik
ä  
on
  jo
ht
an
ut
 h
ap
pi
til
an
te
en
  I ieväärt heikkenem iseen 
 ta
lv
el
la
. J
är
ve
n 
vi
rk
is
ty
sk
äy
t-
tö
ke
lp
oi
su
us
  o
n
  t
yy
d
yt
tä
vä
  t
a
i  v
ä
ltt
ä
vä
. 
Jä
rv
e
n
 k
yk
y 
va
st
us
ta
a 
ha
pp
am
oi
tu
m
is
ta
  o
n 
 h
yv
ä.
 
Pe
rn
jä
rv
en
  v
e
si
  n
  m
el
ko
 r
eh
ev
ä.
 R
eh
ev
yy
s 
la
sk
ee
  veden 
 v
irk
is
ty
sk
äy
ttö
ke
lp
oi
su
ut
ta
,  
jo
ka
  o
n  
lä
he
llä
 v
äl
ttä
-vää. 
 V
ed
en
  h
yg
ie
e
n
in
e
n
  l
a
a
tu
  o
n
  o
llu
t 
m
e
lk
o
 h
yv
ä
. 
Jä
rv
en
 h
ap
pi
til
an
ne
  o
n  
he
ik
en
ty
ny
t, 
jo
sk
in
 h
ap
en
 m
ää
rä
 
rii
ttä
ä 
vi
el
ä 
ka
lo
ill
e.
  V
ed
en
  h
ap
pa
m
uu
sa
st
e 
 o
rt
  lä
he
llä
 
ne
ut
ra
al
ia
. J
är
ve
n 
ra
pu
ka
nt
a 
 o
n  
m
el
ko
 h
yv
ä,
  ja
  v
uo
nn
a  19
90 se 
 to
de
tti
in
 p
yy
rit
iä
 k
es
tä
vä
ks
i. 
Lu
on
no
n  
a
rv
o
ko
h
te
e
t 
Su
un
ni
tt
el
ua
lu
ee
n 
 m
er
ki
ttä
vi
m
m
ät
  lu
o
n
to
ko
h
-teet 
 o
va
t  
A
n
er
io
jä
rv
i, 
 jo
nk
a 
ar
vo
t p
er
us
tu
va
t  linnuston 
 s
uo
je
lu
un
 s
ek
ä  
La
ki
am
äe
n 
ka
lli
oa
lu
e,
  jolla 
 o
n  
m
ai
se
m
al
lis
ia
, g
eo
lo
gi
si
a  
ja
  b
io
lo
gi
si
a 
ar
vo
ja
. 
H
ir
si
jä
rv
i  k
u
u
lu
u
 v
e
si
st
ö
n
 r
e
h
e
vi
in
 jä
rv
iin
.  
S
e
  s
a
a
 
ra
vi
nt
ei
ta
 p
el
to
al
 u
ei
  t
a
, 
ja
  r
e
h
e
vä
t 
ra
n
ta
ka
sv
u
st
o
t  
ja
  planktonin 
 r
un
sa
us
 h
ai
tta
av
at
vi
rk
is
ty
sk
äy
ttö
ä.
 J
är
ve
ss
ä 
es
iin
ty
y 
ha
pp
ik
at
oa
, m
ut
ta
  s
e
  e
i y
llä
 v
es
im
as
sa
n 
pä
ä-
o
sa
a
n
 s
a
a
kk
a
, 
jo
te
n
 jä
rv
e
n
 r
u
n
sa
s 
ka
la
ka
n
ta
 s
e
lv
iä
ä
 
va
ik
eu
ks
itt
a 
yl
i  t
al
ve
n.
  
A
ne
ri
oj
är
vi
  o
n 
 r
eh
ev
öi
ty
ny
t,  
ja
  s
iih
en
 k
oh
di
st
uu
 m
er
-
ki
ttä
vä
 r
av
in
ne
ku
or
m
itu
s.
 K
es
äi
se
t r
av
in
ne
pi
to
is
uu
de
t 
ov
at
 k
or
ke
ita
  ja
  le
vä
tu
ot
an
to
  o
n  
su
ur
i. 
R
eh
ev
yy
s 
la
sk
ee
 
jä
rv
en
 v
irk
is
ty
sk
äy
ttö
lu
ok
ka
a,
 jo
ka
  o
n
  t
yy
d
yt
tä
vä
n
  j
a
  välttävän 
 v
äl
ill
ä.
 J
är
ve
n 
re
he
vy
ys
  o
n
  h
ie
m
an
 k
as
va
nu
t 
vi
im
e
 v
u
o
si
n
a
. 
H
yg
ie
e
n
is
e
n
 la
a
d
u
n
 p
u
o
le
st
a
 v
e
si
 s
o
-
ve
ltu
u 
ku
ite
nk
in
 h
yv
in
 u
im
av
ed
ek
si
.  V
ed
en
  h
ap
pa
m
uu
s  on 
 p
ys
yn
yt
 s
uh
te
el
lis
en
 lä
he
llä
 n
eu
tr
aa
lia
. 
N
ah
vo
nj
är
vi
  o
n  
lie
vä
st
i r
eh
ev
ä  
ja
  v
irk
is
ty
sk
äy
ttö
ke
lp
oi
-
su
ud
el
ta
an
  h
yv
ä.
 V
es
i  o
n  
m
el
ko
 k
irk
as
ta
,  j
a 
se
n  
ha
pp
iti
-
la
nn
e  
on
  m
el
ko
 h
yv
ä.
 J
är
ve
n 
ky
ky
 v
as
tu
st
aa
 h
ap
pa
m
ol
-
tu
m
is
ta
  o
n
  ty
yd
yt
tä
vä
.  
V
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
ar
vo
ka
s  
lu
o
n
to
k
o
h
d
e
 
An
er
io
jä
rv
i  k
uu
lu
u 
va
lta
ku
nn
al
lis
ee
n 
lin
tu
ve
si
en
 s
uo
je
-
lu
oh
je
lm
aa
n.
  S
ill
ä  
on
  m
er
ki
ttä
vi
ä 
bi
ol
og
is
ia
 s
ek
ä 
m
ai
se
-
m
aa
n  
ja
  v
es
ie
ns
uo
je
lu
un
  li
itt
yv
iä
 a
rv
oj
a.
 
S
eu
d
u
lli
se
st
i  m
er
ki
tt
äv
ät
  lu
o
n
to
ko
h
te
et
  Vähä
-R
yt
kö
n 
pu
ro
nv
ar
si
le
ht
o  
o
n
  s
eu
tu
ka
av
as
sa
 
lu
ok
ite
ltu
 lu
on
no
ns
uo
je
lu
n 
 j
a
  o
p
e
tu
sk
ä
yt
ö
n
  k
a
n
n
a
lta
 
ar
vo
kk
aa
ks
i l
eh
do
ks
i, 
jo
ss
a 
ka
sv
aa
  m
m
. k
ot
ka
ns
ii 
pi
sa
ni
-
am
en
. 
La
ki
am
äk
i-
H
au
kk
ak
or
ve
n 
m
ai
se
m
al
ta
an
  m
er
ki
ttä
vä
 
ka
lli
oa
lu
e  
on
  v
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
uh
an
al
ai
se
n 
lin
nu
n,
  k
an
-gaskiurun esiintymisaluetta. 
 K
a
lli
o
n
 g
e
o
lo
g
is
ia
 a
rv
o
ja
 
lis
ää
vä
t l
aa
ja
t m
ui
na
is
te
n 
m
er
iv
ai
he
id
en
 r
an
ta
ki
vi
ko
t. 
O
ja
m
åe
nk
al
lio
  ja
  S
am
pp
am
äk
i  o
va
t b
io
lo
gi
se
st
i  j
a  erityi
sesti maisemallisesti arvokkaita kallioalueita. Luon-
no
n 
m
on
im
uo
to
is
uu
tta
 li
sä
ä 
ka
lli
oi
de
n 
vä
lii
n 
jä
äv
ä 
re
he
-
vä
 le
ht
om
ai
ne
n,
 m
el
ko
 lu
on
no
nv
ar
ai
se
na
 s
äi
ly
ny
t  
no
tk
o.
  
H
er
m
ol
an
va
ha
  o
n 
 k
es
ke
llä
 S
uo
m
us
jä
rv
en
 p
el
to
la
ak
-
so
a 
si
ja
its
ev
a 
m
an
ne
rjä
ät
ik
ön
 k
ul
je
tta
m
a 
si
irt
ol
oh
ka
re
. 
P
ai
ka
lli
se
st
i m
er
ki
tt
äv
ät
  lu
o
n
to
ko
h
te
et
 
K
au
ko
nm
äk
i  o
n 
La
ki
am
äe
n 
 ja
  n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
et
e-
lä
p
u
o
le
lla
 s
ija
its
e
va
 k
a
lli
o
a
lu
e
, 
jo
lla
  o
n
  m
ai
se
m
al
lis
ia
 
ar
vo
ja
. 
So
ta
m
äe
n  
et
el
äo
si
ss
a 
ka
sv
aa
 a
rv
ok
ka
ak
si
 lu
ok
ite
ltu
 
ka
lli
ok
oh
ok
ki
.  S
e
  k
uu
lu
u 
uh
an
al
ai
si
in
 k
as
vi
la
je
ih
in
, j
os
-
ka
an
 e
i V
ar
si
na
is
-S
uo
m
es
sa
.  
La
m
m
  ij
är
ve
n 
ra
nt
al
u 
hd
an
  k
as
vi
lli
su
us
  o
n  
er
ity
is
es
ti 
o
te
lä
o
si
lta
a
n
 a
rv
o
ka
st
a
 s
ie
llä
 e
si
i n
ty
vä
n
 h
a
rv
in
a
is
e
n
 
ju
ol
uk
ka
pa
ju
n 
vu
ok
si
. 
P
er
n
jä
rv
en
 it
ap
u
ol
is
ill
a 
ka
lli
ol
ila
  k
as
va
a 
al
ue
el
la
 
ha
rv
in
ai
st
a 
m
äk
ih
or
sm
aa
. L
ai
ha
jä
rv
en
 r
an
ta
lu
hd
as
sa
  o
n  tavattu Kiikalan se
udulla harvinainen kaitapalpakko. 
H
ui
tin
jo
es
sa
  o
n 
 u
ha
na
la
is
en
 is
ov
es
iri
ko
n 
ka
sv
up
ai
k-
ka
. I
so
ve
si
rik
ko
  o
n  
lu
ok
ite
ltu
 s
ek
ä 
va
lta
ku
nn
al
lis
es
ti 
et
tä
 
V
ar
si
na
is
-S
uo
m
es
sa
 u
ha
na
la
is
ek
si
 la
jik
si
. 
K
os
ke
np
ää
n 
 k
et
o  
on
 la
jis
to
lli
se
st
i  a
rv
ok
as
, k
at
oa
va
a 
m
ai
se
m
at
yy
pp
iä
 e
du
st
av
a 
ku
iv
a 
ke
to
al
ue
. 
R
öy
sy
n
oj
an
 p
u
ro
n
va
rs
i  j
a  
ka
lli
o
 er
ot
tu
va
t y
m
pä
- 
ris
tö
st
ää
n 
m
ai
se
m
al
lis
en
a 
el
em
en
tti
nä
. P
ur
on
va
rs
i  
o
n
 
ku
 u
si
va
lta
is
ta
  r
eh
ev
ää
 k
an
ga
sm
et
sä
ä,
  ja
  v
ie
re
in
en
  a
vo
- 
ka
lli
o  
on
 h
ar
vi
na
is
tu
va
n 
ka
lli
ok
oh
ok
in
  k
as
vu
pa
ik
ka
. 
Sy
vä
la
m
m
en
  m
et
sä
al
ue
  o
n
  jy
rk
ki
e
n
 k
a
lli
o
id
e
n
  j
a
  pienvesistöjen 
 m
uo
do
st
am
a 
ko
ko
na
is
uu
s,
 jo
ss
a  
on
  o
si
n 
lu
on
no
nt
ila
is
in
a 
sä
ily
ne
itä
 k
or
pi
m
et
si
ä.
 V
iim
e 
vu
os
in
a 
 o
n  osia metsäalueesta ha
kattu. 
Kuva  11.  Laperlan  kulttuurim
aisem
an pohjoiseen avautuvaa  peltolaaksoa.  
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V
altatien  1  ra
ke
n
ta
m
in
e
n
  m
o
o
tto
ritie
k
si  vä
lillä
 M
u
u
rla
  - L
a
h
n
a
jä
rv
i, Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
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ristö
v
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5.4  M
aisem
a  
S
uunnittelualueen  m
aisem
a  o
n
  Lounais-S
uo-
m
elle tyypi lii  sen jyrkkäpii rteistä ja m
urroslaak-
sojen ruhjom
aa. S
avien  peittäm
iä peltolaaksoja 
reunustavat kaliloiset selänteet. M
aasto  o
n
  suuntautunut lähes kohtisuoraan suunnitellun 
m
oottoriväy  län m
aastokäytävään  nähden. P
ai - 
kalliset korkeuserot ovat suhteellisen suuria, 
jopa yli  80  m
etriä. 
A
voim
et m
ai sem
ati  lat  ovat tavallisim
m
in kapei-
ta  ja  pitkiä, joko järvi-  tai peltom
aisem
an  osia. 
Tavallisim
m
at m
aam
erkit ovat pennteisiä m
aati-loja 
 m
aisem
an keskeisillä ku m
pareilla. 
K
ulttuunm
aisem
assa  tapahtuu jatkuvasti m
uu-
toksia, jotka aiheutuvat ihm
isten toim
innan m
uut-
tum
isesta. E
sim
erluksi peltojen m
etsitys sulkee 
nopeasti avoim
en peltom
aisem
an. K
ruusilassa  on Huitinjokilaakson peltomaisema 
 kasvanut 
osittain um
peen m
etsityksen tuloksena. 
M
erkittävät m
aisem
akokonaisuudet 
A
rvokkaat m
aisem
akokonaisuudet selvitettiin 
seutukaavaliiton, m
aakuntam
useon sekä ym
pä-
ristäm
inisteriön  ja
  m
useoviraston tekem
ista 
selvityksistä. K
onsu Iti  n m
aisem
asuu nnittelija  täydensi eri tietolähteistä saatua aineistoa 
m
aastotutki  m
usten  avulla. M
aisem
a-analyysis-sä 
 tutkittiin m
erkittäviä m
aisem
atiloja, tärkeitä 
reunavyöhykkeitä, hyviä näkym
iä  ja m
aam
erk-
kejä  sekä arvokkaita luonnon m
aisem
akokonai-
suuksia. 
K
ulttuu rim
aisem
akokonaisuudet  o
n
  m
ääritelty 
ym
päristö m
i nisteriän selvityksen m
ukaan valta-
ku nnalli sesti m
erkittäviksi kokonaisuuksiksi. 
S
uunnittelualueen arvokkaim
m
at m
aisem
ako-
konaisuudet ovat Laperlan  ja K
ruusilan  kulttuu-
ri m
aisem
a-alueet. Luonnon m
aisem
akokonai-
suudet  on  tässä työssä selvitetty pääasiassa 
m
aastotutkim
uksin,  ja  ne  on  luokiteltu seudulli-
sesti m
erkittäviksi. 
Kuva  10.  M
aisem
a.  
V
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V
al
ta
ku
n
n
al
lis
es
ti
 m
er
ki
tt
äv
ät
  m
ai
se
m
ak
ok
on
ai
su
ud
et
 
La
pe
rla
n  
ky
lä
n
 k
u
ltt
u
u
ri
m
a
is
e
m
a
 
La
pe
rla
n  
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
a  
o
n
  v
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
m
er
ki
ttä
vä
 m
ai
se
m
ak
ok
on
ai
su
us
, j
ok
a  
on
  m
ai
ni
ttu
 
m
us
eo
vi
ra
st
on
 ra
ke
nn
us
hi
st
or
ia
n 
os
as
to
n 
ju
lk
ai
-
su
ss
a 
V
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
m
er
ki
ttä
vä
t k
ul
ttu
ur
ih
is
to
-
ria
lli
se
t y
m
pä
ris
tä
t  /
12
/. 
K
iv
ik
au
tis
es
ta
 S
uo
m
us
jä
rv
en
  k
ul
ttu
ur
is
ta
 k
uu
lu
 
La
pe
rla
n 
ky
lä
 m
uo
do
st
aa
 ta
sa
pa
in
oi
se
n,
 la
aj
oj
en
 
vi
lje
ly
st
en
 y
m
pä
rä
im
än
 k
yl
äm
ilj
ää
n.
 K
yl
än
 ra
ke
n-
nu
ks
et
 s
ija
its
ev
at
 lä
he
kk
äi
n 
pi
en
te
n 
ku
m
pa
re
id
en
 
rin
te
illä
.  M
on
et
  k
yl
än
 ra
ke
nn
uk
si
st
a  
on
 ra
ke
nn
us
in
-
ve
nt
oi
nn
ei
ss
a  
to
de
ttu
 ra
ke
nn
us
-  
ta
i k
ul
ttu
ur
ih
is
to
-
ria
lta
an
  a
rv
ok
ka
ik
si
. R
ak
en
nu
sr
yh
m
ie
n 
ym
pä
ril
lä
 
av
au
tu
va
t l
aa
ja
t p
el
to
au
ke
at
, j
ot
ka
 k
yl
än
 k
aa
kk
oi
s-
 
pu
ol
el
la
 ra
ja
ut
uv
at
 A
ne
rio
jä
rv
ee
n.
 
P
el
to
la
ak
so
  o
n  
ol
lu
t  o
sa
  jä
äk
au
de
n 
jä
lk
ei
st
ä 
Li
to
-
rin
am
er
en
 la
ht
ea
, j
ok
a 
ul
ot
tu
i p
oh
jo
is
-e
te
lä
 -s
uu
n-
ta
is
es
ti 
sy
vä
lle
 s
is
äm
aa
ha
n.
 L
ap
er
la
n 
al
ue
el
la
  o
n  lukuisia kivikautisia 
 ja
 ra
ut
ak
au
tis
ia
  a
su
in
pa
ik
ko
ja
. 
K
ru
u
si
la
n
  k
yl
ä
n
 k
u
ltt
u
u
ri
m
a
is
e
m
a
 
Kr
uu
si
la
n  
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
an
 p
er
us
ta
so
na
  o
n  
pi
tk
ä  ja 
 k
ap
ea
 lo
un
aa
st
a 
ko
ill
is
ee
n 
ul
ot
tu
va
 m
ur
ro
s-
 
la
ak
so
. M
aa
st
on
m
uo
do
t o
va
t p
ie
ni
pi
irt
ei
si
ä 
 j
a
  vaihtelevia, korkeuserot ovat suuret. Leimaa-anta-
va
na
 p
iir
te
en
ä 
ov
at
 jy
rk
kä
rin
te
is
et
 k
al
lio
t, 
jo
tk
a 
ke
hy
st
äv
ät
 p
el
to
la
ak
so
ja
. 
K
yl
än
 ra
ke
nn
uk
se
t s
ija
its
ev
at
 k
um
pa
re
id
en
 la
ei
lla
  ja 
 r
in
te
is
sä
. M
er
ki
ttä
vi
m
pä
nä
 m
aa
m
er
kk
in
ä 
 o
n
 
Jä
pi
n  
til
an
 m
an
sa
rd
ik
at
to
in
en
,  1
70
0
-lu
vu
lta
 p
er
äi
-
si
n 
ol
ev
a 
pä
är
ak
en
nu
s 
m
ai
se
m
an
 k
es
ke
is
el
lä
 
ku
m
pa
re
el
la
. K
ap
ea
t  j
a  
pi
tk
ät
 p
el
lo
t o
va
t l
aa
ks
oj
en
 
po
hj
al
la
  ja
  ri
nt
ei
de
n 
al
ao
si
ss
a.
 H
ui
tin
jo
ki
la
ak
so
  o
n  vielä kivikaudella ollut me
renlahti. Nyt jokilaakso 
pä
ät
ty
y 
H
irs
ijä
rv
ee
n,
 jo
ka
 tu
o 
om
an
 le
im
an
sa
 k
ul
t-
tu
ur
im
ai
se
m
aa
n.
 U
se
ita
 k
iv
ik
au
tis
ia
 a
su
in
pa
ik
ko
ja
  on 
 lö
yd
et
ty
 m
ui
na
is
ra
nt
oj
en
 tu
nt
um
as
ta
. 
Kr
uu
si
la
n  
ky
lä
n 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
a 
po
ik
ke
aa
 m
aa
-
ku
nn
an
 la
aj
oi
st
a 
pe
lto
la
ak
so
is
ta
 p
ie
ni
m
uo
to
is
uu
-
de
lla
an
. 
Lu
o
n
n
o
n
m
ai
se
m
a 
P
itk
ät
, k
ap
ea
t j
är
ve
t  
ja
  k
or
ke
at
 k
al
lio
se
lä
nt
ee
t 
le
im
aa
va
t a
lu
ee
n 
m
er
ki
ttä
vi
ä 
lu
on
 n
on
m
ai
se
m
a-
ko
ko
na
is
uu
ks
ia
. 
La
ki
am
äe
n -
 K
au
ko
nm
äe
n 
ka
lll
oa
lu
ee
n 
 m
ai
-
se
m
as
sa
 o
va
t j
yr
kä
t k
al
lio
rin
te
et
  s
i  I
m
i i
np
is
tä
vi
ä.
 
K
al
lio
al
ue
 u
lo
ttu
u 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
m
ol
em
m
in
 
pu
ol
in
. 
O
ja
m
äe
nk
al
lio
n -
 Sa
m
pp
am
äe
n 
ka
lli
os
el
än
-teen 
 jy
rk
ät
 r
in
te
et
 ta
as
 o
va
t r
eh
ev
än
 m
et
sä
n 
pe
itt
äm
iä
. L
ak
ia
lu
ee
lla
 k
as
va
a 
ku
iv
aa
 k
al
lio
ka
s-
vi
lli
su
ut
ta
. 
Pe
rn
jo
en
  ja
 P
er
nj
är
ve
n 
ve
si
st
öm
ai
se
m
as
sa
  
pi
tk
ät
, k
ap
ea
t j
är
vi
nä
ky
m
ät
 o
va
t l
uo
nt
ee
no
m
ai
-
si
a.
 N
iid
en
 r
an
na
t o
va
t p
ai
ko
in
 h
yv
in
 jy
rk
kä
rin
-
te
i  s
et
,  e
rit
yi
se
st
i P
er
nj
oe
n 
ve
si
st
öm
ai
se
m
as
sa
.  
K
uv
a  
12
.  
Pe
rn
jä
,v
en
  m
ai
se
m
aa
 S
al
m
en
ni
it
un
 
ka
pe
ik
os
sa
. 
K
uva  17.  A
neriojärven  ym
päristöstä  on  löydetty useita  kivi-ja rautakautisia  asuinpaikkoja.  
16 
V
a
lta
tie
n
  1  ra
k
e
n
ta
m
in
e
n
  m
o
o
tto
ritie
ksi  v
ä
lillä
 M
u
u
rla
  L
a
h
n
a
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rv
i, Y
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u
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n
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a
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m
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5.5  K
u
lttu
u
rih
isto
rialliset ko
h
teet  
A
neriojärven  ja
  H
irsijärven  ym
p
ä
ristö
t o
va
t 
olleet kivikaudella (noin  8000-5500  vuotta  sit-
ten)  Litonnam
eren  rannikkoa,  ja
  alueelta  o
n
  tehty runsaasti kivikautisia asuinpaikkaläytäjä. 
Y
ksi S
uom
en m
erkittävi m
m
istä kivikautisista 
asui npaikoista  o
n
  S
uom
usjärven Laperlassa 
(S
uom
usjärven  kulttuuri). M
yöhem
m
in rauta- 
kaudella alueella  on  viljelty m
aata. A
rkeologisia 
löytöjä  on  tehty erittäin paljon,  ja  ne keskittyvät 
Laperlan  ja  K
ruusilan  kyliin. 
M
useoviraston arkeologian osasto  o
n
  T
urun 
tiepii ri  n  toi m
eksian nosta inventoinut aluetta 
vuonna  1992/13/.  M
aastotyöt  tehtiin syyskuus-
sa  1992. I  nventoi nnissa  pyrittiin kartoittam
aan 
alueen kivikautiset  ja  rautakautiset  asui npaikat. 
Työn tuloksia  on  esitetty kulttuuri peri ntökartaU
a.  
K
uva  14.  Porm
estarin tilan päärakennus sijait-
see kulttuurim
aisem
an keskeisellä kukkulalla. 
K
uva  15.  Iso-Perheen tilan päärakennus 
Laperlassa. 
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K
uva  16.  K
ulttuuri-  ja rakennushistorialilsesti  arvokkaat kohteet. 
V
a
lt
a
ti
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  1
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k
e
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ta
m
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n
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o
o
tt
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ri
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k
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 L
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La
pe
rla
n  
ja
 K
ru
us
ila
n  
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
an
 m
uo
-
do
st
av
at
 u
se
at
 k
ut
tu
u 
ri 
hi
st
or
ia
lfl
 s
es
ti 
ar
vo
kk
aa
t 
ka
rt
ta
til
at
, j
oi
st
a 
m
on
en
 s
ija
in
ti  
o
n
  p
er
äi
si
n  
jo
  1 500
-lu
vu
lta
. M
er
ki
ttä
vi
m
m
ät
 ti
la
ke
sk
uk
se
t o
va
t 
La
pe
rla
n 
Is
o-
P
er
he
  j
a
  J
aa
ko
la
 s
ek
ä 
K
ru
us
ila
n 
Jä
pp
i, 
P
or
m
es
ta
ri 
 ja
 R
us
ko
. 
M
uu
rla
n,
 S
uo
m
us
jä
rv
en
  j
a
 K
iik
a
la
n
  k
un
tie
n 
al
ue
ill
a 
in
ve
nt
oi
tli
n 
ke
sä
llä
  1
99
3 
 k
ul
ttu
ur
i-  
ja
  rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset  ja 
 n
iid
en
 y
m
pä
ris
tä
t. 
In
ve
nt
oi
nt
ity
öt
ä 
va
lv
oi
 
Tu
ru
n 
m
aa
ku
nt
am
us
eo
. A
lu
st
av
at
 in
ve
nt
oi
 n
tit
ie
-dot 
 o
va
t o
lle
et
 k
äy
te
ttä
vi
ss
ä 
ym
pä
ris
tö
va
ik
ut
uk
-sia 
 a
rv
io
ita
es
sa
,  j
a
  n
iid
en
 ti
ed
ot
  o
n  
ko
ot
tu
  k
ul
t-
tu
u  
rip
en
 n
tä
ka
rtt
aa
n.
  
S
eu
ra
av
aa
n 
lu
et
te
lo
on
  o
n  
ko
ot
tu
 n
im
et
 r
ak
en
-
nu
ks
is
ta
, j
oi
lla
  o
n  
m
er
ki
ttä
vi
ä 
ku
ltt
uu
ri-
  ja
 n
ak
en
-
nu
sh
is
to
ni
al
lis
ia
  s
ek
ä 
m
ilj
äö
an
vo
ja
  ja
  jo
tk
a 
si
ja
it-
se
va
t p
er
in
te
is
ill
ä 
ra
ke
nn
us
pa
ik
oi
lla
. 
K
ru
us
ila
n  
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
aa
n 
ku
ul
uv
ia
 
ku
ltt
uu
rih
is
to
ria
lli
se
st
i a
rv
ok
ka
ita
 
ra
ke
nn
uk
si
a:
 
K
ru
us
ila
ss
a:
 
- 
Jä
pp
i,  
P
or
m
es
ta
ri,
 A
ro
, K
ot
im
äk
i, 
K
ru
us
ila
n  
m
ej
- 
je
ri,
  O
nn
el
a,
 L
ep
ol
a,
 K
os
ke
np
ää
 
P
iri
lä
ss
ä:
 
-  R
u
sk
o
,  
M
än
ty
ha
rju
,  
A
li-
V
es
ä,
  Y
li-
V
es
ä 
R
as
va
la
ss
a:
 
- 
T
op
ul
i 
S
uo
m
us
jä
rv
en
-L
ap
er
la
n 
 k
ul
ttu
ur
im
ai
se
-
m
aa
n 
ku
ul
uv
ia
 k
ul
ttu
ur
ih
is
to
ria
lli
se
st
i 
ar
vo
kk
ai
ta
 r
ak
en
nu
ks
ia
: 
La
pe
rla
ss
a:
 
-  I
so
-P
er
he
,  
A
li
-P
er
he
, P
er
he
er
itu
pa
, Y
li-
Ja
ak
ol
a,
  Ali
-J
aa
ko
la
, L
in
tu
la
 (
H
er
m
ol
a)
, M
äk
ilä
, V
äi
riä
lä
 
(k
ou
lu
),
 S
or
ro
rim
äk
i, 
M
yl
ly
oj
a,
 R
as
ila
, P
äi
vä
lä
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  V
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  L
ap
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va
  1
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ti
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V
altatien  1  rakentam
inen m
oottoritieksi välillä M
uurla - Lahnajärvi, Y
leissuunnitelm
a 
Y
m
päristövaikutusten arviointiselostus. Y
M
P
A
R
IS
TO
O
LO
T 
5.6  A
su
m
in
e
n
  ja  y
h
te
isö
t  
S
uunnittelualue  on  pääasiassa m
aa-  ja  m
etsä-
talousvaltaista  haja-asutusaluetta, ja sen  kylät 
ovat m
elko hajanaisia. A
sutus  o
n
  keskittynyt 
ryh m
iksi perinteiseen tapaan m
äkien läm
pim
iin 
rinteisiin. A
lavat laaksot ovat viljelykäytössä. 
K
itulassa oleva S
uom
usjärven keskustaajam
a  on 
 alueen m
erkittävin asutuskeskittym
ä. 
A
sum
isen  ja
  yhteisöjen osalta  o
n
  selvitetty 
seuraavat tekijät: 
- 	
asum
inen  ja yhdyskunnat (kyläkokonaisuu- 
det ja  rakennuskanta) 
- 	
vapaa-ajanasutus 
- 	
m
aankäyttö  ja  eli nkei notoi m
i nta 
- 	
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ym
päristöt  
ja  kokonaisuudet. 
K
ylät  ja taajam
t  
S
elvityksessä tarkasteltiln ainoastaan niitä kyliä  ja 
 yhteisöjä, joihin m
oottoritien sijainnilla olisi 
välittöm
iä vaikutuksia.  
Kuva  20.  K
ruusilan  kylää nykyisen valta tien 
varressa.  
S
uom
usjärven keskustaajam
an  lis
ä
k
s
i tie
n
 
vaikutusalueella  on  kaksi varsinaista kylää:  La-
pena  ja K
ruusila. H
aja
-asutus  on  m
elko tiivistä 
K
ruusilan länsipuolella R
asvalassa  ja V
alkjär -
vellä  sekä Laperlan ym
päristössä M
yllysuolla, 
V
estankorvessa  ja Tyrynniitussa.  
S
uom
usjärvi  on suurinittelualueen  suurin taajam
a, 
jossa  on  noin  650  asukasta. S
uom
usjärven taajam
a  on  sotien jälkeen kasvanut nopeasti kuntakeskukseksi. 
T
aajam
an kasvu  o
n
  perustunut hyvään liikenteelliseen 
sijaintiin. T
aajam
a piristyi  1 970
-luvulla uuden teollisuu-
den  ja
  rakennustoim
innan ansiosta. V
anhem
pi. ennen  1960
-lukua valm
istunut om
akotiasutus  o
n
  ryh
m
ittyn
yt 
teiden risteyksiin, m
äkien lounaisrinteille.  1 970
-luvulla 
ta
a
ja
m
a
 la
a
je
n
i e
te
lä
ä
n
, jo
llo
in
 ra
ke
n
n
e
ttiin
 ru
n
sa
a
sti 
om
akoti-  ja  rivitaloja valtatien eteläpuolelle.  1 980-luvulla 
asutus  o
n
  le
vin
n
yt K
isko
n
tio
n
 va
rtta
 e
te
lä
ä
n
.  1
9
9
0
- 
luvulla rakentam
isen painopiste  o
n
  ollut valtatien poh-
joispuolella. 
S
uom
usjärven  ta
a
ja
m
a
n
 n
ykyin
e
n
 ra
ke
n
n
u
ska
n
ta
  o
n
  melko nuorta. Kaavoitettu alue 
 on  valtatien suunnassa 
lähes  2  kilom
etrin m
ittainen,  ja  se  ulottuu noin  500 m
et-
rin paähän  m
olem
m
in puolin valtatietä. 
K
eskustaajam
aan  on keskittynytS
uom
usjärven  kunnalli-
set palvelut sekä valtaosa kaupallisista palveluista.  P
al-
velut  sijaitsevat nauham
aisesti pääosin valtatien  1  p
o
h
-
joispuolella. P
alveluvarustus  on  m
onipuolinen,  ja  taaja-
m
a palvelee osittain m
yös K
iikalan  ja
  K
iskon  ku
n
tie
n
 
asukkaita. T
aajam
assa  on m
yäs  jonkin verran teollisuut-
ta valtatien m
olem
m
illa puolilla. 
N
ykyinen valtatie kulkee aivan asutuksen tuntum
assa 
taajam
an läpi.  S
e  jakaa taajam
an kahtia, hajauttaa taa-
jam
arakerinetta  ja  haittaa m
onia toim
intoja. 
Laperlan  kylä
  o
n
  p
e
rin
te
in
e
n
 m
a
a
la
iskylä
, jo
ssa
 
elinkeinojen perusta  on  pääasiassa m
aataloudessa,  ja
  jonka perinteet ovat pitkät. Alueelta 
 on  löydetty runsaas-
ti kivika
u
tisia
 lö
ytö
jä
, jo
id
e
n
 p
e
ru
ste
e
lla
 L
a
p
e
rla
a
  o
n
  pidetty Varsinais-Suomen vanhimpana asuttuna paikka- 
kuntana. 
T
ehtyjen rakennusinventointien perusteella kylän raken-
nuskanta  o
n
  p
ä
ä
o
sin
 a
rvo
ka
sta
  ja
  va
n
h
a
a
. E
rityise
n
 
ko
m
e
ita
 o
va
t K
iiku
n
m
ä
e
n
 e
te
lä
-  ja
  ka
a
kko
isp
u
o
le
lla
  sijaitsevat Jaakolan 
 ja
  P
e
rh
e
e
n
 va
n
h
o
je
n
 p
ä
ä
tilo
je
n
 
ym
pärille kasvaneet tilakokonaisuudet. 
N
ykyinen valtatie kulkee kylän eteläisten peltojen poikki. 
K
ruusilan  kylä
  o
n
  p
ie
n
i m
a
a
ta
lo
u
sva
lta
in
e
n
 kylä
, 
jonka asutus sijoittuu hajanaisina ryhm
inä m
äkien rintei-sun 
 eri puolille kylän aluetta.  O
sa  rakennuskannasta  on  vanhaa, kuten Jäpin 
 ja R
uskon  perinteisten tilojen  pää- 
rakennukset. V
iim
e vuosina kylän länsiosiin  o
n
  ra
ke
n
-
nettu uusia rivi-  ja  om
akotitaloja. P
ernjärven  ja  H
irsijär-yen 
 rannoilla  on  m
yös vapaa-ajanasutusta. 
K
ruusilan  koulu  on  lopettanut toim
intansa  1990
-luvulla. 
K
yläkauppa valtatien  ja
  p
a
ika
llistie
n
 liittym
ä
ssä
 to
im
ii 
m
yös  postin  palvelupisteenä.  M
u
u
t p
a
lve
lu
t h
a
e
ta
a
n
 
kylän ulkopuolelta, pääasiassa K
itulasta. 
N
ykyinen valtatie kulkee K
ruusilart eteläosien läpi H
irsi- 
järven rantaa sivuten.  
K
uva  21.  A
su
m
in
en
  ja  m
aankäyttö. 
V
a
lt
a
ti
e
n
  1
  r
a
k
e
n
ta
m
in
e
n
 m
o
o
tt
o
ri
ti
e
k
si
 v
a
lil
lä
 M
u
u
rl
a
 -
 L
a
h
n
a
jä
rv
i,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
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Y
m
p
ä
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st
ö
v
a
ik
u
tu
st
e
n
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
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 Y
M
P
A
R
IS
T
O
O
L
O
T
  
Va
pa
a -
aj
an
as
u
tu
s  
Lo
un
ai
s-
S
uo
m
en
 o
lo
is
sa
 p
oi
kk
eu
ks
el
lis
en
 ru
n-
sa
s 
jä
rv
is
yy
s  
ja
  v
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
hy
vä
 s
ija
in
ti  on 
 tu
on
ut
 a
lu
ee
lle
 p
al
jo
n 
va
pa
a-
aj
an
as
ut
us
ta
. 
Jo
id
en
ki
n 
jä
rv
ie
n,
 k
ut
en
 P
er
nj
är
ve
n 
ra
nn
oi
lle
  o
n  rakennettu erityisen runsa
asti. Vapaa-ajan asu-
tu
ks
el
la
  ja
 v
irk
is
ty
sk
äy
tö
llä
  o
n
  s
uu
ri 
m
er
ki
ty
s  koko 
 a
lu
ee
n 
ta
lo
ud
el
le
. R
an
ta
ka
av
oj
a 
al
ue
el
le
  on 
 la
a
d
itt
u
 u
se
ita
,  
ja
  v
ap
aa
-a
ja
na
su
tu
ks
en
 
ar
vi
oi
da
an
 li
sä
än
ty
vä
n 
ed
el
le
en
. 
M
aa
n
kä
yt
tö
  ja
  e
lin
ke
in
o
t 
S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
n 
el
in
ke
in
ot
oi
m
in
ta
  p
er
us
tu
u 
S
uo
m
us
jä
rv
en
 ta
aj
am
aa
 lu
ku
un
ot
ta
m
at
ta
 m
aa
- 
ja
  m
et
sä
ta
lo
ut
ee
n.
 S
ah
at
eo
lli
su
us
 li
itä
nn
äi
si
-
ne
en
  o
n  
te
ol
lis
uu
de
na
lo
is
ta
  tä
rk
ei
m
pi
ä.
 P
al
ve
lu
t 
ov
at
 m
yö
s 
m
er
ki
ttä
vä
 ty
öl
lis
tä
jä
. 
E
du
lli
st
en
 il
m
as
to
-o
lo
je
n  
ja
  m
aa
pe
rä
n 
ra
vi
nn
e-
 
su
ht
ei
de
n 
jo
hd
os
ta
 v
ilj
el
yo
lo
su
ht
ee
t o
va
t m
aa
n 
pa
rh
ai
ta
.  T
i  l
ak
ok
o  
on
  k
es
ki
m
ää
rä
is
tä
 s
uu
re
m
pi
. 
S
ok
er
iju
ur
ik
ka
an
  ja
 v
ilj
an
  v
ilj
el
y 
ov
at
 m
er
ki
ttä
-
vi
ä,
 m
ut
ta
 m
yö
s 
m
ai
to
ta
lo
ud
el
la
  ja
 s
ia
nk
as
va
-
tu
ks
el
la
  o
n  
tä
rk
eä
 a
se
m
a 
m
aa
ta
lo
ud
es
sa
. 
M
aa
ta
lo
ut
ta
 h
ar
jo
itt
av
ie
n 
as
uk
ka
id
en
 e
lin
ke
i -
 
no
to
im
in
ta
 s
ijo
itt
uu
 k
yl
ää
n  
ta
i  s
en
  lä
he
is
yy
te
en
. 
M
aa
ta
lo
ud
en
 k
eh
itt
ym
is
m
an
do
lli
su
ud
et
 o
va
t 
er
itt
äi
n 
rii
pp
uv
ai
si
a 
m
aa
nk
äy
tö
n 
m
uu
to
ks
is
ta
, 
pe
lto
al
an
 m
ää
rä
st
ä 
 j
a
  ti
lo
je
n 
el
in
ke
lp
oi
se
na
 
sä
ily
m
is
es
tä
. 
K
yl
ie
n 
as
uk
ka
is
ta
 h
uo
m
at
ta
va
  o
sa
  ty
ös
ke
nt
el
ee
 
pa
lv
el
u-
  t
ai
  te
ol
lis
uu
se
lin
ke
in
oi
ss
a.
  N
äm
ä 
ty
ö-
pa
ik
at
 s
ija
its
ev
at
 u
se
im
m
ite
n 
su
ur
em
m
is
sa
 
ta
aj
am
is
sa
, k
ut
en
 S
uo
m
us
jä
rv
en
 k
es
ku
st
aa
ja
-massa 
 t
ai
  lä
he
is
is
sä
 k
au
pu
ng
ei
ss
a.
 
E
lin
ke
in
ot
oi
m
in
ta
  h
yö
ty
y 
yl
ee
ns
ä 
lii
ke
nn
ey
h-
te
yk
si
en
 p
ar
an
em
is
es
ta
. M
oo
tto
riv
äy
lä
n 
ra
ke
n-
ta
m
is
en
 jä
lk
ee
n 
 o
n
  e
rit
as
ol
iit
ty
m
ie
n  
lä
he
is
yy
-
de
ss
ä 
od
ot
et
ta
vi
ss
a 
m
uu
to
ks
ia
 m
aa
nk
äy
tö
ss
ä.
 
E
lin
ke
in
ot
oi
m
in
ta
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
va
rr
es
sa
 s
aa
t- 
ta
a  
m
en
et
tä
ä 
ki
lp
ai
lu
et
ua
an
 u
us
ie
n 
tie
yh
te
yk
si
-en 
 v
uo
ks
i. 
K
aa
vo
it
u
st
ila
n
n
e 
 
R
ak
en
nu
sk
aa
va
  o
n 
va
in
  S
uo
m
us
jä
rv
en
  k
es
ku
s-
 
ta
aj
am
as
sa
. O
sa
yl
ei
sk
aa
va
  o
n  
la
ad
itt
u 
K
ru
us
i -Ian 
 k
yl
än
 a
lu
ee
lle
. M
uu
rla
n 
ku
nn
an
 y
le
is
ka
a-
va
ss
a  
on
  v
ar
au
s 
va
ih
to
eh
to
se
lv
ity
ks
en
 m
uk
ai
-
se
lle
 m
oo
tto
riv
äy
lä
n 
su
u 
nt
au
ks
el
  le
 C
.  
P
er
nj
är
ve
n  
ra
nt
a
-a
lu
ei
lle
  o
n  
la
ad
itt
u 
us
ei
ta
  r
an
-takaavoja 
 ja
 lo
m
a-
al
ue
su
un
ni
te
lm
a.
  L
is
ä
ks
i 
P
er
nj
är
ve
n 
P
er
tte
lin
 p
uo
le
in
en
 a
lu
e 
ku
ul
uu
  r
an
-taosayleiskaavaan. 
 N
äi
tä
 s
uu
nn
ite
lm
ia
 e
i o
le
 
va
hv
is
te
ttu
. 
V
irk
is
ty
sa
lu
ee
t 
Se
ud
u 
Ili
se
st
i  m
er
ki
ttä
vä
t  v
i  r
ki
st
ys
al
ue
et
  s
ijo
itt
u-
va
t s
el
än
ne
al
ue
i  I
le.
  V
oi
  m
as
sa
  o
le
va
ss
a 
se
ut
u-
ka
av
as
sa
 n
äi
lle
 a
lu
ei
lle
  o
n  
es
ite
tty
 k
ah
ta
 la
aj
aa
 
vi
rk
is
ty
sa
lu
ek
ok
on
ai
su
ut
ta
:  
P
iil
jä
rv
en
 -
 V
al
kj
är
ve
n 
vi
rk
is
ty
sa
lu
e 
 s
ija
it-
 
se
e 
M
uu
rla
n 
ku
nn
as
sa
, n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
et
el
äp
uo
le
lla
,  
ja
  s
e
  r
a
jo
itt
u
u
 s
iih
e
n
  2
,5
  
'  k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
. 
S
uo
m
us
jä
rv
e l
lä
 s
el
än
ne
ja
ks
on
  v
ir
ki
st
ys
-
al
ue
ko
ko
na
is
uu
te
en
 k
uu
lu
va
t  
m
m
.  
S
yv
ä-
 
la
m
m
en
 ja
 K
os
ke
na
la
se
n 
 jä
rv
et
 s
ek
ä 
S
aa
-
ril
am
m
en
  ja
 Y
lim
m
äi
se
n  
jä
rv
et
 y
m
pä
ris
tö
l-
ne
en
. A
lu
ek
ok
on
ai
su
ut
ee
n 
ku
ul
uu
 v
irk
is
-
ty
sk
es
ku
ks
ill
e 
va
ra
ttu
ja
 a
lu
ei
ta
 s
ek
ä 
m
aa
- 
ja
  m
et
sä
ta
lo
ut
ee
n 
va
ra
ttu
ja
 a
lu
ei
ta
, j
oi
lla
  on 
 u
lk
oi
lu
n  
ja
  re
tk
ei
ly
n 
oh
ja
us
ta
rp
ei
ta
. 
N
a
h
v
o
n
jä
rv
e
n
 ul
ko
ilu
al
ue
  o
n  
S
uo
m
us
jä
rv
en
  taajaman tuntumassa sijaitseva metsä- 
 ja
  y
e-
si
st
öa
lu
e,
  jo
lla
  o
n  
ul
ko
ilu
-  j
a 
vi
rk
is
ty
sk
äy
ttö
ar
vo
-
ja
  ta
aj
am
an
 lä
hi
vi
rk
is
ty
sk
äy
tö
ss
ä.
 A
lu
ee
lla
  o
n  järve
n kiertävä ulkoilureitti. 
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P
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S
E
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6.1  Y
leistä 
H
ankkeen  al heuttam
at  vaikutukset arvioitiin 
vaikutusten kohteen näkökulm
asta. K
aikille 
kohderyhm
ille esitettiin om
at tavoitteet, joiden 
hankkeen yhteydessä tulisi toteutua. V
aikutus-
ten m
äärää, laatua  ja
  m
erkittävyyttä tutkittiin 
sellaisella tarkkuudella, että vertailua eri vaih-
toehtojen välillä voitiin tehdä. A
rviointiin kuului 
tien rakentam
isen, käytön  ja  ylläpidon aiheutta-
m
at vaikutukset. 
A
luksi etsittiin tarkistusm
atriisin avulla kaikki 
vaikutukset, joita hankkeesta voi aiheutua.  S
en  jälkeen vaikutukset rajattiln koskemaan 
 va
in
  merkittäviä vaikutuksia. Vaikutusten havaitse-
m
i nen  ja  rajaus käsiteltiin ym
päristövaikutusten 
arviointiryhm
ässä. 
V
aikutusten ennustam
inen  ja  niiden 
 m
erkittävyys 
V
aihtoehtoja tarkasteltaessa piti tunnistaa, 
m
iten hanke saattaa m
uuttaa ym
päristön kehi-
tystä. V
aikutukset voivat olla joko välittöm
iä, 
suoraan kohteeseen vaikuttavia  ta
i  vä
lillisiä
, 
kohteen laatua  ta
i  eli nkelpoi suutta m
uuttavia 
vaikutuksia, usein pitkän ajanjakson aikana 
tapahtuvia m
uutoksia. 
V
aikutusten katsottiin olevan m
erkittäviä,  jo
s  esimerkiksi arvokas kokonaisuus tuhoutuu 
pääosiltaan  ta
i  s
e
n
  säilym
isen edellytykset 
heikkenevät ratkaisevasti. M
erkittäviä voivat 
olla m
yös pitkän ajan välilliset vaikutukset, 
jotka saattavat aiheuttaa kohteen laadullista 
heikkenem
istä  ja
  lopulta  sen  arvon m
enetyk-
sen. 
E
pävarm
uustekijät 
Arvioi ntitu  losten  tarkkuus  ja  luotettavuus riippuu 
siitä, kuinka paljon ym
päristövaikutusten en-
nustam
iseen liittyy tiedollisia puutteita  ja  epä-
varm
uutta. O
lem
assa olevaa tietoa  ja
  tehtyjä 
selvityksiä täyden netti  in m
aastotyöskentelyllä 
epävarm
uustekijöiden  vähentäm
iseksi. 
M
onen tekijän yhteisvaikutusten ennustam
inen 
lisää epävarm
uutta, koska  se  edellyttäisi laajoja 
selvityksiä  ja seurantatutki m
uksia (esim
.  laajo-
jen ilm
aston m
uutosten, epäpuhtauksien kau-
kokulkeutum
isen  ja
  liikenteen aiheuttam
ien 
päästöjen yhteisvaikutukset kasvillisuuden  ja
  vesistöjen tilan muutoksiin). 
M
erkittäviä epävarm
uu stekijöitä liittyy  m
m
.  maankäytössä 
 ja elinkei notoi m
i nnassa tapahtu-
vim  m
u
u
to
ksiin
. 
* M
oottoritiestä aiheutuvien  m
aan  hinnan  m
uutos-
ten  sekä taloudellisen kehityksen aiheuttam
ien 
m
uutosten yhteisvaikutukset m
aankäytössä  on  vaikeasti ennstettavissa. Elinkeinotoiminnan 
uudelleen sijoittum
inen  tai  sen  poistum
inen saat-
taa johtua yhteiskunnan yleisestä taloudellisesta 
kehityksestä. 
* Liikennem
äärien kasvuennusteisiin  liittyy aina 
jonkin verran epävarm
uutta, koska liikennem
ää-
rän kasvu riippuu paljon taloudellisesta kehityk-
sestä. 
T
avoitteita  ja arviointiperusteita 
täsm
ennettiln  
A
lustavia tavoitteita jäsennettiin arviointiryh-
m
ässä siten, että kullekin ym
päristön osasekto-
nIle asetettiin om
at tavoitteet, joihin arvioltuja 
vaikutuksia verrattiin. Tavoitteita kohdennettiin 
m
yöhem
m
in kandelle vertailuvälille. 
V
aihtoehtojen vertailu 
V
aihtoehtojen vertailua varten suunnittelualue 
jaettiin kahteen jaksoon: K
ruusilan jakso  ja
 
S
uom
usjänven  jakso. M
olem
m
ilta jaksolta esi-
tettiin täsm
ennetyt  ja kohdennetut  tavoitteet, 
m
inkä jälkeen vaihtoehtoja voitiin vertailla. 
V
ertaam
alla kunkin vaihtoehdon aiheuttam
ia 
vaikutuksia asetettui  hin  tavoitteisiin voidaan 
arvioida, m
iten hyvin tavoitteet kussakin vaih-
toehdossa voivat toteutua. 
H
aitallisten vaikutusten torjunta  ja lieventämistoimenpiteet 
H
aitaliisia  vaikutuksia voidaan torjua ensisijai-
sesti tielinjauksen sijainnin suunnittelulla, m
utta 
m
yös rakenteelli  sin kei noi n (m
eluesteet, m
aise-
m
asillat).  M
yös m
aastoa m
uotoilem
alla  ja  istu-
tuksilla voidaan m
aisem
aan kohdistuvia m
uu-
toksia lieventää. V
ertailussa vaihtoehdot sisäl-
tävät torjunta-  ja lieventäm
istoi m
enpiteet. 
M
eluesteillä  rajoitetaan liikenteen m
elun leviä-
m
istä. M
eluesteinä voidaan käyttää m
eluval-leja, 
 -aitoja  tai -kaiteita. S
uojaustapa  riippuu 
suojattavasta kohteesta  ja  paikallisista m
aasto- 
olosuhteista. M
elunsuojaustavan  va
ll n
n
a
lla
  tulee välttää maisemahaittoja. 
M
erkittävin m
eluntorjuntatoim
enpide  o
n
  tie
n
  Ii njaami nen 
 site
n
, e
ttä
  Ii ikenteestä  aiheutuu 
m
andollisim
m
an vähän m
eluhaittoja. M
onin 
paikoi  fl  voidaan linjausvai htoehtojen suun nitte
-lussa 
 tien tasausta laskea, jolloin m
aastoleik-
kaukset m
uodostavat luonnollisen m
eluesteen. 
M
aastonm
uotoilullaja istutustöillä  voidaan peh-
m
entää leikkauksien  ja täyttöjen  aiheuttam
ia 
m
aisem
ahaittoja. Joissaki  n  tapauksissa  m
e
-
lusuojaus  ja m
aastonm
uotoi lutol  m
et  voidaan 
m
yös yhdistää. S
yvien avoleikkauksien aiheut- 
tam
ia m
aisem
a-  ja estevaikutuksia  voidaan 
enikoistapauksissa vähentää kattam
al  la leik-
kauskohdat.  N
äm
ä ns. vihersillattehdään siten, 
että  tie katetaan betonilla,  sen  päälle tuodaan 
m
aam
assoja, jotka lopu Ita  I stutetaan .  S
uom
es-
sa ei tosin vielä ole kokem
uksia tällaisista kus-
tannuksiltaan erittäin kalliista vihensilloista. 
M
aisem
asilloi  Ila  tarkoitetaan laaksojen yli  ra
-
kennettavia  siltoja, joilla korvataan korkeita  tie-
penkereitä.  S
illat lieventävät ihm
isille  ja
  m
m
. 
vaeltaville hi rvieläim
i Ile  aiheutuvia estevaikutuk-sia. 
V
esistöylityksen  haitallisia vai kutuksia  veden  laatuun voidaan lieventää suunnittelemalla silta 
siten, että sillalta vesistöön m
andollisesti valu-
vat päästöt  ja
  tiesuola ohjataan m
aastoon  ja
 
im
eytetään. 
6.
2  
M
a
a
n
k
a
m
a
ra
a
n
  k
o
h
d
is
tu
v
a
t 
va
ik
u
tu
k
se
t  
M
aa
m
as
sa
t  (
ka
lli
o
t,
 s
o
ra
  j
a
  m
uu
 m
aa
pe
rä
n 
ki
ve
nn
äi
sa
i n
es
) 
ov
at
 m
aa
nk
am
ar
an
 u
us
iu
tu
-
m
at
to
m
ia
 lu
on
no
nv
ar
oj
a.
 M
oo
tto
riv
äy
lä
n 
ra
ke
n-
te
i  s
un
  k
ul
uu
 h
uo
m
at
ta
va
 m
ää
rä
 k
iv
ia
i n
es
ta
. 
H
an
kk
ee
n 
va
ik
ut
uk
si
a 
m
aa
m
as
so
ih
in
 v
oi
da
an
 
ar
vi
oi
da
 m
aa
-  
ja
 k
al
lio
le
ik
ka
uk
si
st
a 
 s
aa
ta
vi
en
 
se
kä
 p
en
ke
re
i  s
un
  ja
 t
ä
yt
tö
i h
in
  k
äy
te
ttä
vi
en
 
m
aa
m
as
so
je
n 
m
ää
rä
llä
. 
M
er
ki
ttä
vi
m
m
ät
 v
ai
ku
tu
ks
et
 
•  K
a
ik
ki
  m
oo
tt
or
iv
äy
lä
va
ih
to
eh
d
ot
  l
ei
k-
ka
av
at
  L
a
k
ia
m
ä
k
e
ä
  n
o
in
  5
00
  m
et
rin
 
m
at
ka
lla
 p
ai
ko
in
 y
li  
25
  m
et
rin
 s
yv
yy
-
de
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. 
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O
ja
m
äe
nk
al
lio
n 
 le
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u
ks
e
t 
va
ih
to
-
eh
do
is
sa
  1
  j
a
  6
  o
va
t 
yl
i  2
0
  m
e
tr
iä
  syvät. 
•  V
a
ih
to
e
h
d
o
t  
1  
ja
  2
  le
ik
ka
av
at
  S
ot
a- 
m
ä
ke
ä
 yl
i  2
0  
m
et
rin
 s
yv
yy
de
ltä
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V
a
lt
a
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e
n
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  r
a
k
e
n
ta
m
in
e
n
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o
o
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o
ri
ti
ek
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 v
ä
li
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ä
 M
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n
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p
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Ta
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V
er
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ilu
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ko
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oo
tt
or
iv
äy
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  v
ai
ht
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ht
oj
en
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as
so
is
ta
. 
M
as
sa
nv
ai
 h
do
is
ta
  s
yn
ty
vä
t 
yl
ijä
ä
rn
ä
m
a
ss
a
t 
ov
at
 p
ää
as
ia
ss
a 
el
op
er
äi
si
ä 
 ta
i s
av
en
  ja
 s
ilt
in
  kaltaisia tienpohjaksi kelpaamattomia 
 a
l n
ek
si
a.
  
V
a
i
h
t
o
e
h
t
o
j
e
n
 
v
e
r
t
a
i
l
u
 
N
iid
en
 lä
jit
tä
m
in
en
 s
aa
tta
a 
va
ik
ut
ta
a 
pi
en
ve
si
s-
 
tö
je
n  
la
at
uu
n  
ja
 v
irt
aa
m
iin
. L
äj
ity
sp
ai
ka
t  t
ul
ee
 	
M
aa
nk
am
ar
aa
n 
ko
hd
is
tu
vi
a 
va
ik
ut
uk
si
a 
ar
vi
oi
- 
va
lit
a 
hu
ol
el
la
 m
an
do
lli
si
m
m
an
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he
ltä
  m
as
sa
n-
 	
ta
es
sa
  o
n
  le
ik
ka
us
te
n  
ja
 t
ä
yt
tö
je
n
  m
ää
rie
n 
va
ih
to
pa
ik
ko
ja
  s
ite
n,
 e
ttä
 n
iid
en
 m
ai
se
m
al
le
 	
lis
äk
si
 a
rv
io
ita
va
, m
is
sä
 le
ik
ka
uk
si
a 
 ja
 tä
yt
tö
jä
  
ai
he
ut
ta
m
at
 m
uu
to
ks
et
 jä
is
iv
ät
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 	
te
hd
ää
n  
ja
  m
ite
n 
ne
 v
ai
ku
tta
va
t e
ri 
ko
ht
ei
ss
a.
 
vä
hä
is
ik
si
.  O
sa
 y
lij
ää
m
äm
as
so
is
ta
  v
o
id
a
a
n
 
kä
yt
tä
ä 
hy
vä
ks
i m
el
uv
al
lie
n 
ra
ke
nt
am
is
es
sa
  j
a 	
S
uu
 r
i m
m
at
 le
ik
ka
uk
se
t t
eh
dä
än
 L
ak
ia
m
äe
n 
vi
he
rr
ak
en
ta
m
is
es
sa
.  E
ri 
va
ih
to
eh
do
is
sa
 e
i o
le
 	
al
ue
el
la
, m
is
sä
 k
ai
kk
i m
oo
tto
riv
äy
lä
va
i h
to
eh
do
t 
ko
vi
n  
su
ur
ia
 e
ro
ja
 lä
jit
et
tä
vi
en
 m
as
so
je
n 
m
ää
- 	
ov
at
 s
am
as
sa
 m
aa
st
ok
äy
tä
vä
ss
ä.
 O
ja
m
äe
nk
al
- 
ris
sä
. 	
lio
n  
ja
 S
am
pp
am
äe
n  
al
ue
ill
a 
va
ih
to
eh
do
t  2
  ja
  5
  
ov
at
 tu
nn
el
is
sa
  ja
  v
ai
ht
oe
hd
ot
  1
  j
a
  6
 a
vo
le
ik
-
ka
uk
se
ss
a.
 V
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
5j
a 
6 
m
aa
le
ik
ka
us
-
te
n  
m
ää
rä
  o
n  
su
ur
in
, k
un
 ta
as
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a  1 
 j
a
  2
 o
n 
se
 o
n  
pi
en
in
. 
Lä
jit
et
tä
vi
en
 y
lij
ää
m
äm
as
so
je
n  
os
uu
s  
on
  s
el
-
vä
st
i s
uu
nn
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  6
  ja
  p
ie
ni
n 
va
i h
to
eh
-
do
ss
a  
1 
. Y
lij
ää
m
äk
iv
ia
in
es
  v
oi
da
an
 v
ar
as
to
id
a  tai 
 m
yy
dä
. E
ni
te
n 
yl
ijä
äm
äk
iv
ia
in
es
ta
  jä
ä 
va
ih
-
to
eh
do
is
sa
 1
  j
a
  5
  ja
  v
äh
ite
n 
va
ih
to
eh
do
ss
a 
 2
.  
TA
V
O
IT
TE
E
T 
A
R
V
IO
IN
TI
IN
 V
A
IK
U
TT
A
V
A
T 
TE
K
IJ
Ä
T 
* 	
M
an
do
lli
si
m
m
an
 p
ie
ne
t l
ei
kk
au
ks
et
, t
äy
tö
t  j
a 
Le
ik
ka
uk
si
st
a  
sa
at
av
at
  ja
 tä
yt
tö
ih
in
 k
äy
te
ttä
- 
lä
jit
ys
ta
rv
e.
  
vä
t m
aa
m
as
sa
t. 
*
 Y
lij
ää
m
äm
as
sa
t  j
a 
lä
jit
ys
ta
rv
e.
 
*  A
rv
io
 le
ik
ka
us
-  
ja
 tä
yt
tö
ko
ht
ei
ss
a  
ta
pa
ht
u-
 
vi
st
a 
m
uu
to
ks
is
ta
.  
V
er
ta
ilu
n 
yh
te
en
ve
to
 
-K
ru
u
si
la
ss
a
 m
o
o
tt
o
ri
v
ä
y
lä
v
a
ih
to
e
h
-
d
o
is
ta
  V
E
  2
  a
ih
e
u
tt
a
a
 v
ä
h
ite
n
  j
a
  vaihtoehdot 
 5
  ja
  6
  e
ni
te
n 
m
uu
to
ks
ia
 
m
aa
nk
am
ar
as
sa
. 
-+
S
u
o
m
u
sj
ä
rv
e
llä
 m
oo
tt
or
iv
äy
lä
va
ih
-
to
eh
d
o
is
ta
  V
E
  1
  t
u
o
tt
aa
 e
n
em
m
än
  kallioleikkauksia 
 k
ui
n 
 V
E
  8
.  M
as
sa
n-
 
va
ih
to
ja
 t
eh
dä
än
  V
E
:s
sa
  8
  e
ne
m
m
än
 
ku
in
  V
E
:s
sa
  1
.  
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V
altatien  1  rakentam
inen  m
o
o
tto
ritiek
si  välillä M
u
u
rla  - La
h
n
a
jä
rvi, Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
ä
ristö
va
ik
u
tu
ste
n
 a
rvio
in
tise
lo
stu
s. Y
M
PA
R
IS
T
O
V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
  
6
.3
 V
esio
lo
su
h
teisiin
  k
o
h
d
istu
vat 
vaiku
tu
kset 
S
elvityksessä  tarkasteitli  n  sekä  pi  ntavesii  n  että  pohjavesiin 
 kohdistuvia vaikutuksia.  V
e
sio
lo
-suhteisiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla 
suoria vaikutuksia, kuten  vesistäjen
 virtau
solo
-suhteita muuttava 
 le
i  kkautu m
i nen.  V
ä
lillise
t 
vaikutukset taas ilm
enevät ajan m
yötä vesien 
laadun m
uuttum
isena.  
V
esistäylitysten
  ja  vesistäjen
 sivu
am
isen
  aihe-
uttam
iin  ym
päristävaiku
tu
ksiin
  liittyvät onnetto-
m
uusriskit, erityisesti vaarallisten aineiden 
kuljetusten aiheuttam
at riskit. N
iitä arvioidaan  pilaantumisriskillä 
 tai  riskin  m
uuttum
isella, m
is-
sä keskeisenä tekijänä  on  leikkau
tu
vien
  pinta- 
vesien m
äärä  ja  laatu. 
P
ohjaveden korkeuden taso saattaa laskea tien 
läheisyydessä,  jo
s  tie
  rakennetaan leikkauk-
seen. M
yös  poh
javesialu
eisii  n  kohdistuu  onnet-
to
m
u
u
sriskejä. V
esilain
  m
ukaan pohjaveden 
m
uodostu  m
isaluei  Ila  ei saa harjoittaa toim
intaa, 
joka vaarantaa pohjaveden laadun.  K
itu
la
n
 
pohjavedenottam
o  suoja
-aluei neen  m
uodostaa 
käytössä olevan  I  -luokan  p
oh
javesialu
een
.  
M
uut vesistöihin kohdistuvat vaikutukset ovat  välilli siä, 
 valum
a-alueen m
uutoksiin perustuvia 
vaikutuksia, jotka voivat pitkällä aikavälillä vä-
hentää m
etsän  kasvu
ed
ellytyksiä.  
M
erkittävim
m
ät vaikutukset  
K
ru
u
sila
n
  jakso  
-  V
a
ih
to
e
h
d
o
t  1  ja
  2
  aiheuttavat  P
e
rn-järven 
 veden  laadulle  p
ila
a
n
tu
m
isris-kin. 
 
-  V
a
ih
to
e
h
d
o
t  5  ja
  6  vähentävät H
irsi- 
järvelle aiheutuvia  p
ila
a
n
tu
m
isriske
jä
  nykyiseen 
 va
lta
tie
h
e
n
  verrattuna.  
S
u
o
m
u
sjä
rve
n
  ja
kso
  
-  V
a
ih
to
e
h
to
  8
  leikkaa  K
itu
la
n
  p
o
h
ja
-
ve
sia
lu
e
tta
  yli kilom
etrin m
atkalla,  ja  aiheuttaa pohjaveden 
 p
ila
a
n
tu
m
isris-kin. 
 
-  V
a
ih
to
e
h
to
  1  sivu
a
a
  K
itu
la
n
  p
o
h
ja
- 
ve
sia
lu
e
e
n
 re
u
n
a
a
 yli p
u
o
le
n
  k
ilo
-
m
etrin m
atkalla  ja
  a
ih
e
u
tta
a
 p
o
h
ja
-
ve
d
e
lle
  jo
n
kin
 ve
rra
n
  p
ila
a
n
tu
m
is
-riskejä. 
 
TAVO
ITTEET  K
R
U
U
SILA
N
  JAKSO
LLA 
AR
VIO
IN
TIIN
 VAIKU
TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
M
andollisim
m
an pienet m
uutokset  pienvesistöjen 
* 	
Leikkautuvien pintavesien  m
äärä  ja  arvio pilaan- 
virtauksissa  ja  niiden laadussa.  (Sorronoja,  Lam
-  
tum
isriskeistä  tai  riskeissä  tapahtuvista  m
uutok- 
m
ijärvi, H
uitinjoki)  
sista.  
* 	
Pernjärven ylityksen rakennusaikaiset  haitat  ja  
Arvio valum
a-alueiden m
uutosten vaikutuksista. 
käytöstä aiheutuvat  pilaantum
isriskit m
inim
oitava.  
M
andollisim
m
an pienet onnettom
uusriskit.  Lieven
- 
täm
istoim
enpiteenä esim
. pintavesien  johtam
inen  
ja  im
eyttäm
inen  m
aastoon.  
* 	
H
irsijärven  ja sen ranta-alueiden turvaam
inen. 
TAVO
ITTEET  S
U
O
M
U
S
JÄ
R
V
E
N
  JA
K
S
O
LLA
 
AR
VIO
IN
TIIN
 VAIKU
TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
M
andollisim
m
an pienet m
uutokset  pienvesistöjen 
* 	
Arvio  pintavesien pilaantum
isriskeistä  tai  riskeis- 
virtauksissa  ja  niiden laadussa.  (V
aresjoki, N
ah-  
sä  tapahtuvista m
uutoksista.  
vonjärvi, R
öysynoja) 
* 	
Arvio valum
a-alueiden m
uutosten vaikutuksista.  
*
 N
ahvonjärven  ja  Syvälam
m
en  ranta-alueiden  
* 	
Arvio  pohjavesialueelle  koituvista  pilaantum
is- 
rakennusaikaiset  haitat  ja  käytöstä aiheutuvat 
riskeistä  ja  niiden  poistam
ism
andollisuuksista. 
pilaantum
isriskit m
inim
oitava.  M
andollisim
m
an 
pienet onnettom
uusriskit.  Lieventäm
istoim
enpi- 
teenä esim
. vastapenkereiden  rakentam
inen  ja  
pintavesien im
eyttäm
inen. 
* 	
Kitulan pohjavesialueen  ja  vedenottam
on  turvaa- 
m
inen  -
 vederisaannin  turvaam
inen  Suom
usjär - 
yen  taajam
assa. 
Kuva  22.  Kitulan pohjavesialue. 
Ku
va
  2
4.
  V
es
is
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ko
ht
ee
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K
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n 
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at
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L
a
m
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0
  metrin päästä 
 s
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  p
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et
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m
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ssa. 
N
yk
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n 
va
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tie
 s
iv
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H
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rv
en
  j
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  Is
o-
R
yt
kö
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po
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ra
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oj
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V
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ä-
R
yt
kö
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et
el
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n 
 v
a
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0
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ki
t j
är
vi
en
  v
ed
en
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ad
ul
le
 k
as
va
va
t .
 V
ai
ht
oe
hd
ot
  5
  ja
  6
  sivuavat Hirsijärveä noin 
 1
00
  m
et
riä
 p
oh
jo
is
em
pa
na
 k
ui
n 
ny
ky
in
en
 v
al
ta
tie
 -
 jä
rv
el
le
 a
ih
eu
tu
va
t r
is
ki
te
ki
jä
t v
äh
en
e-
vä
t n
yk
yt
ila
an
 v
er
ra
ttu
na
. 
K
ai
kk
i m
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
t y
lit
tä
vä
t S
or
ro
no
ja
n 
 ja
 
H
ui
tin
jo
en
,  j
oi
hi
n 
ko
hd
is
tu
u 
pi
en
i p
ila
an
tu
m
is
ris
ki
. V
es
is
-
tö
je
n 
vi
rt
aa
m
is
sa
 e
i t
ap
an
du
 m
er
ki
ttä
vi
ä 
m
uu
to
ks
ia
, k
un
 
pi
en
ve
si
st
öj
en
 y
lit
yk
se
t r
ak
en
ne
ta
an
 r
iit
tä
vä
n 
pi
tk
ik
si
. 
S
u
o
m
u
sj
är
ve
n
  j
a
k
so
 
M
ol
em
m
at
 m
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
t k
ul
ke
va
t n
oi
n 
 1
00
  metrin päästä Nahvonjärven eteläpuolella. Syvälampea 
m
oo
tto
riv
äy
lä
lin
ja
us
 s
iv
ua
a 
m
el
ko
 k
or
ke
al
la
 p
en
ke
re
el
lä
 
ai
he
ut
ta
en
  r
is
ki
n
  p
ie
n
e
n
 jä
rv
e
n
  v
e
d
e
n
  la
a
d
u
lle
. 
M
yö
s 
n
yk
yi
n
e
n
 v
a
lta
tie
 k
u
lk
e
e
 a
iv
a
n
 S
yv
ä
la
m
m
e
n
 r
a
n
n
a
n
 
tu
nt
um
as
sa
. P
ila
an
tu
m
is
ris
ki
ä 
vo
id
aa
n 
pi
en
en
tä
ä 
es
im
. 
va
st
ap
en
ke
re
el
lä
 s
ite
n,
 e
ttä
 ti
ea
lu
ee
lta
 k
er
ty
vä
t p
in
ta
ve
-det 
 jo
hd
et
aa
n 
po
is
 jä
rv
en
 lä
he
is
yy
de
st
ä 
 ja
 im
ey
te
tä
än
. 
P
ie
nv
es
ie
n,
  k
ut
en
 p
ur
oj
en
 y
lit
yk
si
ss
ä 
vo
id
aa
n 
vi
rt
aa
m
ie
n 
m
u
u
to
ks
ia
 v
ä
h
e
n
tä
ä
 r
a
ke
n
ta
m
a
lla
 y
lit
yk
se
t 
ri
itt
ä
vä
n
 
pi
tk
ik
si
. V
er
ta
ilu
n 
ka
nn
al
ta
 m
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
ill
a 
ei
 
ol
o 
m
er
ki
ttä
vi
ä 
er
oj
a.
 
K
itu
la
n 
po
hj
av
es
ia
lu
e 
ot
ta
m
oi
ne
en
  o
n
 S
u
o
m
u
sj
ä
rv
e
n
 
ke
sk
us
ta
aj
am
al
 lo
  t
är
ke
in
 k
äy
tö
ss
ä 
ol
ev
a 
po
hj
av
es
ia
lu
e.
 
V
ai
ht
oe
ht
o  
8
  y
lit
tä
ä 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
n 
 1
25
0 
 m
et
rin
  m
at
-
ka
lla
, s
en
  li
sä
ks
i e
rit
as
ol
iit
ty
m
ä 
si
jo
itt
uu
 k
ok
on
aa
n 
po
hj
a-
ve
si
al
ue
el
le
. V
ai
ht
oe
ht
o 
 1
  s
iv
ua
a 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
n 
re
u-
na
a  
60
0  
m
et
rin
 m
at
ka
lla
,  j
a 
os
a 
er
ita
so
lii
tty
m
äs
tä
  s
ijo
it-
tu
u 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
n 
pä
äl
le
. P
oh
ja
ve
si
al
ue
el
le
 a
ih
eu
tu
va
t 
pi
la
an
tu
m
is
ris
ki
t v
oi
da
an
 m
in
im
oi
da
 r
ak
en
ta
m
al
la
 a
lu
ee
n 
yl
ity
sk
oh
ta
an
 p
oh
ja
ve
si
al
ue
en
 s
uo
ja
us
. S
uo
ja
us
 v
oi
da
an
 
ra
ke
nt
aa
 b
et
on
is
ta
  t
a
i m
a
a
tli
vi
st
e
e
n
  ja
 s
u
o
ja
u
sk
a
lv
o
n
  avulla. Nykyinen valtatie ei tuota vaikeuksia pohjavesi- 
al
ue
el
le
. 
Ku
va
  2
3.
  V
es
is
tö
je
n 
ka
nn
al
ta
 k
r/
itt
/s
et
 k
oh
te
et
 K
ru
us
ila
n 
ky
lä
ss
ä.
  
V
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
ar
vo
ka
s 
A
ne
rio
jä
rv
i  j
ää
  lä
he
s 
ki
lo
m
et
-
rin
 p
ää
hä
n 
m
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
is
ta
  j
a  
jä
rv
en
  v
ed
en
  laadulle aiheutuvat riskitekijät vähenevät merkittävästi. 
M
A
A
TO
V
IS
TE
EL
LA
: 
S
IS
A
U
JS
K
*
N
 Y
LA
O
S
A
N
 U
V
IS
T
Y
S
 
.
 n
R
u
S
S
u
o
JA
V
S
 .
..
V
O
tr
E
rT
u
 K
W
T
¼
P
C
*
N
O
A
S
 
.
 K
E
V
Y
T
S
U
O
JA
U
S
 5
0
5
*
5
5
5
 K
U
LU
T
U
S
V
E
FS
O
S
M
U
S
S
V
E
 
SO
Ø
A
D
V
N
 S
LJ
V
JT
U
SV
ER
A
O
SM
U
SS
K
ET
T
A
 
SU
O
JS
LN
(S
SN
  L
E
V
E
Y
S
  S
S
  -
 1
0
.0
 m
  
#
- 
TA
R
VI
TT
AE
SS
A 
 K
*
P
€
5
1
1
 O
LO
SL
R
4T
EO
EN
 M
L$
(*
A
N
 
M
U
O
V
IK
A
LV
O
LL
A
: 
SI
SA
LU
IS
K
A
N
  S
L
A
V
  S
A
N
T
U
V
 S
T
Y
S 
	
JO
V
IT
ET
U
LC
A
 K
W
T
U
IC
A
N
K
A
A
tL
V
.  
JO
S
  T
N
V
ff
iT
EK
SL
V
O
N
A
  K
Ä
Y
TE
TÄ
Ä
N
  R
V
K
E
P
S
M
U
O
V
IV
 
S
O
A
A
T
E
N
 K
U
L
V
T
U
S
S
E
A
R
O
S
M
U
S
S
K
E
T
T
*
  
s
t  
p
1
a
E
T
U
S
T
A
IS
O
R
ft
fl
JS
  
I
[
 	
, 
•
P
E
f
lU
J
S
  
L
:
 
S
V
O
JA
U
K
S
E
S
  L
E
V
E
Y
S
  S
 
0
-
 O
  0
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V
  
TA
R
VI
TT
AE
SS
A 
 K
A
P
E
A
I*
 O
L
O
B
*
M
T
E
C
€
N
 M
t*
V
fl
N
  
Ku
va
  2
5.
  P
oh
ja
ve
si
al
ue
en
 s
uo
ja
us
 m
aa
t/
iv
is
-
te
el
lä
  t
ai
  m
uo
vi
ka
lv
ol
la
.  
V
er
ta
ilu
n 
yh
te
en
ve
to
 
K
ru
us
ila
n  
ja
ks
o 
.-
V
E
:t
  5
  j
a
  6
  a
ih
eu
tta
va
t p
ie
ne
m
m
ät
 
ris
ki
t v
es
is
tö
ill
e 
ku
in
 V
E
:t 
 1
  j
a
  2
.  
-N
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
on
ne
tto
m
uu
sr
is
ki
t 
ka
sv
av
at
 li
ik
en
te
en
 m
ää
rä
n 
ka
sv
un
 
m
yö
tä
. 
S
uo
m
us
jä
rv
en
  ja
ks
o 
-.
K
itu
la
n 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
n  
ka
nn
al
ta
  V
E
  8 
 a
ih
eu
tta
a 
su
ur
em
m
an
  r
is
ki
n
  k
u
in
  VE 
 1
.  
6
.4
 A
rv
o
k
k
a
isiin
 lu
o
n
to
k
o
h
te
isiin
  kohdistuvat vaikutukset 
V
aikutusten arviointiperusteena  on  suojelunar-
voisten  a
lu
e
id
e
n
 sä
ilym
in
e
n
 e
h
jin
ä
 ko
ko
n
a
l-
suuksina sekä tuhoutuvien luonnon arvokoh-
te
id
e
n
 m
ä
ä
rä
. A
lu
e
id
e
n
 a
rvo
a
  o
n
  painotettu 
niiden valtakunnallisen, seudullisen  tai  paikalli-
sen m
erkittävyyden perusteella. Laadullisena 
knteerinä  on  tarkasteltu erityisesti leikkautuvien 
reunavyöhykkeiden m
äärää  ja
  laatua. Lisäksi  on 
 arvioitu luontokohteiden laadun, m
onim
uo-
toisuuden  ja
  elinkelpoisuuden m
uutoksia. 
-
,
 
,,. 	
.
-
 	
\
  
i': 	
•  
.jk
' 	
)  
.
-
-
:
:
:N._  . 	
.. . : 
.. 	
'
.
-
 	
. 
M
e
rkittä
vim
m
ä
t va
iku
tu
kse
t 
K
ru
u
sila
n
  ja
kso
 
- L
a
kia
m
ä
e
n
 ka
lilo
a
lu
e
e
n
 le
ikka
u
tu
m
i-
nen  kaikissa m
oottoriväylävaihtoeh-
doissa. 
- O
ja
m
ä
e
n
ka
llio
n
  ja
 S
a
m
p
p
a
m
ä
e
n
 
le
ikka
u
tu
m
in
e
n
 va
ih
to
e
h
d
o
issa
  1  ja
  6. 
 
- S
o
rro
n
o
ja
n
 p
u
ro
n
va
rsiko
ste
iko
n
 le
ik-
ka
u
tu
m
in
e
n
 m
o
o
tto
rivä
ylä
va
ih
to
e
h
-
doissa. 
S
uom
usjärven  ja
kso
 
- M
o
o
tto
rivä
ylä
va
ih
to
e
h
d
o
t  vähentävät 
A
n
e
rio
jä
rve
n
 lin
n
u
sto
lle
 ko
itu
via
  m
e-
lu
h
a
itto
ja
.  L
ie
viä
 m
u
u
to
ksia
 V
a
re
s-
jo
e
n
 ra
n
ta
ka
svillisu
u
d
e
ssa
. 
TA
V
O
ITTE
E
T K
R
U
U
S
ILA
N
 JA
K
S
O
LLA
 
A
R
V
IO
IN
TIIN
 V
A
IK
U
TTA
V
A
T TE
K
IJÄ
T 
* 	
Lakiam
äen, O
jam
äenkallion  ja S
am
ppam
äen  kai- 
A
rvokkaiden alueiden leikkautum
inen (valtakun- 
lioalueiden  säilym
inen ehjinä kokonaisuuksina. 
nalliset -
 seudulliset -  paikalliset arvot). 
* 	
A
rvokkaiden ekosysteem
ien pirstoutum
inen pyri- 
A
rvio leikkautuvista reunavyöhykkeistä. 
tään  estäm
ään: 
* 	
A
rvio arvokkaiden alueiden laadun heikkene- 
- 	
V
ähä-R
ytkön puronvarsilehto 
m
isestä. 
- 	
S
otam
äen  eteläosien kalliokasvillisuus 
* 	
A
rvio luontokokonaisuuksien pirstoutum
isesta. 
- 	
Lam
m
ijärven rantaluhta 
- 	
K
oskenpään  keto. 
* 	
Luonnon m
onim
uotoisuus tulee pyrkiä säilyttä- 
m
ään. R
ehevien m
etsien  ja rantakasvillisuuden 
kasvuedellytysten  turvaam
inen,  ja kuivum
isen  
välttäm
inen. 
- 	
P
ernjärven  ranta-alueet 
- 	
H
uitinjoen puronvarsikasviltisuus 
- 	
O
jam
äenkallio  ja S
am
ppam
äki  sekä niiden 
välinen  notko.  
TA
V
O
ITTE
E
T S
U
O
M
U
S
JÄ
R
V
E
N
 JA
K
S
O
LLA
 
A
R
V
IO
IN
TIIN
 V
A
IK
U
TTA
V
A
T TE
K
IJÄ
T 
* 	
M
andollisim
m
an vähän haittoja arvokkaille  eko-  
A
rvokkaiden alueiden leikkautum
inen (valtakun- 
systeem
eille: 
nalliset -
 seudulliset -  paikalliset arvot). 
- 	
R
äysynojan puronvarsim
etsä  ja  kallio 
A
rvio leikkautuvista reunavyöhykkeistä. 
* 	
Luonnon m
onim
uotoisuus tulee pyrkiä säilyttä- 
A
rvio arvokkaiden alueiden laadun heikkene- 
m
ään. R
ehevien m
etsien  ja rantakasvillisuuden 
m
isestä. 
kasvuedellytysten  turvaam
inen,  ja kuivum
isen  
välttäm
inen. 
- 	
A
neriojärven  ranta -alueet 
- 	
V
aresjoen rantakasvillisuus 
- 	
S
yvälam
m
en  m
etsäalue 
- 	
H
erm
olan vahakivi. 
K
uva  26.  Linjausvaihtoehdot Lakiam
äen  alueella.  
K
uva  27.  Linjausvaihtoehdot H
uitinjokilaaksossa. 
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V
a
lta
tie
n
  1  ra
k
e
n
ta
m
in
e
n
 m
o
o
tto
ritie
k
si v
ä
lillä
 M
u
u
rla
 - L
a
h
n
a
jä
rv
i, Y
le
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u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
ä
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v
a
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u
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T
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V
al
ta
tie
n  
1  
ra
ke
nt
am
in
en
 m
oo
tto
rit
ie
ks
i v
äl
ill
ä 
M
uu
rla
 -
 L
ah
na
jä
rv
i, 
Y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 
	
25
 
Y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
is
el
os
tu
s.
 Y
M
PA
R
IS
TO
V
A
IK
U
TU
K
S
ET
  
V
al
um
a-
al
ue
is
sa
  ja
 v
irt
aa
m
is
sa
  ta
pa
ht
uu
 m
uu
-
to
ks
ia
 s
yv
ie
n 
ka
lli
o-
  ja
 m
aa
le
ik
ka
us
te
n 
lä
he
l -syydessä. Ne aiheuttavat kuivumista 
 ja
  k
as
vi
lli
-
su
ud
en
 m
on
im
uo
to
is
uu
de
n 
vä
he
ne
m
is
tä
.  
S
y-
vi
m
m
ät
 k
al
lio
le
ik
ka
uk
se
t  o
va
t L
ak
ia
m
äe
n 
 j
a
 
O
ja
nm
äe
nk
al
lio
n 
ja
 S
am
pp
am
äe
n 
 a
lu
e
ill
a
. 
S
uu
rim
m
at
 m
aa
le
ik
ka
uk
se
t  
al
 h
eu
tu
va
t v
ai
h-
to
eh
do
is
sa
 5
  ja
  6
  ja
  p
ie
ni
m
m
ät
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
 1 
 ja
  2
. 
E
st
ev
ai
ku
tu
ks
et
 e
lä
lm
is
tö
lle
  
Ti
e  
ka
tk
ai
se
e 
hi
rv
ie
lä
in
te
n 
va
el
lu
sr
ei
tit
, j
ot
ka
 
ty
yp
ill
is
es
ti 
no
ud
at
ta
va
t m
aa
st
on
 s
el
än
te
itä
 lo
u-
na
as
ta
 k
oi
lli
se
en
 e
li 
tie
n 
po
ik
ki
su
un
ta
a.
  T
ie
n 
al
ta
am
in
en
 ta
i k
al
lio
le
ik
ka
uk
se
t  
ja
  k
or
ke
at
  p
en
-
ke
re
et
  e
st
äv
ät
 e
lä
in
te
n 
ha
ke
ut
um
is
ta
 ru
ok
ap
ai
-
ko
ill
ee
n  
ja
  li
ik
ku
m
is
ta
 ti
en
 p
oi
kk
i. 
E
st
ev
ai
ku
tu
k -sia 
 v
oi
da
an
 li
ev
en
tä
ä 
ra
ke
nt
am
al
la
 tu
nn
el
ei
ta
  tai 
 r
iit
tä
vä
n 
ko
rk
ei
ta
 m
ai
se
m
as
ilt
oj
a 
la
ak
so
je
n 
yl
i, 
ku
te
n 
H
ui
tin
jo
ki
la
ak
so
ss
a.
 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
 
K
ru
us
ila
n  
ja
ks
o 
K
ai
kk
i m
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
t  
le
 ik
ka
av
at
 s
eu
du
lli
se
st
i  merkittävän Lakiamäert kallioalueen iopa 
 2
5
  m
e
tr
iä
 
sy
va
ss
a
 le
ik
ka
u
ks
e
ss
a
. 
L
e
ik
ka
u
s 
ja
ka
a
 m
e
lk
o
 la
a
ja
n
 
ka
lli
os
el
än
te
en
  j
a
  k
at
ka
is
ee
 p
oh
jo
is
-e
te
lä
 -
su
un
ta
is
en
 
vi
he
ry
ht
ey
de
n 
m
uo
do
st
ae
n 
ku
lk
uo
st
ee
n.
 N
yk
yi
ne
n 
va
lta
-
tie
  k
at
ka
is
ee
 m
yö
sv
ih
er
yh
te
yd
en
 L
ak
ia
m
äe
nj
a 
K
au
ko
n-
m
äe
n 
vä
lis
es
sä
  n
ot
ko
ss
a,
  m
ut
ta
  s
e  
ei
 le
ik
ka
a 
va
rs
in
ai
-
si
a 
ka
lli
oa
lu
ei
ta
. 
O
ja
m
äe
nk
al
lio
n 
 ja
  S
am
pp
am
äe
n 
le
ik
ka
ut
um
in
en
  s
ijo
itt
uu
 
va
ih
to
eh
do
is
sa
  1
  ja
  S
 h
uo
no
im
pa
an
  k
oh
ta
an
, k
os
ka
 n
e 
le
ik
ka
av
at
 k
al
lio
al
ue
id
en
 r
in
nn
eo
si
a 
se
kä
 n
äi
de
n 
vä
lis
tä
 
re
he
vä
ä 
no
tk
oa
, j
ok
a 
os
itt
ai
n 
ku
iv
uu
 r
ak
en
ta
m
is
en
 s
eu
-
ra
uk
se
ria
. K
al
lio
al
ue
et
 le
ik
ka
ut
uv
at
 y
ht
ee
ns
ä 
yl
i k
ilo
m
et
-
n
fl
  m
at
ka
lla
, k
un
 m
ui
ss
a 
va
ih
to
eh
do
is
sa
 le
ik
ka
ut
um
in
en
  on 
 n
oi
n 
 5
0
0
  m
et
riä
. 
V
ai
ht
oe
hd
ot
  5
  ja
  6
  le
ik
ka
av
at
 e
ni
te
n 
bi
ol
og
is
es
ti 
rik
ka
ita
 
m
et
sä
nr
eu
na
vy
öh
yk
ke
itä
 (
lä
he
s  
12
00
  m
et
rin
 m
at
ka
lla
),
 
ku
n 
va
ih
to
eh
do
ss
a  
1 
le
ik
ka
ut
uv
ie
n 
re
un
av
yä
hy
kk
ei
de
n 
 määrä 
 o
n
 1
0
0
0
  m
e
tr
iä
  j
a
  v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  2
  n
o
in
  8
0
0
  metriä. 
V
ai
ht
oe
hd
ot
  1
  j
a
  2
  le
ik
ka
av
at
 p
ai
ka
lli
se
st
i m
er
ki
ttä
vi
ä 
S
ot
am
äe
n 
ka
lli
ok
as
vi
lli
su
ut
ta
ja
 P
er
nj
är
ve
n 
ra
nt
ak
as
vi
lli
-
su
ut
ta
. V
ai
ht
oe
ht
o 
 2
  s
iv
ua
a 
lis
äk
si
 K
os
ke
np
ää
n 
ha
rju
ja
k
-son ketokasvillisuutta. Moottoriväylävaihtoehdot 
 le
ik
ka
a-
va
t 
S
o
rr
o
n
o
ja
n
 p
u
ro
n
va
rs
ik
o
st
e
ik
ko
a
,  
jo
ss
a
 lu
o
n
n
o
n
 
m
on
im
uo
to
is
uu
s 
vä
he
ne
e 
ku
iv
um
is
en
 s
eu
ra
uk
se
na
. 
S
uo
m
us
jä
rv
en
  ja
ks
o 
A
ne
rio
jä
rv
i  o
n  
va
lta
ku
nn
al
lis
es
ti 
ar
vo
ka
s 
lin
tu
jä
rv
i. 
N
yk
yi
-
ne
n 
va
lta
tie
 k
ul
ke
e 
no
in
  1
 0
0  
m
et
rin
 p
ää
ss
ä 
jä
rv
en
 p
oh
-
jo
is
ra
nn
aS
ta
, m
ut
ta
 e
i l
ei
kk
aa
  s
en
  v
ar
si
na
is
ta
 r
an
ta
vy
ä-
hy
ke
ttä
. L
iik
en
te
en
 m
el
un
 li
sä
än
ty
m
in
en
 s
aa
tta
a 
ai
he
-
ut
ta
a 
lis
äh
äi
riö
itä
 li
nt
uj
en
 p
es
in
nä
lle
. 
V
ai
ht
oe
ht
o  
1  
ku
lk
e
e
 H
e
rm
o
la
n
va
h
a
ki
ve
n
 t
u
n
tu
m
a
ss
a
, 
m
ut
ta
 s
iir
to
lo
hk
ar
e 
 ja
 s
en
  y
m
pä
ril
lä
 o
le
va
 m
et
sä
sa
ar
ek
e 
sä
ily
vä
t. 
M
oo
tto
riv
äy
lä
li 
nj
au
s  
si
vu
aa
 p
ai
ka
l l
is
es
ti 
m
er
ki
ttä
vi
ä 
N
ah
-
vo
nj
är
ve
n  
ra
nt
a
-a
lu
et
ta
 s
ek
ä 
R
äy
sy
no
ja
n 
pu
ro
nv
ar
tta
  ja
  kalliota. Vaikutukset niihin leviävät melko kauas, koska 
m
ol
em
pi
en
 k
oh
da
lla
 m
oo
tto
riv
äy
lä
n 
ta
sa
us
  o
n
 p
e
n
ke
-reellä. Nykyinen valtatie 
 j
a
  m
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
t  leikkaavat Syvälammen paikallisesti arvokasta metsä- 
al
ue
tta
. M
et
sä
al
ue
  o
n  
to
si
n 
m
en
et
tä
ny
t h
ak
ku
id
en
 tu
lo
k-
se
na
 o
sa
n 
ar
vo
is
ta
an
. 
K
ai
kk
i v
ai
ht
oe
hd
ot
 y
lit
tä
vä
t V
ar
es
jo
en
, j
on
ka
 r
eh
ev
äl
le
 
ra
nt
ak
as
vi
lli
su
 u
de
lle
 a
ih
eu
tu
u 
m
uu
to
ks
ia
. V
er
ta
ilu
n 
 k
an
-
na
lta
 m
oo
tto
riv
äy
lä
va
i h
to
eh
to
je
n 
 ja
  n
yk
yt
ila
nt
ee
n 
vä
lil
lä
 
ei
 o
le
 s
uu
ria
 e
ro
ja
. 
M
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
to
je
n  
a
ih
e
u
tt
a
m
a
t 
m
u
u
to
ks
e
t  
a
r-
vo
kk
ai
si
in
 lu
on
to
ko
ht
ei
si
in
  jä
äv
ät
 S
uo
m
us
jä
rv
en
 ja
ks
ol
la
 
m
el
ko
 v
äh
äi
si
ks
i. 
A
ne
rio
jä
rv
en
 k
oh
da
lla
 m
oo
tto
riv
äy
lä
 
pa
ra
nt
aa
 n
yk
yt
ila
nn
et
ta
. 
V
er
ta
ilu
n 
yh
te
en
ve
to
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.  L
uo
nn
on
 a
rv
ok
oh
te
et
 S
uo
m
us
jä
rv
en
 j
ak
so
lla
. 
—
K
ru
us
ila
n  
ja
ks
o
lla
 k
a
ik
ki
 m
o
o
tt
o
ri
-
vä
yl
äv
ai
ht
oe
hd
ot
 a
ih
eu
tta
va
t h
ai
tto
ja
 
lu
on
no
n 
ar
vo
ko
ht
ei
lle
.  
—
V
E
  5
 o
n
  v
a
ik
u
tu
ks
ilt
a
a
n
 h
yv
ä
ks
yt
-
tä
v
in
 m
oo
tt
or
iv
äy
lä
va
ih
to
eh
to
,  k
u
n
 
ta
as
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
  1
  ja
  2
  a
ih
eu
tta
m
at
 
va
ik
ut
uk
se
t o
va
t h
ai
ta
lli
si
m
pi
a.
 
—
S
uo
m
us
jä
rv
en
  ja
ks
ol
la
  m
oo
tt
or
iv
äy
-
lä
va
ih
to
eh
to
je
n 
 1
  j
a
  8
  v
ä
lil
lä
 e
i o
le
 
su
ur
ia
 e
ro
ja
. 
6.5  V
a
ik
u
tu
k
se
t m
a
ise
m
a
a
n
  ja 
 k
u
lttu
u
rip
e
rin
tä
ä
n
 
M
oottoriväylän sovittam
inen  vai htelevaan  ja
 
pienipiirteiseen  m
aisem
aan voi aiheuttaa m
er-
kittäviä m
aisem
ahaittoja erityisesti arvokkaissa 
kulttuurim
aisem
akohteissa. V
ertailussa  o
n
  tarkasteltu maisemakokonaisuuksissa tapahtu-
via m
uutoksia. 
A
rviointiperusteena  on  käytetty pituutta, jolla  tie  leikkaa kokonaisuutta sekä leikkautu misesta 
 al-
heutuvien  haittojen laatua  ja  vakavuutta. V
aiku-
tusten arvioinnissa  o
n
  ke
skitytty h
a
n
kke
e
n
 
aiheuttam
iin pysyviin m
uutoksiin kulttuuri-  ja
 
luonnonm
aisem
assa  p
a
in
o
tta
e
n
 a
lu
e
e
n
 m
e
r-
kittävyyttä. M
aankäytön m
andolliset m
uutokset 
tuovat kuitenkin arviointiin m
onia epävarm
uus-
tekijöitä. 
K
ulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille, ku-
ten rakennuksille  ja ym
päristöille  sekä arkeolo-
gisille kohteille aiheutuvat m
uutokset  on  arvioi-
tu fyysisinä ja laadullisina m
uutoksina.  
Tien  käyttäjän
 m
aisem
a  
Tien  käyttäjän kannalta m
aisem
assa tulisi olla 
riittävästi m
aam
erkkejä, joiden avulla käyttäjä 
voi paikantaa sijaintinsa. T
ieltä avautuvan m
ai-
sem
an vaihtelevuus  ja m
ieleenpainuvat  näky-
m
ät  o
va
t  o
sa
  tiellä liikkujan kokem
uskenttää, 
m
ikä  on  erityisen tärkeää etenkin valtakunnalli-
sella pääväylällä.  T
ien  käyttäjän kannalta hyvä 
tien linjaus m
aisem
assa voi kuitenkin olla risti-
riidassa m
aisem
ansuojelun kanssa. S
uojelu- 
kysym
ysten  ja
  tieltä avautuvien näkym
ien yh-
te
e
n
so
vitta
m
ise
e
n
 tu
le
e
 ja
tko
su
u
n
n
itte
lu
ssa
 
kiinnittää huom
iota. 
M
erkittävim
m
ät vaiku
tu
kset  
K
ru
u
silan
  ja
k
so
  
- K
ru
u
sila
n
  ku
lttu
u
rim
a
ise
m
a
-a
lu
e
e
lla
 
H
u
itin
jo
k
ila
a
k
s
o
n
 y
lity
s
 a
ih
e
u
tta
a
 
ka
ikissa
 m
o
o
tto
rivä
ylä
va
ih
to
e
h
d
o
is
-sa 
 m
e
rk
ittä
v
iä
 m
u
u
to
k
s
ia
 m
a
is
e
-m 
 aa  fl.  
-  V
a
ih
to
e
h
d
o
t  5
  ja  6
  m
u
u
ttavat  K
ru
u
-
silan  k
y
lä
n
 m
a
ise
m
a
a
 k
e
sk
e
isissä
 
p
aiko
issa.  
-  V
a
ih
to
e
h
d
o
t  1  ja
  2
  ylittä
vä
t P
e
rn
jä
r-yen 
 silla
lla
, jo
llo
in
 lu
o
n
n
o
n
m
a
ise
m
a
- 
ko
ko
n
a
isu
u
s rikko
u
tu
u
. 
S
u
o
m
u
sjä
rve
n
  ja
kso
 
- M
o
o
tto
rivä
ylä
va
ih
to
e
h
d
o
t  le
ikka
a
va
t 
ke
ske
ise
sti L
a
p
e
rla
n
 ku
lttu
u
rim
a
ise
-
m
aa. 
-  N
y
k
y
in
e
n
 v
a
lta
tie
 m
u
o
d
o
s
ta
a
 S
u
o
-
m
u
sjä
rve
n
 ta
a
ja
m
a
ku
va
ssa
 m
e
rkit-
tä
vä
n
 h
a
itta
te
kijä
n
.  
Kuva  29.  Linjausvaihtoehdot K
ruusilan  kulttuurim
aisem
assa. 
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V
a
lta
tie
n
  1  ra
k
e
n
ta
m
in
e
n
 m
o
o
tto
ritie
k
si v
ä
lillä
 M
u
u
rla
 - L
a
h
n
a
jä
rv
i, Y
te
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
a
ristö
v
a
ik
u
tu
ste
n
 a
rv
io
in
tise
lo
stu
s. Y
M
P
A
R
IS
T
O
V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
  
TA
V
O
ITTE
E
T K
R
U
U
S
ILA
N
 JA
K
S
O
LLA
 
A
R
V
IO
IN
TIIN
 V
A
IK
U
TTA
V
A
T TE
K
IJÄ
T 
* 	
Kruusilan  valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuri- 
* 	
A
rvio leikkautuvista arvokkaista m
aisem
aelem
en- 
m
aisem
akokonaisuuden  säilym
inen. 
teistä  ja  kokonaisuudesta sekä m
uutoksen pysy- 
- 	
M
aisem
an perusrakenteen, kuten avoim
ien 
vyyden  ja  laadun arvioim
inen. 
m
aisem
atilojen  ja  pitkien näkym
ien säily- 
A
rvio kulttuurihitoriallisille kohteille aiheutuvista  
m
inen.  
m
uutoksista. 
- 	
M
aisem
assa selvästi hahm
ottuvien m
aa- 
m
erkkien eli Jäpin, P
orm
estarin,  R
uskon ja 
K
oskenpään tilakokonaisuuksien  säilym
inen. 
- 	
M
erkittävien reunavyöhykkeiden, kuten  O
ja- 
m
äenkallion länsirinteen  ja M
yllym
äenharjun  
säilym
inen. 
- 	
M
yllym
äen laidunketojen  säilym
inen. 
- 	
M
andollisim
m
an vähän m
aisem
an kanssa 
ristiriitaisia rakennelm
ia. 
* 	
K
ulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, 
kuten K
ruusilan  kivi- ja rautakautisten asuinpaik- 
kojen  säilym
inen. 
* 	
R
akennushistoriallisesti m
erkittävien rakennusten  
ja  vanhojen rakennuspaikkojen säilym
inen. 
TA
V
O
ITTE
E
T S
U
O
M
U
S
JÄ
R
V
E
N
 JA
K
S
O
LLA
 
A
R
V
IO
IN
TIIN
 V
A
IK
U
TTA
V
A
T TE
K
IJÄ
T 
* 	
Laperlan  valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuri- 
A
rvio leikkautuvista arvokkaista m
aisem
aelem
en- 
m
aisem
akokonaisuuden  säilym
inen. 
teistä  ja  kokonaisuudesta sekä m
uutoksen pysy- 
- 	
M
aisem
an perusrakenteen, kuten avoim
ien 
vyyden  ja  laadun arviolm
inen. 
m
aisem
atilojen  ja  pitkien näkym
ien säily- 
A
rvio kulttuurihistoriallisille kohteille aiheutuvista  
m
inen.  
m
uutoksista. 
- 	
M
aisem
assa selvästi hahm
ottuvien m
aa- 
m
erkkien, kuten P
erheiden  ja  Jaakoloiden 
tilakokonaisuuksien  sekä H
erm
olan vahaki - 
yen  säilym
inen. 
- 	
M
erkittävien reunavyöhykkeiden säilym
inen. 
- 	
M
andollisim
m
an vähän m
aisem
an kanssa 
ristiriitaisia rakennelm
ia. 
* 	
K
ulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, 
erityisesti Laperlan  kivi- ja rautakautisten  asuin- 
paikkojen tuhoutum
isen välttäm
inen. 
* 	
R
akennushistoriall isesti  m
erkittävien rakennusten  
ja  vanhojen rakennuspaikkojen säilym
inen. 
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-
r
  
Ku
va
  3
0.
 H
ui
ti
nj
ok
ila
ak
so
  l
än
ne
st
ä 
ka
ts
ot
tu
na
, 
va
ih
to
eh
to
  6
. V
er
ta
ilu
n 
yh
te
en
ve
to
  
K
ru
u
si
la
n
  ja
ks
o 
-+
K
ul
ttu
ur
im
ai
se
m
an
 m
uu
to
ks
et
 o
va
t 
nä
ky
vi
m
m
ät
  v
a
ih
to
e
h
d
o
is
sa
  5
  ja
  6
.  
—
V
ai
ht
oe
hd
ot
  1
  j
a
  2
  tu
ot
ta
va
t e
ne
m
- 
m
än
 h
ai
tto
ja
 lu
on
no
nm
ai
se
m
al
le
. 
—
*K
ok
on
ai
su
ud
en
 k
an
na
lta
 v
ai
ht
oe
hd
ot
  5 
 ja
  2
  tu
ot
ta
va
t v
äh
em
m
än
 o
ng
el
m
ia
 
ku
in
 v
ai
ht
oe
hd
ot
  1
  ja
  6
.  
—
K
ul
ttu
ur
i h
is
to
ria
lli
se
st
i  
a
rv
o
k
k
a
il
le
  rakennuksille 
 ja
  n
iid
en
  y
m
p
är
is
tö
ill
e
  ei koidu merkittäviä muutoksia. 
 
S
u
o
m
u
sj
är
ve
n
  ja
ks
o 
—
M
ol
em
m
at
  m
oo
tt
or
iv
äy
lä
va
ih
to
eh
d
ot
  aiheuttavat jonkin verran muutoksia 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
as
sa
,  V
E
  8
  s
op
eu
tu
u 
ku
ite
nk
in
 m
ai
se
m
aa
n 
pa
re
m
m
in
 k
ui
n  VEi. 
—
*M
oo
tt
or
iv
äy
lä
va
i h
to
eh
do
t  
a
n
ta
v
a
t 
m
an
do
lli
su
ud
en
  S
u
om
u
sj
är
ve
n
  ta
aj
a -makuva
n 
 p
ar
an
ta
m
is
ee
n.
 
—
*A
rv
ok
ka
ita
 ra
ke
nn
uk
si
a 
ei
  j
ää
  y
hd
en
-
kä
än
  v
ai
ht
oe
hd
on
  a
lle
.  V
ai
ht
oe
ht
o  
8  sijoittuu 
 t
ila
k
e
sk
u
k
si
in
  n
äh
de
n  
p
a
-
re
m
m
in
  k
ui
n 
 V
E
  1
.  
-^
A
rk
e
o
lo
g
is
ia
  a
rv
oj
en
 k
an
na
lta
  V
E
  1
 
on
  h
u
o
n
o
m
p
i k
u
in
  V
E
  8
.  
Ja
tk
os
sa
 
tu
le
e 
tu
tk
ia
 ta
rk
em
m
in
 a
lu
ee
n 
ar
ke
-
ol
og
is
et
 a
rv
ot
.  
V
al
ta
tie
n  
1  
ra
ke
nt
am
in
en
  m
o
o
tt
o
ri
ti
e
ks
i  
vä
lil
lä
 M
u
u
rl
a  
-
 La
h
n
aj
är
vi
, 
Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a 
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Y
m
p
ä
ri
st
ö
va
ik
u
tu
st
e
n
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
s.
 Y
M
P
A
R
IS
T
Ö
V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
  
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
  
K
ru
u
si
la
n
  ja
ks
o 
V
ai
h
to
eh
d
o
t  
1  
ja
  2
  y
lit
tä
vä
t  
K
ru
u
si
la
n
  k
u
lt
tu
u
ri
m
a
is
e
-
m
an
 k
es
ke
is
en
 H
ui
tin
jo
ki
la
ak
so
n 
si
llo
ill
a.
 V
ai
ht
oe
ht
o 
 1
  sijoittuu maiseman keskikohtaan näkyvimm 
 in
.  L
aa
ks
on
 
re
un
av
yö
hy
kk
ee
t l
ei
kk
au
tu
va
t v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  1
  m
ai
se
-
m
an
 k
an
na
lta
 a
re
m
m
as
sa
 p
ai
ka
ss
a 
ku
in
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  2. 
 V
ai
ht
oe
hd
ot
  S
  ja
  6
  y
lit
tä
vä
t H
ui
tin
jo
ki
la
ak
so
n 
m
at
al
al
la
 
pe
nk
er
ee
llä
. L
aa
ks
on
 it
äi
ne
n 
re
un
a 
S
am
pp
am
äe
n 
lä
ns
i-
rir
ite
es
sä
 le
ik
ka
ut
uu
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  6
 h
ä
ir
its
e
vä
st
i. 
O
ja
nm
äe
nk
al
lio
on
  r
ak
en
ne
tta
va
n 
 t
u
n
n
e
lin
 s
u
u
a
u
ko
t 
va
ih
to
eh
do
is
sa
  2
  ja
  5
  r
ik
ko
va
t l
aa
ks
on
 it
är
eu
na
a 
nä
ky
-
vä
st
i. 
V
ai
ht
oe
ht
o 
 2
  le
ik
ka
a 
os
an
 M
yl
ly
m
äe
n 
la
id
un
ke
-
do
is
ta
 H
ui
tin
jo
ki
la
ak
so
n 
lä
ns
ire
un
as
sa
. 
H
ui
tin
jo
ki
la
ak
so
n  
av
oi
n 
m
ai
se
m
at
ila
 p
ys
ty
tä
än
 p
er
ia
at
-
te
es
sa
 s
äi
ly
ttä
m
ää
n 
ka
ik
is
sa
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a,
 v
ai
kk
a 
si
lla
t m
uo
do
st
av
at
 m
ai
se
m
al
lis
en
 h
ai
ta
n.
  O
sa
 H
ui
tin
jo
ki
-laakson pelloista 
 o
n  
ku
ite
nk
in
  jo
  n
yt
 m
et
si
tty
ny
t,  
ja
  a
vo
in
 
m
ai
se
m
at
ila
  o
n 
et
el
äo
si
lta
an
  p
ai
ko
in
 p
ei
tty
ny
t. 
K
ru
us
ila
n 
ky
lä
ka
up
an
  k
oh
da
lla
 v
ai
ht
oe
hd
ot
  5
  ja
  6
  m
uu
t-
ta
va
t n
yk
yi
st
ä 
m
ai
se
m
ak
uv
aa
. V
äy
lä
 s
ijo
itt
uu
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
ko
hd
al
le
 le
ik
ka
uk
se
en
  ja
  u
us
i r
in
na
kk
ai
st
ie
 ra
ke
nn
e-
ta
an
 n
yk
yi
se
n 
et
el
äp
uo
le
lle
. K
yl
äk
au
pp
a 
m
en
et
et
ää
n.
 
V
ai
ht
oe
hd
ot
 p
irs
to
va
t j
on
ki
n 
ve
rr
an
 n
yk
yi
si
ä 
pe
lto
al
ue
ita
,  ja osa 
 p
el
lo
is
ta
 s
aa
tta
a 
jä
äd
ä 
po
is
 v
ilj
el
yk
se
st
ä.
 
V
ai
ht
oe
hd
ot
  1
  j
a
  2
  y
lit
tä
vä
t P
er
nj
är
ve
n 
ka
pe
as
sa
 s
al
-
m
es
sa
. S
ilt
a 
m
uo
do
st
aa
 m
ai
se
m
ah
ai
ta
n 
P
er
nj
är
ve
n 
et
el
äi
se
ss
ä 
ve
si
st
öm
ai
se
m
as
sa
. 
K
ru
us
ila
n  
po
ik
ki
 k
ul
ke
va
 h
ar
ju
 k
at
ke
aa
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  1 eritasoliittymän 
 k
oh
da
lla
. V
ai
ht
oe
ht
o 
 2
  s
iv
ua
a 
ha
rju
a 
K
os
ke
np
ää
n 
til
an
 k
oh
da
lla
. M
uu
t v
ai
ht
oe
hd
ot
 le
ik
ka
av
at
 
ha
rju
a 
ny
ky
is
en
 ti
en
 m
aa
st
ok
äy
tä
vä
ss
ä.
 
M
ai
se
m
an
 tä
rk
ei
m
m
ät
 m
aa
m
er
ki
t s
äi
ly
vä
t l
uk
uu
no
tta
-
m
at
ta
 J
äp
i n
no
ka
n 
m
er
kk
ik
al
lio
ta
 H
irs
ijä
rv
en
 ra
nn
as
sa
.  Se leikkautuu vaihtoehdoissa 5 
 ja
  6
  a
lle
  1
0
0
  m
et
rin
 
pä
äs
sä
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
le
ik
ka
uk
se
st
a.
 
M
ai
se
m
aa
n 
ko
hd
is
tu
vi
a 
va
ik
ut
uk
si
a 
vo
id
aa
n 
vä
he
nt
ää
 
hu
ol
el
lis
el
la
 s
uu
nn
itt
el
ul
la
  ja
 y
m
pä
ris
tö
nh
oi
to
to
im
en
pi
te
il -lä
. 
 
T
un
ne
ttu
ja
 a
rk
eo
lo
gi
si
a 
ko
ht
ei
ta
, k
ut
en
  k
iv
i- 
ja
  r
au
ta
- 
ka
ut
is
ia
 a
su
in
pa
ik
ko
ja
  jä
ä 
tie
al
ue
el
le
  v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  6
 
S
a
m
p
p
a
m
ä
e
n
 l
ä
n
si
ri
n
te
e
ss
ä
  s
e
kä
  v
a
ih
to
e
h
d
o
is
sa
  5
  ja
  
6 
rin
na
kk
ai
st
ie
n  
ko
hd
al
la
 K
ru
us
ila
n 
et
el
äi
se
n 
pe
llo
n 
re
u-
na
ss
a.
 L
öy
dö
t e
de
lly
ttä
vä
t t
ar
ke
m
pi
a 
m
aa
st
ot
ut
ki
m
uk
si
a.
 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
  2
  ja
  S
  li
nj
au
ks
ia
 e
i o
le
 k
ok
on
aa
n  
in
ve
n-
to
itu
,  e
i m
yö
sk
ää
n 
va
ih
to
eh
to
je
n  
5  
ja
  6
  li
nj
au
ks
ia
 p
aa
lu
l -ta 
 6
80
00
 K
ru
us
ila
n  
ky
lä
än
, o
te
n 
nä
ilt
ä 
os
in
 a
lu
ee
n 
ar
ke
-
ol
og
ia
  o
n  
tu
nt
em
at
on
. 
M
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
t  
ei
vä
t a
ih
eu
ta
 m
er
ki
ttä
vi
ä 
m
uu
-
to
ks
ia
 k
ul
ttu
ur
ih
is
to
ria
lli
se
st
i a
rv
ok
ka
ill
e 
ra
ke
nn
uk
-
si
lle
  t
ai
  n
iid
en
  l
ä
h
iy
m
p
ä
ri
st
ö
ill
e
. 
S
u
o
m
u
sj
är
ve
n
  ja
ks
o 
K
ai
kk
i v
ai
ht
oe
hd
ot
 le
ik
ka
av
at
 v
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
 m
 e
rk
itt
ä-
vä
ä 
La
pe
rla
n 
 k
ul
ttu
ur
im
ai
se
m
aa
. L
oi
vi
en
 m
aa
st
on
- 
m
uo
to
je
n 
an
si
os
ta
 le
ik
ka
ut
um
is
en
 h
ai
ta
t e
iv
ät
 o
le
  k
ov
in
  suu na, koska molemmat moottoritievaihtoehdot kulkevat 
hy
vi
n 
lä
he
llä
 m
aa
np
in
ta
a.
 V
ai
ht
oe
ht
o 
 1
  y
lit
tä
ä 
pe
tto
la
ak
-
so
n  
m
a
is
e
m
a
lli
se
st
i  
a
re
m
m
a
ss
a
  k
o
h
d
a
ss
a
 k
u
in
 v
a
ih
-
to
eh
to
  8
,  j
ok
a 
le
ik
ka
a 
m
ai
se
m
an
 lä
ns
ire
un
an
 s
ite
n.
 e
ttä
 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
an
 k
es
ke
is
et
 ra
ke
nn
us
ry
hm
ät
 y
m
pä
ris
tö
i-
ne
en
 s
äi
ly
vä
t. 
S
u
o
m
u
sj
ä
rv
e
n
  t
aa
ja
m
an
 l
äh
ei
sy
yd
es
sä
 v
ai
h
to
eh
d
o
t  
1  ja 
 8
  s
ijo
itt
uv
at
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
in
ee
n 
si
te
n,
 e
ttä
 m
ai
se
m
an
 
ka
nn
al
ta
 tä
rk
ei
lle
 r
ak
en
nu
sr
yh
m
ill
e 
ai
he
ut
uu
 h
ai
tto
ja
, 
es
im
. N
ie
m
el
än
 ta
lo
  jä
ä  
va
ih
to
eh
do
ss
a  
8 
tie
al
ue
el
le
  ja
  vaihtoehto 
 1
  s
iv
ua
a 
Jo
en
pe
llo
n,
 J
ok
iri
nt
ee
n 
 ja
  M
äk
el
än
 
til
oj
a.
 H
ai
tto
ja
 v
oi
da
an
 jo
nk
in
 v
er
ra
n 
vä
he
nt
ää
 h
uo
le
lli
-
se
lla
 s
uu
nn
itt
el
ul
la
 ta
aj
am
an
 tu
nt
um
as
sa
. 
N
yk
yi
ne
n 
va
lta
tie
 m
uo
do
st
aa
 ta
aj
am
ak
uv
aa
 h
äi
rit
se
vä
n 
 elementin Suomusjärven 
 ta
aj
am
an
 k
es
ku
st
as
sa
. L
iik
en
-
ne
m
el
un
 li
sä
än
ty
m
in
en
 e
de
lly
ttä
ä 
m
el
ue
st
ei
de
n 
ra
ke
nt
a-
m
is
ta
 ta
aj
am
aa
n,
 m
ik
ä 
he
ik
en
tä
ä 
ta
aj
am
ak
uv
aa
 e
de
l-
le
on
. M
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
t t
ar
jo
av
at
  s
en
  s
ija
an
 m
ah
-
do
lli
su
ud
en
 S
uo
m
us
jä
rv
en
 ta
aj
am
ak
uv
an
 k
oh
en
ta
m
is
el
-
le
. 
K
u
lt
tu
u
ri
h
is
to
ri
a
lli
se
st
i 
a
rv
o
k
k
a
it
a
 r
a
k
e
n
n
u
k
si
a
  t
a
i  
ni
id
en
 y
m
pä
ris
tö
jä
 e
i  
jä
ä
  k
um
m
an
ka
an
 m
oo
tto
riv
äy
lä
-
va
ih
to
eh
do
n  
al
le
.  V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  8
 m
oo
tto
riv
äy
lä
n 
in
-
ja
us
  s
ijo
itt
uu
 ti
la
ke
sk
uk
si
in
 n
äh
de
n 
pa
re
m
m
in
 k
ui
n 
va
ih
-
to
eh
do
ss
a  
1.
  
A
lu
ee
n 
ar
ke
ol
og
is
et
 a
rv
ot
 o
va
t m
er
ki
ttä
vä
t e
rit
yi
se
st
i 
La
p
e
rl
a
ss
a
,  
m
is
sä
 v
ai
h
to
eh
d
o
n
  1
  a
lle
  jä
ä  
us
ei
ta
 k
oh
te
i-
ta
. M
yö
s 
va
ih
to
eh
do
ss
a  
8 
jä
ä 
La
pe
rla
n  
tu
nn
et
tu
ja
 a
rk
e-
ol
og
is
ia
 a
rv
oj
a 
ti
el
in
ja
u
ks
en
 t
u
n
tu
m
aa
n
.  
S
u
o
m
u
sj
ä
rv
e
n
  
ta
aj
am
an
 tu
nt
um
as
sa
 e
i v
ai
ht
oe
hd
on
  8
  li
nj
au
st
a 
ol
e 
tu
tk
itt
u.
 J
at
ko
ss
a 
tu
le
e 
tu
tk
ia
 ta
rk
em
m
in
 a
lu
ee
n 
ar
ke
ol
o-
gi
se
t a
rv
ot
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.  V
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0  
1km
  
V
a
lta
tie
n
  1  ra
ke
n
ta
m
in
e
n
  m
o
o
tto
ritie
k
si  v
ä
lilla
  M
u
u
rla
  . L
a
h
n
a
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rv
i, Y
e
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
ä
ristö
v
a
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u
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stu
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A
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6.6  V
a
iku
tu
kse
t a
su
m
ise
e
n
  ja 
 y
h
te
isä
ih
in
  
M
erkittävim
m
ät asum
iseen kohdistuvat vaiku-
tukset ovat m
elu  ja
  päästöt sekä rakennusten 
m
enetys. A
sum
iselle aiheutuvia haittoja  o
n
  tarkasteltu sekä 
 m
e
lu
a
lu
e
e
lle
  (yli  5
5
  d
B
A
:n
 
m
elutason)  että  lähialueelle  (alle  300 m
)  jäävi-
en asuinrakennusten m
äärinä. 
V
irkistykseen tarkoitettujen alueiden  ja  vapaa-
ajanasutuksen m
elutaso  e
i sa
isi ylittä
ä
  4
5
  dBA:n 
 rajaa. V
ertailussa  on  tarkasteltu vapaa-
ajanasutukselle  ja
  v
i  rkistykselle  a
ih
e
u
tu
via
  meluhaittoja 
 sekä niiden suhdetta vapaa-ajan
-asutukseen 
 ja
  pysyvään  asutukseen. 
Läh ialueel  la  tarkoitetaan sitä etäisyyttä, jolla 
tien läheisyys koetaan voim
akkaasti  (<1 00 m
) 
tai  kohtalaisesti  (<300m
).  K
yseisiä etäisyyksiä 
käytetään  e
sim
.  K
anadan tiensuun  nittelussa  
haluttaessa arvioida tien aiheuttam
ia m
uutoksia  asumisvii htyvyyteen . 
 T
ässä työssä  vertailupe-
rusteina  on  käytetty  vain  m
elualuetta  ja
  asu-
m
usten alle  300  m
etrin sijaintia.  
K
yläyhteisäissä  ja  yhteyksissä tapahtuvat m
uu-
tokset  voivat olla  esim
.  kylien  pirstoutum
isia  tai  tien 
 ai heuttam
ia estevaikutuksia. Laadulli  set  muutokset saattavat johtua 
 e
sim
. m
a
a
n
kä
y
-tässä 
 ja  aluerakenteessa  tapahtuvista m
uutok-
sista, m
ikä heijastuu kylän  hajautum
isena.  
N
ykyisen tien varteen  on  aikanaan  hakeuduttu  (ja 
 hakeudutaan  osin vieläkin) asum
aan hyvien 
yhteyksien vuoksi  . Liikennem
äärien  kasvu  ja
  etenkin raskaan liikenteen lisääntyminen ovat  ai heuttaneet 
 tien varren asutukselle m
erkittäviä 
laadullisia  heikennyksiä.  
M
erkittävim
m
ät vaikutukset  
K
ru
u
sila
n
  jakso  
-  N
ykyinen valtatie sekä vaihtoehdot  5  ja 
 6  jakavat kylää  ja  aiheuttavat  m
e-
lu
h
a
itto
ja
  ym
p
ä
rivu
o
tise
lle
 a
su
tu
k-
selle.  
-  V
a
ih
to
e
h
d
o
t  1  ja
  2  aiheuttavat m
elu- 
haittoja vapaa
-ajanasutukselle P
ern-järven alueella. 
 
S
uom
usjärven  ja
kso
  
-  N
ykyinen valtatie aiheuttaa  m
e
rkittä
- 
ylä m
elu-  ja  e
ste
h
a
itto
ja
 S
u
o
m
u
sjä
r - 
yen  keskustaajam
assa.  N
iitä voidaan  moottoriväylän 
 linjauksella vähentää.  - Laperlassa 
 vaihtoehto  1  ja
  nykyinen 
valtatie ovat asutuksen tuntum
assa.  
TAVO
ITTEET  K
R
U
U
S
ILA
N
  JAKSO
LLA 
AR
VIO
IN
TIIN
 VAIKU
TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
Asum
iselle  ja  vapaa-ajanasutukselle aiheutuvien  
Tien  alle,  m
elualueelle  ja  lähialueelle  (<300 m
)  
m
eluhaittojen  vähentäm
inen. 
jäävien asuinrakennusten  ja  vapaa-ajan asunto- 
* 	
A
sum
isviihtyisyyden  ja  -turvallisuuden  lisääm
i- 
jen  m
äärä.  
nen. 
* 	
Arvio m
elu-  ja  päästötason  m
uutoksista.  
* 	
Vapaa-ajanasutuksen  viihtyvyyden turvaam
inen:  
* 	
Arvio  kyläyhteisöissä  ja  yhteyksissä tapahtuvista  
- 	
S
yväjärven  vapaa-ajanasutus 
fyysisistä  ja  laadullisista m
uutoksista.  
- 	
P
ernjärven  salm
en vapaa-ajanasutus 
- 	
P
ernjärven  pohjoinen vapaa-ajanasutus. 
* 	
Kruusilan  kylän eheyttäm
inen,  kehittym
ism
ah- 
dollisuuksien  turvaam
inen  ja  estevaikutusten 
m
inim
ointi. 
* 	
Päästöjen pitoisuuksien  ja  m
äärien  m
inim
ointi.  
TAVO
ITTEET  S
U
O
M
U
S
JÄ
R
V
E
N
  JAKSO
LLA 
AR
VIO
IN
TIIN
 VAIKU
TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
Asum
iselle  ja  vapaa-ajanasutukselle aiheutuvien  
Tien  alle,  m
elualueelle  ja  Iähialueelle  (<300 m
)  
m
eluhaittojen  vähentäm
inen, erityisesti  K
itulan  
jäävien asuinrakennusten  ja  vapaa-ajan asunto- 
taajam
assa.  
jen  m
äärä.  
* 	
A
sum
isviihtyisyyden  ja  -turvallisuuden  lisääm
i-  
Arvio m
elu-  ja  päästötason  m
uutoksista.  
nen. 
. 	
Arvio  kyläyhteisöissä  ja  yhteyksissä  tapahiuvista 
* 	
Laperlan  kylän  ja  S
uom
usjärven  taajam
an säily-  
fyysisistä  ja  laadullisista m
uutoksista.  
m
inen  ehjinä kokonaisuuksina  ja  niiden  kehitty- 
m
ism
andollisuuksien  turvaam
inen  -
 estevaikutus- 
ten  m
inim
ointi. 
* 	
Päästöjen pitoisuuksien  ja  m
äärien  m
inim
ointi.  
V
al
ta
ti
en
  1
  r
a
k
e
n
ta
m
in
e
n
  m
o
o
tt
o
ri
ti
e
k
si
 v
a
li
ll
ä
  M
u
u
rl
a
  -
 L
a
h
n
a
jä
rv
i,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
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Ym
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
s.
 YM
PA
R
IS
TO
V
A
IK
U
TU
K
S
ET
  
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
  
K
ru
u
si
la
n
  ja
ks
o 	
S
u
o
m
u
sj
ä
rv
e
n
 ja
ks
o
 
N
yk
yi
ne
n 
va
lta
tie
 ja
ka
a 
S
uo
m
us
jä
rv
en
 k
es
ku
st
aa
ja
m
an
 
ka
ht
ia
  j
a
  a
ih
e
u
tt
a
a
 m
e
rk
itt
ä
vi
ä
 e
st
e
va
ik
u
tu
ks
ia
 k
yl
ä
n
 
to
im
in
no
ill
e.
 V
ai
ht
oh
do
t  1
  j
a
  8
  k
ie
rt
äv
ät
 ta
aj
am
an
 p
oh
-
jo
is
pu
ol
el
ta
 s
ite
n,
 e
ttä
 v
ai
ht
oe
ht
o 
 8
  k
ul
ke
e 
no
in
 k
ilo
m
et
-
nfl
  ja
  v
a
ih
to
e
h
to
  1
  n
o
in
  7
0
0
  m
e
tr
in
 p
ä
ä
st
ä
 t
a
a
ja
m
a
n
 
ke
sk
us
ta
st
a.
 E
rit
as
ol
iit
ty
m
ät
 s
ijo
itt
uv
at
 m
oo
tto
rit
ie
va
ih
-
to
eh
do
is
sa
 k
ui
te
nk
in
 r
iit
tä
vä
n 
lä
he
lle
, j
ot
ta
 n
iid
en
 p
os
iti
i-
vi
se
t v
ai
ku
tu
ks
et
 k
yl
än
 to
im
in
to
je
n 
ke
hi
tty
m
is
ed
el
ly
ty
ks
il -le 
 o
va
t m
an
do
lli
si
a.
 V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  8
 S
uo
m
us
jä
rv
en
  ta
a-
ja
m
as
sa
  j
ä
ä
  t
ie
n
 lä
h
ia
lu
e
e
lle
  9
 a
su
in
ra
ke
n
n
u
st
a
,  
ku
n
 
va
ih
to
eh
do
ss
a  
1  
n
iit
ä
  jä
ä 
14
. 
La
pe
rla
ss
a  
va
ih
to
eh
to
  8
  k
ie
rt
ää
 k
yl
än
 h
ie
m
an
 k
au
em
pa
a 
 ja 
 a
ih
eu
tta
a 
vä
he
m
m
än
 o
st
ov
ai
ku
tu
ks
ia
 k
ui
n 
va
ih
to
eh
to
  1 . 
 V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  8
  ti
en
 lä
hi
al
ue
el
le
  jä
ä 
1  
as
ui
nr
ak
en
-
nu
s,
 k
un
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  1
 jä
ä 
8 
as
ui
nr
ak
en
nu
st
a.
 
K
yl
äy
ht
ei
sä
je
n  
ka
nn
al
ta
  o
n  
va
ih
to
eh
to
  8
  s
uo
si
te
lta
vi
n  
ja
  nykyisen valtatien sijainti huonoin vaihtoehto. 
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K
uv
a  
32
.  L
in
ja
us
va
ih
to
eh
do
t 
S
uo
m
us
jä
rv
en
  t
aa
ja
  m
as
sa
.  
P
ää
st
öt
 
K
ok
on
ai
sp
ää
st
öt
  o
n  
la
sk
et
tu
 n
yk
yi
se
lle
 ti
ev
er
-
ko
lle
 v
uo
si
na
  1
 9
93
  ja
  2
01
 0
  s
ek
ä 
m
oo
tto
riv
äy
lä
-
ve
rk
ol
la
 e
nn
us
te
til
an
te
es
sa
  (
ku
va
  3
3)
.  V
uo
nn
a  20 1 0 huh
 monoksidipäästöt 
 n
yk
yi
se
llä
 ti
ev
er
ko
lla
 
ol
is
iv
at
 n
oi
n  
25
 %
  s
uu
re
m
m
at
, h
ill
iv
et
y-
  ja
 ty
p-
pi
ok
si
di
pä
äs
tä
t  l
äh
es
 y
ht
ä 
su
ur
et
 k
ui
n 
m
oo
tto
ri-
vä
yl
äv
er
ko
lla
. L
as
ke
nt
a 
pe
ru
st
uu
 e
nn
us
te
ttu
un
 
lii
ke
nn
em
ää
rä
än
. 
P
ak
ok
aa
su
pä
äs
tö
je
n  
su
ur
i m
m
at
 p
ito
is
uu
de
t 
va
lta
tie
n 
lä
he
is
yy
de
ss
ä 
 (3
0  
m
et
rin
 e
tä
is
yy
de
llä
  
K
uv
a  
33
.  
K
ok
on
ai
sp
ää
st
öt
 t
ie
ve
rk
ol
la
  v
uo
nn
a  1 993 
 ja
  e
nn
us
te
ti
la
nt
ee
ss
a  
vu
on
na
  2
01
0.
 
tie
n 
ke
sk
ili
nj
as
ta
)  
o
n
  e
si
te
tty
 ta
ul
uk
os
sa
  2
. 
Li
ik
en
ne
m
ää
rie
n  
ka
sv
us
ta
 h
uo
lim
at
ta
 p
ää
st
äj
en
 
hi
ili
m
on
ok
si
di
-  
ja
 ty
pp
io
ks
ip
ito
is
uu
ks
ie
n  
oh
je
ar
- 
vo
t e
iv
ät
 y
lit
y 
te
id
en
 tu
nt
um
as
sa
. S
uu
nn
itt
el
u-
 
al
ue
en
 s
uu
 ri
  m
 m
at
  p
ito
is
uu
de
t e
si
i n
ty
vä
t n
yk
yi
 - 
 
se
n  
va
lta
tie
n 
vi
lk
as
lii
ke
nt
ei
si
m
m
ill
ä 
os
uu
ks
ill
a,
 
ku
te
n 
S
uo
m
us
jä
rv
en
 k
es
ku
st
aa
ja
m
an
 k
oh
da
lla
, 
jo
ss
a 
pi
to
is
uu
de
t l
as
ke
va
t h
uo
m
at
ta
va
st
i,  
jo
s 
m
oo
tto
riv
äy
lä
va
ih
to
eh
to
  to
te
ut
et
aa
n.
 
Ta
ul
uk
ko
  2
.  
K
o
rk
ei
m
m
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sä
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i  4
5
 d
B
A
:n
 m
e
lu
a
lu
e
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R
a
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rv
ot
 
pe
ru
st
uv
at
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al
tio
ne
uv
os
to
n 
pä
ät
ök
se
en
  k
o
r-
ke
im
m
is
ta
 s
al
lit
ui
st
a 
m
el
ut
as
oi
st
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 M
el
ut
ar
ka
s-
te
lu
  te
ht
iin
 n
yk
yi
se
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 ti
el
le
  ja
 s
uu
nn
itt
el
lu
ill
e 
m
oo
tto
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äy
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va
ih
to
eh
do
ill
e.
 
M
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te
ltu
  m
e-
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au
st
oi
m
en
pi
te
itä
  ra
ke
nt
am
al
la
 m
el
uv
al
le
ja
  ja silloille metukaiteita. Melunsuojausta 
 o
n
  esitetty Suomusjärven keskustaajaman kohdal- 
N
yk
yi
ne
n 
va
lta
tie
 k
ul
ke
e 
K
ru
us
ila
n 
lä
pi
  j
a  
ha
itt
aa
 k
yl
än
 
si
sä
is
tä
 li
ik
en
ne
ttä
. V
ai
ht
oe
hd
ot
  5
  ja
  6
  s
ijo
itt
uv
at
 o
si
tta
in
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ky
is
en
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al
ta
tie
n 
pä
äl
le
. Y
hd
es
sä
 r
in
na
kk
ai
st
ie
n 
ka
ns
-
sa
 n
e 
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jo
itt
av
at
 k
yl
äk
ok
on
ai
su
ut
ta
. V
ai
ht
oe
hd
ot
  1
  ja
  2
  sen 
 s
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an
 k
ie
rt
äv
ät
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he
s  
ko
ko
  k
yl
än
 p
oh
jo
is
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ol
el
ta
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p
ä
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o
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e
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m
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e
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e
u
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u
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n
ite
n
 h
a
itt
o
ja
 
va
ih
to
eh
do
is
sa
  5
  ja
  S
  s
ek
ä 
ny
ky
is
el
lä
 v
al
ta
tie
llä
, j
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ss
a 
tie
n 
lä
hi
al
ue
el
le
  jä
ä  
lä
he
s  
40
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ra
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ai
ht
oe
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do
t  1
  ja
  2
  ti
en
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hi
al
ue
el
la
  jä
ä  
no
in
  1
0 
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ui
nr
ak
en
nu
st
a.
  Sen 
 s
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an
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-a
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su
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ks
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 h
äi
riö
t o
va
t v
ai
ht
oe
h-
do
is
sa
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a
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  e
rit
tä
in
 m
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ki
ttä
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K
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lta
 m
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tto
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-
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eh
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ill
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 o
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ro
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  o
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-
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m
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  s
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itt
u
m
in
e
n
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ä
n
 a
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e
e
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E
ri
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u
h
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a
 k
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ä
n
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a
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n
n
e
tt
a
  j
a
  p
e
ri
n
te
is
iä
 t
o
im
in
to
ja
,  
jo
s  
liittymä vetää uutta maankäyttää puoleensä. Vaihtoeh-
do
t  5
  ja
  6
  v
oi
va
t h
aj
oi
tta
a 
ky
lä
n 
ra
ke
nn
et
ta
, k
os
ka
 li
itt
y-
m
ä 
si
jo
itt
uu
 m
el
ko
 k
au
as
 k
yl
än
 lä
ns
ip
uo
le
lle
. 
la  kaikissa vaihtoehdoissa sekä K
ruusilan alu-
eella m
aisem
asilloilla  ja vesistöylityksessä.  Tarkemmat melusuojaustoimenpiteet esitetään 
jatkosuunnittelun yhteydessä. 
M
elun  kokem
inen  o
n
  m
yös henkilökohtainen 
kysym
ys. N
ykyisen tien m
elualueeU
a asuville 
haitat saattavat tuntua pienem
m
iltä kuin nyt 
hiljaisilla alueilla asuville. 
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Va
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je
n 
ve
rt
ai
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K
ru
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ja
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o 
A
rv
io
 m
el
uv
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ta
 p
er
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u 
vu
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en
  2
01
0  
til
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te
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en
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os
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ik
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m
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n  
ar
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 o
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n 
no
in
  9
00
0  ajoneuvoa vuoroka
udessa. Raskaan liikenteen osuuden  on 
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t m
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 m
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t l
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6.8  V
a
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kse
t e
lin
ke
in
o
to
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ta
a
n
  ja
 	
M
aankäyttö  pyrkii yleensä m
uuttum
aan tehok- 
m
aan
käyttään
 	
kaam
m
aksi erityisesti  eritasoli ittym
ien  läheisyy- 
dessä. K
okem
usten perusteella elinkeinoelä- 
M
oottoriväylän toteuttam
i nen  parantaa kuntien 	
m
än  ja
  asutuksen painopiste saattaa siirtyä 
yhteyksiä. H
yvät yhteydet  vireyttävät  kuntien 	
lähem
m
äksi  m
oottoriväylää.  Teollisuus hakeu- 
tavoitteiden m
ukaisesti eli  nkei noeläm
ää  ja  luo- 	
tuu hyvien  kulkuyhteyksien  varteen.  Liittym
ien  
vat  edellytykset tuotantoeläm
än  ja
  palvelujen 	
läheisyyteen syntyy väylän liikenteestä eläviä 
kehittäm
iselle. K
okem
usten m
ukaan  yhdysku  n- 	
palveluja, m
ikä saattaa heikentää joidenkin 
tarakenne  o
n
  yleensä kehittynyt voim
akkaasti 	
nykyisten palvelujen toim
i  ntaedellytyksiä. 
m
oottoriväylien  va
iku
tu
sa
lu
e
e
lla
. V
ä
ylä
 lu
o
 
edellytykset  a
lu
e
ra
ke
n
te
e
n
 va
h
vistu
m
i se
lle
, 	
H
yvien yhteyksien vuoksi seudun  vetovoim
ai- 
m
utta ei itsestään lisää taloudellista toim
eliai- 	
suus  asutuksen  ja  vapaa
-ajanasutuksen  sijoit- 
suutta, elleivät m
uut alueen  kehitysedellytykset 	
tum
iselle kasvaa, m
ikä edellyttää kunnilta aktii- 
ole riittävät. 	
vista otetta kaavoitukseen m
aankäytössä  odo- 
tettavi  en  m
uutosten  ohjaam
iseksi.  
TAVO
ITTEET  K
R
U
U
S
ILA
N
  JAKSO
LLA 
AR
VIO
IN
TIIN
 VAIKU
TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
M
aa-  ja  m
etsätalouden harjoittam
isen edellytys-  
P
irstoutuvien  tilojen  ja  m
enetettävän  peltoalan  
ten  turvaam
inen. 
m
äärä.  
* 	
M
andollisim
m
an vähän laadullisia haittoja m
aan- 
Arvio m
andollisista  viljelyrajoituksista  tien  lähel- 
viljelykselle.  
syydessä.  
* 	
Kaupan toim
intaedellytysten säilym
inen  K
ruu-  
Arvio m
aatalouden toim
intaedellytysten m
uu- 
silassa. 
toksista. 
* 	
P
iiljärven -
 V
alkjärven  alueen  virkistysarvojen  
Arvio päästöjen  ja  m
elun  leviäm
isestä virkistys- 
säilym
inen. 
alueilla.  
* 	
M
andollisim
m
an vähän laadullisia haittoja virkis- 
tyskäyttöön  soveltuville m
etsäalueille,  kuten  
Lakiam
äen -
 S
otam
äen  sekä  O
jam
äen -
 Sam
p- 
pam
äen  alueille. 
TAVO
ITTEET  S
U
O
M
U
S
JÄ
R
V
E
N
  JAKSO
LLA 
AR
VIO
IN
TIIN
 VAIKU
TTAVAT TEKIJÄT  
* 	
M
aa-  ja  m
etsätalouden harjoittam
isen edellytys-  
* 	
P
irstoutuvien  tilojen  ja  m
enetettävän  peltoalan  
ten  turvaam
inen. 
m
äärä.  
* 	
M
andollisim
m
an vähän laadullisia haittoja m
aan- 
Arvio m
andollisista  viljelyrajoituksista  tien  lähei- 
viljelykselle.  
syydessä.  
. 	
Elinkeinoeläm
än toim
intaedellytysten  turvaam
i-  
Arvio m
aatalouden toim
intaedellytysten  m
uutok- 
nen K
itulassa  ja  Laperlassa.  
sista.  
* 	
S
uom
usjärven selänteen virkistysarvojen  säily- 
Arviot  m
aankäytän  m
uutoksista  ja  elinkeinotoi- 
m
inen.  
m
innan kehittym
ism
andollisuuksista  erityisesti  
* 	
N
ahvonjärven ulkoilualueen  fyysisten  ja  laadullis- 
Kitulassa.  
ten  arvojen turvaam
inen.  
* 	
Arvio päästöjen  ja  m
elun  leviäm
isestä virkistys- 
* 	
M
andollisim
m
an vähän laadullisia haittoja  virkis-  
alueilla.  
tyskäyttöön soveltuville m
etsäal ueille,  kuten  
S
yvälam
m
en m
etsäalueelle.  
S
aavutettavuuden  parantuessa  m
aanarvo  seu-
dulla pääsääntöisesti nousee.  T
ien vierialueella  saattaa yksittäisten tonttien 
 ja  kiinteistöjen arvo 
kuitenkin laskea tiestä  aiheutuvien  haittojen 
vuoksi. 
V
aikutukset m
aatalouteen 
U
uden  tie
lin
ja
n
  a
lle
  m
enetettävän  peltoalan 
m
äärä voi heikentää m
aatalouden toim
intaedel-
lytyksiä. Lisäksi m
aatilojen  pirstoutum
inen  voi 
vaikeuttaa  m
aati lojen  si  säisiä  yhteyksiä. V
älil-
lisesti  tie
  aiheuttaa liikenteen  päästöistä  johtu-
via  viljelyrajoituksia  joillekin kasveille  a
lle
  5
0
  metrin päässä tien reunasta. 
N
ykyisen valtatien liikenne aiheuttaa m
aatalou-
den harjoittam
iselle haittaa  m
m
.  site
n
, e
ttä
 
vilkkaim
pana aikana tietä  o
n
  vaikea käyttää  hitailla maatalouskoneilla. 
 
M
aataloudelle voi  ai heutua estehaittoja,  jo
s
  tiluksia 
 pirstoutuu  ja
  niille kuljettaessa joudu-
taan  käyttäm
ään nykyistä  pidem
piä  yhteyksiä. 
T
iestä aiheutuvia  e
ste
h
a
itto
ja
  vähennetään 
rakentam
alla  m
oottoriväylää risteäviä  yhteyksiä 
keski  m
ääri  n  kl  lom
etri  n välei n.  Lisäksi haittaa 
voidaan vähentää  tilusten vaihdoista  sopi  m
aIla. 
V
irkistysa
lu
e
isiin
  kohdistuvat vaikutukset 
A
rvioinnissa tarkasteltiin  m
enetettävien  virkis-
tysalueiden m
äärää sekä alueiden laadullisia 
m
uutoksia, jotka  ai heutuvat  alueiden  pi rstoutu-
m
i sesta  ja  saavutettavuuden  m
uutoksesta sekä 
päästöjen  ja  m
elun  leviäm
isestä.  
M
oottoriväylän  rakentam
inen tuo uuden  m
aas-
tokäytävän  virkistysa
lu
e
id
e
n
 p
o
ikki e
n
tise
n
 
valtatien lisäksi.  V
irkistysalueet  jakautuvat  ja
  melu leviää molemmilta 
 väyliltä  luontoon.  V
ir-
kistyskäytössä  olevalle alueelle ei saisi levitä yli  45 dBA:n 
 m
elua.  
M
erkittävim
m
ät vaikutukset  
K
ru
u
sila
n
  jakso  
-  M
a
a
ta
lo
u
d
e
lle
 a
ih
e
u
tu
u
  p
e
lto
m
a
a
n
  menetyksiä sekä 
 e
ste
h
a
itto
ja
  uuden 
vä
ylä
n
 ra
ke
n
ta
m
ise
sta
.  E
s
te
h
a
ita
t  ovat merkittävät myös nykyisellä 
valtatiellä.  
-
 K
yläkaupan  to
im
in
ta
a
 e
i vo
i ja
tka
a
  vaihtoehdoissa 
 5
  ja  6. 
-  V
irkistyskä
ytö
lle
 a
ih
e
u
tu
u
 m
e
lu
-  ja
  estehaittoja. 
 
S
u
o
m
u
sjä
rve
n
  ja
kso
  
-  U
u
s
i väylä aiheuttaa m
aataloudelle 
haittoja peltoalan  m
e
n
e
tykse
n
ä
. 
-  N
ykyin
e
n
 va
lta
tie
 a
ih
e
u
tta
a
 m
a
a
ta
- 
lo
u
d
e
lle
 e
ste
h
a
itto
ja
. 
- M
o
o
tto
rivä
ylä
n
  rakentam
inen tarjoaa 
m
andollisuuden  e
lin
ke
in
o
to
im
in
n
a
n
  kehittämiseen 
 S
u
o
m
u
sjä
rve
n
  ta
a
ja
-
m
assa.  
- V
irkistyskä
ytö
n
  ka
n
n
a
lta
 u
u
si vä
ylä
  pirstoo 
 kokonaisuuksia  ja
  aiheuttaa  meluhaittoja. 
-  M
yö
s n
ykyin
e
n
 va
lta
tie
 a
ih
e
u
tta
a
 
este-  ja
  m
e
lu
h
a
itto
ja
  a
lu
e
id
e
n
 vir-
kistyskäytölle.  
V
al
ta
tie
n  
1  
ra
ke
nt
am
in
en
 m
oo
tto
rit
ie
ks
i v
äl
ill
ä 
M
uu
rla
  -
 La
hn
aj
är
vi
, Y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 	
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Y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
is
el
os
tu
s.
 Y
M
P
A
R
IS
TO
V
A
IK
U
TU
K
S
E
T 
 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
  
K
ru
u
si
la
n
  ja
ks
o 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  1
  p
e
lto
a
la
n
 m
e
n
e
ty
s 
(n
o
in
  7
 h
a
) 
o
n
  pienin. Vaihtoehto 
 2
  le
ik
ka
a 
os
an
 K
ru
us
ila
n 
po
hj
oi
si
st
a 
pe
lto
al
ue
is
ta
,  j
a  
pe
lto
al
aa
 m
en
et
et
ää
n 
no
in
  1
 0
 h
a.
  V
ai
h-
to
eh
do
t  
S
  ja
  6
  a
ih
eu
tta
va
t e
ni
te
n 
m
uu
to
ks
ia
, p
el
to
al
aa
 
m
en
et
et
ää
n 
no
in
  1
3
 h
a
.  
M
a
a
n
o
m
is
ta
jie
n
 e
n
e
m
m
is
tö
 
ku
ite
nk
in
 s
uo
si
 e
te
lä
is
iä
 li
nj
au
ks
ia
, k
os
ka
 H
ui
tin
jo
ki
la
ak
-son 
 e
te
lä
is
e
t  
p
e
llo
t 
e
iv
ä
t 
la
a
d
u
lli
se
st
i o
le
 p
o
h
jo
is
te
n
 
pe
lto
je
n 
lu
ok
ka
a.
 R
in
na
kk
ai
st
ie
n 
 a
lle
  j
ä
ä
  li
sä
ks
i p
el
to
a 
no
in
 k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
. 
M
aa
ta
lo
ud
en
 to
im
in
ta
ed
el
ly
ty
st
en
 k
an
na
lta
  o
n  
ol
ee
lli
st
a 
to
im
iv
a
t 
til
o
je
n
 s
is
ä
is
e
t 
yh
te
yd
e
t.
 K
a
tk
e
a
va
t 
yh
te
yd
e
t 
ko
rv
at
aa
n 
uu
si
lla
, j
ot
ta
 p
el
to
al
an
 p
irs
to
ut
um
is
es
ta
 a
ih
eu
-
tu
vi
a 
ha
itt
oj
a 
vo
id
aa
n 
vä
he
nt
ää
. 
K
ru
us
ila
n 
ky
lä
ka
up
an
  to
im
in
ta
ed
el
ly
ty
ks
et
 v
aa
ra
nt
uv
at
 
va
ih
to
eh
do
is
sa
  5
  ja
  6
,  
ku
n 
as
io
in
tiy
ht
ey
de
t k
au
pp
aa
n 
va
ik
e
u
tu
va
t.
 N
yk
yt
ila
n
te
e
n
 ja
tk
u
e
ss
a
 v
a
ik
e
u
tu
m
in
e
n
 
jo
ht
uu
 li
ik
en
te
en
 li
sä
yk
se
n 
tu
om
as
ta
 h
ai
ta
st
a 
 ja
  v
a
ih
-
to
eh
do
is
sa
  5
  ja
  6
  m
oo
tto
rit
ie
n 
ra
ke
nt
am
is
es
ta
 k
au
pa
n 
vi
er
ee
n.
 
N
yk
yi
ne
n 
va
lta
tie
 s
iv
ua
a 
P
iil
jä
rv
en
 - V
al
kj
är
ve
n 
vi
rk
is
ty
s-
 
al
ue
tta
. M
el
uh
ai
ta
t (
>
  4
5  
dB
a)
  u
lo
ttu
va
t  
3
0
0
-4
0
0
  m
et
rin
 
pä
äh
än
 ti
es
tå
. 
L
a
ki
a
m
ä
e
n
 - S
ot
am
äe
n  
m
e
ts
ä
a
lu
e
 li
itt
yy
 o
ie
n
n
a
is
e
st
i 
P
er
nj
är
ve
n 
al
ue
es
ee
n.
 Y
hd
es
sä
 n
e 
m
uo
do
st
av
at
 a
rv
ok
-
ka
an
 v
irk
is
ty
sk
äy
tö
ss
ä 
ol
ev
an
 a
lu
ee
n,
 jo
nk
a 
m
oo
tto
ri-
vä
yl
äv
ai
ht
oe
hd
ot
 le
ik
ka
av
at
. V
ai
ht
oe
hd
ot
  1
  j
a
  2
  le
ik
- 
;ç
'.
.
  -
y
 	
i.' 	
-
 '- 	
• 	
--
- 	
':
-
 
, 
	
I 	 \
 	
j 	
st
 	
'  
_e_
_ 	
't
'  
:
 
	
2  
. 	
ri
i 	
.
.
' 
-
'  
I
 	
?
 ' 
S
4
W
 	
#
' 	
0 	
1 k
m
  
KY
LA
 	
t 	
'  4
.:
  . 	
t(
It
b
_
 	
. 	
- 	
I 
4. 	
•
;
/
^
rJ
/
 	
' 	
I  
çt
 	
' 	
, 	
.- 	
,
.
-
 	
'S
 	
/ /
1
V
Z
H
'V
6
N
JA
RV
EN
 
:
-
 
.
;
-
 ,
'
 -
-
:
• 	
S
U
O
M
U
S
JA
R
V
E
M
 	
. 	
.  
T
A
A
JA
M
A
 	
. 	
.
.
 	
-
 . 	
;r 	
.  
':e-
 	
3
o
 	
'%
 	
/  
	
,t
/ 	
...
. 	
14
. 	
-
 	
? 	
/
-
 
L¼  
'
.
.
 	
, 	
,
 / 	
.-
 	
'  
I 	
_ 	
f
 	
"
 
'  V
 	
2 	
p
 	
1
 	
',
;
 	
f 	
1'
  
. 	
,,
,  
:1
;k
. 	
*,
,l 	
b 	
tt
a
I  
4  
y
t
 - -
 	
r 	
:)
 '  
Ku
va
  3
7
.  
M
oo
tt
or
iv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
t 
Su
om
us
jä
rv
en
  t
aa
ja
m
as
sa
  j
a 
se
n  
itä
 p
uo
le
lla
.  
ka
av
at
 m
et
sä
al
ue
tta
 y
li  
6
  k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
, v
ai
ht
oe
h-
do
t  
5
  ja
  6
  n
o
in
  4
  k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
.  
T
ie
  m
uo
do
st
aa
 
a
lu
e
e
lle
 e
st
e
e
n
, 
jo
ka
 v
a
ik
e
u
tt
a
a
 ih
m
is
te
n
  j
a
  e
lä
in
te
n 
lii
kk
um
is
ta
. M
el
uh
ai
ta
t l
ev
iä
vä
t p
ai
ka
st
a  
ja
  ti
en
 ta
sa
uk
-
se
st
a 
rii
pp
ue
n  
1
0
0
  -
  9
0
0
  m
et
rin
 p
ää
hä
n 
tie
st
ä.
 
S
u
o
m
u
sj
är
ve
n
  ja
ks
o 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  1
  m
a
a
til
o
ja
  p
ir
st
o
u
tu
u
 jo
n
ki
n
 v
e
rr
a
n
 
en
em
m
än
 k
ui
n 
va
ih
to
eh
do
ss
a 
 8
.  
M
ol
em
m
at
 m
oo
tto
ri-
vä
yl
äv
ai
ht
oe
hd
ot
 a
ih
eu
tta
va
t p
el
to
al
an
 m
en
et
yk
si
ä  
10
-
1 
1 
ha
,  
ja
  n
e 
ho
ik
en
tä
vä
t m
aa
ta
lo
ud
en
 h
ar
jo
itt
am
is
en
 
m
a
n
d
o
lli
su
u
ks
ia
. 
M
o
o
tt
o
ri
vä
yl
ä
va
ih
to
e
h
d
o
is
ta
 m
a
a
n
-
om
is
ta
jie
n  
ja
  v
ilj
el
ijö
id
en
 e
ne
m
m
  is
tö
  s
uo
si
i v
ai
ht
oe
ht
oa
  
8.
  
M
oo
tto
rit
ie
n 
er
ita
so
lii
tty
m
än
 s
ijo
itt
um
in
en
 S
uo
m
us
jä
rv
en
 
ke
sk
us
ta
n 
tu
nt
um
aa
n 
ta
rjo
aa
 ta
aj
am
an
 k
eh
itt
äm
is
el
le
 
uu
si
a 
m
an
do
lli
su
uk
si
a.
 V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  8
  ta
aj
am
an
  j
a
  tien väliin 
 j
ä
ä
  jo
n
ki
n
 v
e
rr
a
n
 t
ila
a
 t
a
a
ja
m
a
n
 k
a
sv
u
lle
, 
m
uu
to
in
 e
ro
t v
ai
ht
oe
ht
oo
n 
 1
  n
äh
de
n 
ov
at
 v
äh
äi
si
ä.
 
N
ah
vo
nj
är
ve
n 
 e
te
lä
in
en
 u
lk
oi
lu
al
ue
 le
ik
ka
ut
uu
 m
oo
tto
ri-
tie
va
ih
to
eh
do
is
sa
. V
irk
is
ty
sa
lu
ee
n 
m
el
ut
as
o 
yl
itt
yy
, m
ik
ä 
he
ik
en
tä
ä 
ul
ko
ilu
al
ue
en
 a
at
ua
. 
K
ai
kk
i v
ai
ht
oe
hd
ot
 le
ik
ka
av
at
 S
uo
m
us
jä
rv
en
 s
el
än
te
en
 
la
aj
aa
 v
irk
is
ty
sa
lu
ek
ok
on
ai
su
ut
ta
. M
oo
tto
riv
äy
lä
lin
ja
uk
se
t 
tu
ov
at
 a
lu
ee
lle
 u
ud
en
 m
aa
st
ok
äy
tä
vä
n 
 ja
  v
irk
is
ty
sa
lu
e
-kokonaisuus jakautuu edelleen. Meluhaitat (> 
 4
5
  d
B
A
)  leviävät paikoin 
 8
0
0
  m
et
rin
 p
ää
hä
n 
tie
lin
ja
uk
se
st
a.
 
V
er
ta
ilu
n 
yh
te
en
ve
to
  
K
ru
u
si
la
n
  ja
ks
o 
—
M
aa
ta
lo
ud
en
  j
a
  m
u
u
n
  e
lin
ke
in
ot
oi
-
m
in
na
n 
 k
a
n
n
a
lta
 n
yk
yi
n
e
n
 v
a
lta
tie
 
se
kä
 v
ai
ht
oe
hd
ot
  5
  ja
  6
  o
va
t h
ie
m
an
 
hu
on
om
m
at
 k
ui
n 
va
ih
to
eh
do
t  1
  ja
  2
.  
—
V
ir
ki
st
ys
kä
yt
ön
  k
an
na
lta
  v
ai
ht
oé
hd
ot
  1 
 j
a
  2
  o
va
t h
uo
no
im
m
at
. N
yk
yt
ila
n-
te
en
  k
o
ko
n
a
is
h
a
it
a
t  
o
va
t 
m
o
o
tt
o
ri
-
vä
yl
äv
ai
h
to
eh
to
ja
  p
ie
ne
m
m
ät
.  
S
u
o
m
u
sj
är
ve
n
  ja
ks
o  
—
M
o
o
tt
o
ri
vä
yl
äv
ai
h
to
eh
d
o
is
ta
  V
E
  B
  tarjoaa elinkeinoelämälle paremmat 
to
im
in
ta
m
an
do
lli
su
ud
et
 k
ui
n  
V
E
  1
.  
—
V
ir
ki
st
ys
kä
yt
ö
n
  k
an
na
lta
 n
yk
yt
ila
n-
te
en
  k
o
ko
n
ai
sh
ai
ta
t  
ov
at
 p
ie
ne
m
m
ät
 
ku
in
  m
o
o
tt
o
ri
vä
yl
äv
ai
h
to
eh
d
o
is
sa
.  
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Y
m
p
ä
ristö
v
a
ik
u
tu
ste
n
 a
rv
io
in
tise
lo
stu
s.  V
A
IH
T
O
E
H
T
O
JE
N
 V
E
R
T
A
IL
U
  JA
  JO
H
T
O
P
A
A
T
Ö
K
S
E
T
  
7.  V
A
IH
T
O
E
H
T
O
JE
N
 V
E
R
T
A
ILU
  JA 
 JO
H
T
O
P
Ä
Ä
T
Ö
K
S
E
T
  
7.1  Y
y
a
-työ
ryh
m
än
 n
äkem
yksiä 
arvioin
tim
en
ettelystä 
E
dellä  on  kuvattu ym
päristön eri  osa
-alueiden 
nykytilaa sekä yleissuu nnitelm
avai htoehtojen 
ym
päristövaikutuksia. Y
m
päristövaikutuste  n  arviointia 
 ja vertai lua selvitettii  n  yva
-työryhm
äs-
sä.  
Y
ya-työryhm
än kokouksissa käsiteltiin laajasti 
uuden m
oottoritien aiheuttam
ia vaikutuksia, 
sekä ym
päristövaikutusten arvioi ntim
enettelyyn 
liittyviä ongelm
ia osana tiensuunnittelua.  M
oot-
toriväylävai htoehtoja vertai  Itu  n  sekä keskenään 
että nykytilanteeseen,  jota  tullaan suunnitelm
an 
m
ukaan parantam
aan. 
O
lennaisim
nat eroavaisuudet  suunnitelm
an 
sisällössä  ja työnaikaisessa  käsittelyssä yya-
lakiehdotukseen nähden ovat: 
*  0
-vai htoehdon tarkastelu  o
n
  yva
-lakiehdo-
tuksen m
ukaan puutteellinen, koska  se
  e
i 
esii ntynyt varsi naisena vai htoehtona, vaan 
lähinnä vertailun pohjana. 
*  N
ykyisen tiestön parantam
isvaihtoehto  0
+
 
(vaihtoehtoselvityksen  pääsuunta  D
)  katsot- 
tim
 karsituksi  aikaisem
m
an suunnitteluvai-
heen pohjalta tehdyssä päätöksessä, jossa 
edellytettui  n m
oottoriväylän yleissuu nnitelm
an  laatimista pääsuunnan 
 C
  m
ukaiseen m
aasto- 
käytävään. Lisäksi vastaava m
ootto riväyläva-
raus  on  valtioneuvoston  ja  ym
päristöm
iniste-
riön vahvistam
issa seutukaavoissa. 
K
eskustelua herätti m
yös suunnitteluvälien 
jaksottam
inen  ja
  niiden yhteensopivuus. Y
ya-
työryhm
ä esittikin suunnittelun kehittäm
istä 
siten, että eri suunnitteluvälien osittain päällek-
kälnen tarkastelu olisi m
andollista. S
iten saatai-sun 
 m
yös jaksojen päissä eri vaihtoehdoille 
enem
m
än liikkum
avaraa. 
Y
ya -työ ryhm
ässä tuotu  n esi Ile suunnittel uvälien 
liitoskohtien  tutkim
ista jatkossa siten, että m
yös 
niiden osalta voitaisiin  paras  m
andollinen tielin-
jaus varm
istaa.  
7.2  S
u
o
situ
svaih
to
eh
to
a  etsittiin
 
V
ai htoehtojen vertailun kautta  yva-työryh m
än  tehtävänä oli etsiä ympäristön kannalta hyväk-
syttävintä vaihtoehtoa. 
N
ykyinen valtatie katsottiin yksim
ielisesti luon-
nonym
päristön kannalta parhaaksi vai htoeh-
doksi. Y
m
päristö säästyy parhaiten,  jo
s  uutta 
m
aastokäytävää tietä varten ei tarvitse tehdä. 
Y
ya-työryhm
ässä ei kuitenkaan riittävästi poh-
dittu sitä, m
iten haitalliset vaikutukset m
uuttu-
vat,  jos  liikenne nykyisellä tiellä lisääntyy tule-
vaisuudessa m
erkittävästi. 
K
ruusilan vertailujaksolla  ym
päristön kannalta 
parhaasta m
oottoriväylävaihtoehdosta ei päästy 
yksim
ielisyyteen yya-työryhm
ässä. Työryhm
än 
jäsenten erilaiset arvostukset estivät yhteisen 
näke m
yksen saavuttam
i  sta.  T
oiset arvostivat 
enem
m
än alueen luontoarvoja, toiset taas 
kulttuuriarvoja. K
aikki olivat kuitenkin yhtä m
iel-
tä siitä, että tunnelivaihtoehdot  2  ja  5  aiheuttai-
sivat sekä luonnonym
päristölle että kulttuuri- 
m
aisem
alle selvästi vähem
m
än haittoja kuin 
avoleikkausvai htoehdot. 
V
aihtoehtojen  2
  ja  5
  välillä yya-työryhm
än jä-
senten näkem
ykset jakautuivat siten, että puo-
let kannatti eteläistä vaihtoehtoa  5
  ja
  puolet 
pohjoista vaihtoehtoa  2.  P
äätöstä suositusvaih-
toehdosta ei voitu tehdä, koska m
olem
m
at 
vaihtoehdot aiheuttavat m
erkittäviä haittoja: 
*  V
aihtoehdossa  2 P
ernjärven  ylitys  ja
 se
n
 
ai heuttam
at  haitat luon noym
päristölle,  vi rkis-
tyskäytölle  ja
  vapaa-ajanasutukselle ovat 
m
erkittävät. 
*  V
aihtoehdossa  5
  linjaus sijoittuu asutuksen 
keskelle K
ruusilan kylässä  ja
  se
  m
uuttaa 
voi m
akkaasti K
ruusi  Ian  kulttuuri m
aisem
aa. 
S
uom
usjärven  jaksolla yya-ryhm
ä oli m
oottori-
väylävai htoehdoi  sta  yksi m
ielisesti vaihtoehdon  8 
 kannalla,  jos K
itulan pohjavesialueen  le
ik-
kaam
inen suojaustoim
enpiteineen voidaan 
toteuttaa. Täm
ä edellyttää vesioikeuden lupaa. 
V
ertailussa katsottiin, että vaihtoehdon  1  haitat 
K
itulassaja Laperlassa ovat selvästi suurem
pia 
kuin vaihtoehdon  8.  
7.3  K
an
salaisilta saatu
 p
alau
te 
lntressiryhm
ille,  alueen asukkaille  ja
  m
aan- 
om
istajille esiteltiin m
oottoriväylän linjausvaih-
toehtoja  ja  niiden vaikutuksia asukasilloissa  ja  intressi ryhmätapaamisissa. Vertai luperustana 
käytetty nykyti  Ian  ne  paran nustoim
ien  jälkeen oli 
esi Ilä kaiki ssa ylei sötilaisuuksissa, vai kka esit-
telyissä keskitytti  i nki  n m
oottoriväyläli njauksii n. 
S
aadu  sta  palautteesta  on tiivistelm
ä  liitteenä.  
M
oottoritien vastustus oli asukkaiden keskuu-
dessa m
elko vähäistä.  M
o
n
e
t  m
aanviljelijät 
toivoivat uutta väylää, jotta liikkum
inen pellolta 
toiselle helpottuisi.  M
onet K
ruusilan  asukkaat 
taas kokivat, että kyläkaupassa käynti  on  nyky-
tilanteessa vaarantunut.  
N
e kesäasukkaat, joiden m
ökit ovat riittävän 
kaukana m
oottoriväylävai htoehdoi  sta,  yleensä 
kannattivat m
oottoriväylän rakentam
ista, jotta 
m
atka-aika vapaa-ajan asunnolle lyhenisi. 
M
oottoriväylävai htoehdoissa K
ruusi  lassa  asuk-
kaiden näkem
ykset jakautuivat selvim
m
in: 
*  E
nem
m
istö nykyisen valtatien pohjoispuolella 
asuvista kannatti eteläisiä, nykyisen tien 
tuntum
assa olevia vaihtoehtoja  5  ja  6,  vaikka 
ne vievätkin osan viljelijöiden pelloista. 
*  O
sa
  aivan nykyisen valtatien varressa asu-
vista kruusilalaisista  sekä R
asvalan asuk-
kaista kannatti pohjoisia, P
ernjärven ylittäviä 
vaihtoehtoja  1  ja
  2. 
S
uom
usjärven  jaksolla m
oottoriväylävai htoeh-
doista oltiin lähes yksim
ielisiä: 
*  K
aikki Laperlan  ja  lähes kaikki S
uom
usjärven 
taajam
an asukkaat suosivat vaihtoehtoa  8,  koska 
 se
  kiertää pääosan asutuksesta  ja
  säilyttää kylät ehjinä kokonaisuuksina parem-
m
in kuin vaihtoehto  1. 
7.4  S
u
o
situ
kset jatko
su
u
n
n
ittelu
lle 
S
uunnittelualueen kulttuurihistorialtaan, m
aise-
m
altaan  ja luonnonoloiltaan  arvokas  ja  vaativa 
ym
päristö edellyttää korkeatasoi  sta  ym
päristön- 
suunnittelua,  jos m
oottoriväylä  päätetään  ra
-
kentaa.  
Jos jatkosuu n nittelu n  pohjaksi päätetään valita 
m
oottoriväylävai htoehto, haetaan K
itulan poh-
javesialueen ylittäm
istä varten vesioikeuden 
lupa ennen. Täm
än jälken voidaan yleissuunni-
telm
a viim
eistellä. 
V
a
lt
a
ti
e
n
  1
  r
a
k
e
n
ta
m
in
e
n
 m
o
o
tt
o
ri
ti
e
k
si
 v
ä
lil
lä
 M
u
u
rl
a
 -
 L
a
h
n
a
jä
rv
i,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
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Y
m
p
ä
ri
st
ö
v
a
ik
u
tu
st
e
n
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
s.
 K
IR
JA
L
L
IS
U
U
S
V
I 
IT
T
E
E
T
  
M
yö
he
m
m
in
 ti
es
uu
nn
itt
el
un
 y
ht
ey
de
ss
ä 
tu
le
e 
lis
äk
si
 s
el
vi
ttä
ä,
 m
itä
 m
an
do
lli
su
uk
si
a  
o
n
  t
o
-
te
ut
ta
a 
er
ila
is
ia
 tu
nn
el
i r
at
ka
is
uj
a,
 jo
tk
a 
vä
he
n-
tä
vä
t h
uo
m
at
ta
va
st
i y
m
pä
ris
tö
lle
 k
oi
tu
vi
a 
ha
it-
to
ja
, m
ut
ta
 o
va
t r
ak
en
te
in
a 
ka
lli
ita
. 
* 	
La
ki
am
äe
n  
al
ue
el
la
 tu
lis
i j
at
ko
su
un
ni
tte
lu
n 
yh
te
yd
es
sä
 tu
tk
ia
 m
an
do
lli
su
uk
si
a 
ra
ke
n-
ta
a 
tu
nn
el
i.  
Li
 n
ja
us
te
n  
ja
  e
ril
ai
st
en
 ti
ej
är
je
st
el
yj
en
  v
ii 
m
ei
s-
te
ly
 o
n 
tie
su
un
ni
tte
lu
n  
ke
sk
ei
si
ä 
te
ht
äv
iä
. 
* 	
A
su
kk
ai
de
n 
pa
la
ut
te
es
ta
 il
m
en
i, 
et
tä
 S
uo
- 
m
us
jä
rv
en
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  s
ija
in
tia
  ja
  s
ii-
he
n 
lii
tty
vi
ä 
tie
jä
rje
st
el
yj
ä 
tu
le
e 
ta
rk
en
ta
a,
 
jo
tta
 r
ak
en
ta
m
is
es
ta
 a
ih
eu
tu
vi
a 
ha
itt
oj
a 
as
um
is
el
le
 v
oi
da
an
 e
de
lle
en
 v
äh
en
tä
ä.
 
A
rk
eo
lo
gi
si
a 
se
lv
ity
ks
iä
  j
a
 in
ve
n
to
in
te
ja
  o
n
  tarpeen täydentää puuttuvilta osi Itaan. Ennen 
ra
ke
nt
am
is
en
 a
lo
itt
am
is
ta
 m
us
eo
vi
ra
st
o 
te
ke
e 
ar
ke
ol
og
is
ia
 k
ai
va
uk
si
a 
va
lit
u 
 n  
va
ih
to
eh
do
n 
ko
hd
al
la
.  
K
IR
JA
LL
IS
U
U
S
 V
II
TT
EE
T 
 
/1
/ 	
E
hd
ot
us
 la
ik
si
  ja
 a
se
tu
ks
ek
si
 y
m
pä
ris
- 
tö
va
ik
ut
us
te
n  
ar
vi
oi
nt
i m
en
et
te
ly
st
ä.
 Y
m
-
pä
ris
tö
m
in
is
te
riä
, s
yy
sk
uu
  1
99
3.
 
/2
/ 	
Y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n  
ar
vi
oi
nt
i m
en
et
te
ly
 
tie
ha
nk
ke
id
en
  s
uu
nn
itt
el
us
sa
. T
ie
ha
lli
tu
s,
 
ke
hi
ttä
m
is
ke
sk
us
  1
99
2.
 T
IE
L 
21
50
00
7.
 
/3
/ 	
V
al
ta
tie
ve
rk
on
 k
eh
itt
äm
is
su
un
 n
ite
lm
a 
20
10
. 	
Ti
eh
al
lit
us
, 	
su
un
ni
tte
lu
os
as
to
, 
19
91
. 
/4
/ 	
Tu
rk
u-
H
el
si
nk
i-t
ie
yh
te
yd
et
  v
äl
ill
ä 
M
uu
rla
- 
Lo
hj
an
ha
rju
. V
ai
ht
oe
ht
os
el
vi
ty
s.
  U
ud
en
-
m
aa
n 
tie
pi
iri
  1
98
9.
 
/5
/ 	
Li
ik
en
 n
em
i n
is
te
riä
n  
pä
ät
ös
  3
4/
40
/9
2/
 
2.
12
. 1
99
2.
  Y
le
is
te
n 
te
id
en
 lu
ok
itu
ks
en
 
ta
rk
is
ta
m
in
en
 s
ek
ä 
va
lta
tie
ve
rk
on
 k
eh
it-
tä
m
is
su
un
ni
te
lm
a;
 la
aj
uu
s  
ja
 la
at
ut
av
oi
t-
te
et
.  
/6
/ 	
Li
ik
en
ne
-  
ja
 a
u
to
ka
n
ta
e
n
n
u
st
e
  1
 9
89
- 
20
1 
0.
  E
nn
us
te
en
 s
eu
ra
nt
a  
1 
99
2.
  E
nn
us
-
te
en
 ta
rk
is
ta
m
in
en
  1
 9
93
. T
ie
la
ito
ks
en
  sisäisiä julkaisuja 
 1
8
/1
9
9
3
. 
T
ie
la
ito
s,
  tutkimuskeskus 
 1
99
3.
  
K
aa
va
t 
V
ar
si
 n
ai
s-
S
uo
m
en
 v
ah
vi
 s
te
ttu
je
n 
se
ut
uk
aa
-
vo
je
n 
yh
di
st
em
ä,
  1
 9
90
. 
M
uu
rla
n  
yl
ei
sk
aa
va
,  1
99
3 
M
uu
rla
n 
ra
ke
nn
us
ka
av
oj
en
  y
hd
is
te
lm
ä,
  1
99
3  Pertte
li, Pernjärven rantakaavat, 
 1
97
5 
K
iik
al
a,
 K
ru
us
ila
n 
os
ay
le
is
ka
av
a,
  1
98
9 
K
iik
al
a,
 S
am
m
al
on
sa
lm
en
 ra
nt
ak
aa
va
t 
S
uo
m
us
jä
rv
i, 
K
itu
la
n 
os
ay
le
is
ka
av
a,
 1
98
9 
K
itu
la
n  
ra
ke
nn
us
ka
av
a,
  1
99
2  
Y
m
pä
ri
st
ös
el
vi
ty
ks
is
sä
  k
äy
te
ty
t l
äh
te
et
  
Tu
  ru
n  
ve
si
-  j
a 
ym
pä
ris
tö
pi
i r
i :
 V
ed
en
la
at
ut
ie
do
t 
K
is
ko
n 
ve
si
st
äa
lu
ee
n 
 jä
rv
is
tä
 s
ek
ä 
po
hj
av
es
is
-tä, 
 y
m
pä
ris
tö
ns
uo
je
lu
st
a,
 v
es
is
tä
va
ik
ut
uk
si
st
a,
 
ve
si
en
 k
äy
ttö
ön
 k
oh
di
st
uv
is
ta
 v
ai
ku
tu
ks
is
ta
  j
a
 
m
ai
se
m
av
ai
ku
tu
ks
is
ta
.  
T
ur
un
 v
es
i-  
ja
 y
m
pä
ris
tö
pi
iri
:  
La
us
un
to
 v
ai
h-
to
eh
to
se
lv
ity
ks
es
tä
 v
äl
ill
ä 
M
uu
rla
-L
oh
ja
nj
ar
ju
.  Tuvy 
 1
2.
12
.1
98
8.
  
Tu
ru
n 
ve
si
-  
ja
 y
m
pä
ris
tä
pl
iri
: P
oh
ja
ve
si
al
ue
ko
r-
tit
 s
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
n 
po
hj
av
es
is
tä
. 
Y
m
pä
ris
tä
m
in
is
te
riä
:  T
u
ru
n
  j
a
  P
o
ri
n
 lä
ä
n
in
 
lu
on
no
n-
  ja
 m
ai
se
m
an
su
oj
el
un
  k
an
na
lta
 a
rv
ok
-
ka
id
en
 k
al
lio
al
ue
id
en
 in
ve
nt
oi
nt
i. 
Lu
on
no
s.
  
V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 s
eu
tu
ka
av
al
iit
to
  (1
 9
79
):  
V
ar
-
si
na
is
-S
uo
m
en
 s
uo
je
lu
al
ue
et
  ja
  -k
oh
te
et
. 
V
al
ta
ku
nn
al
lin
en
 	
lin
tu
ve
si
en
su
oj
el
uo
hj
el
m
a.
 
M
aa
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m
et
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m
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R
ak
en
nu
s-
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  k
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ttu
ur
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en
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ak
en
nu
s-
te
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ja
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iid
en
 y
m
pä
ris
tö
je
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in
ve
nt
oi
nt
i M
uu
rla
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K
iik
al
an
  ja
 S
u
o
m
u
sj
ä
rv
e
n
  k
u
n
tie
n
 a
lu
e
e
lla
. 
ln
ve
nt
oi
nt
ik
or
tti
en
 lu
on
no
ks
et
  (
19
93
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Y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n  
a
rv
io
in
ti.
 K
o
ke
i l
u
  t
ie
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ha
nk
ke
is
sa
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 T
ie
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ito
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en
  s
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ju
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ai
su
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ku
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u
ru
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 v
e
si
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 y
m
pä
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19
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K
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oe
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ve
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ön
 lu
on
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ud
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ne
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ke
hi
ttä
m
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te
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ur
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m
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V
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m
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o
o
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Y
m
päristävaikutusten arviointiseloslus. LuT
E
  1 
Lute 1:  M
oottoriväylävaihtoehtojen  vaikutukset K
ruusilan jaksolla 
V
E
i 
V
E
2
 
V
E
5
 
V
E
6
  
L
u
o
n
n
o
n
- 
* 	
nykyinen  tie
  vaarantaa 
ym
p
ä
ristö
 
H
irsijärven  ja IsonR
yt- 
kon veden  laadun 
* 	
syvä kallioleikkaus  La
-  
syvä kallioleikkaus Lakia- 
syvä kallioleikkaus  La
-  
syvä kallioleikkaus  La- 
kiam
äen  alueella 
m
äen alueella 
kiam
äen  alueella 
kiam
äen  alueella 
* 	
P
ernjärvi  ylitetään 
P
ernjärvi  ylitetään 
vaarantaa H
irsijärven 
vaarantaa H
irsijärven 
* 	
leikkaa O
janm
äenkallion 
leikkaa O
janm
äenkalliota  
veden  laadun  ja  ran
-  
veden  laadun  ja  ran
- 
biologisesti arasta koh-  
tunnelin  suulla 
takasvillisuuden 
takasvillisuuden 
dasta 
. 	
leikkaa O
janm
äenkallion 
biologisesti arasta koh- 
dasta 
M
a
ise
m
a
 
* 	
nykyinen  tie
  ei aiheuta 
m
uutoksia m
aisem
assa 
*  tuhoaa osan P
ernjärven 
tuhoaa osan P
ernjärven 
m
erkittäviä m
uutoksia 
m
erkittäviä m
uutoksia 
rantam
aisem
asta 
rantam
aisem
asta 
K
ruusilan eteläosan  pol- 
K
ruusilan etoläosan pel- 
* 	
leikkaa M
yllym
äenharjun 
leikkaa M
yllym
åenharjun  
to-  ja rantam
aisem
alle  
to-  ja rantam
aisem
alle 
satulakohdassa  
näkyvästi 
. 	
H
irsijärvellä  keskeinen 
H
irsijärvellä  keskeinen 
. 	
katkaisee korkealla 
katkaisee korkealla sillal- 
rantakallio leikkautuu 
rantakallio leikkautuu  
sillalla H
uitinjoen  m
ur-  
la  H
uitinjoen m
urroslaak-  
leikkaa m
atalalla penko- 
leikkaa m
atalalla penke- 
roslaakson  keskeisesti  
son
  pohjoisosassa 
reellä näkyvästi H
uitin- 
reellä H
uitinjoen laaksoa 
* 	
O
janm
äenkallion  tunnelin  
joen laaksoa 
*  näkyvä leikkaus S
am
p- 
suuaukko  näkyvästi 
*
 S
am
ppam
äen  tunnelin 
pam
äen länsirinteessä  
m
aisem
assa 
suuaukko  näkyvästi 
m
aisem
assa 
A
su
m
in
e
n
  ja
  
nykyinen  tie
  kulkee ky- 	
nykyisen tien m
elualu- 
y
h
te
is
ä
t  
län  läpi  ja
  haittaa sisäis- 	
eella  (>
55  dB
A
)  o
n
 5
7
 
tå  liikennettä 	
asuinrakennusta 
* 	
kiertää K
ruusilan kylän 
kiertää K
ruusilan kylän 
• 	
rikkoo m
erkittävästi R
y- 
* 	
rikkoo m
erkittävästi R
y- 
pohjoispuolelta 
pohjoispuolelta 
läkokonaisuutta 
läkokonaisuutta 
. 	
m
eluhaittoja  (>
55  dB
A
) 
m
eluhaittoja  (>
55  cIB
A
) 
• 	
m
oluhaittoja  (>
55  dB
A
) 
m
eluhaittoja  (>
55  dB
A
)  
2
5
  rakennukselle,  m
er-  
30  rakennukselle, m
erkit-  
33  rakonnukselle  
24  rakennukselle 
kittäviä m
eluhaittoja 
täviä m
eluhaittoja  vapaa- 
lisähaittoja rinnakkais- 
lisähaittoja rinnakkais
- 
vapaa-ajan asutukselle 
ajanasutukselle  
tiestä 
tiestä 
M
a
a
n
kä
yttä
  ja
  
nykyinen  tie
  kulkee 	
nykyinen  tie  aiheuttaa 
v
irk
is
ty
s
 
K
ruusilan  kylän läpi  ja 	
m
eluhaittoja P
iiljäiven
- 
rajoittaa m
aankäytän 	
V
alkjärven virkistysalu- 
kehitystä 	
sella 
* 	
kiertää kylän, eritasollit- 
kiertää kylän, eritasoliitty- 
kulkee kylän läpi, eri- 
kulkee kylän läpi, eri- 
tym
ä  sijoittuu kylän  
m
ä  sijoittuu lähelle kylän 
tasoliittym
ä  sijoittuu  2
  
tasoliittym
ä  sijoittuu  2
  
keskustan tuntum
aan 
keskustaa  
km
  kylän keskustasta  
km
  kylän keskustasta 
*
 Lakiam
äen  m
etsäalue- 
Lakiam
äen m
etsäalueko-  
länteen 
länteen 
kokonaisuus leikkautuu 
konaisuus leikkautuu  6
  
Lakiam
åen  m
etsäalue- 
Lakiam
äen  m
etsäalue
- 
6  km
:n m
atkalla 
km
:n m
atkalla 
kokonaisuus leikkautuu 
kokonaisuus leikkautuu  
4  km
:n m
atkalla  
4  km
:n m
atkalla 
M
a
a
ta
lo
u
s  ja
  
nykyisellä tiellä m
aata- 
e
lin
k
e
in
o
t  
buden yhteysongelm
ia 
*  katkaisee keskeisen pel- 
leikkaa osan pohjoisesta 
' 	
leikkaa kylän peltolaak- 
leikkaa kylän peltolaak- 
tolaakson,  peltoa  jä
ä
  
peltolaaksosta,  peltoa 
soa,  peltoa  jää  tiealu- 
soa,  peltoa  jãä  tiealueel- 
tiealueello  noin  7
 h
a
 
jää  tiealueelle  noin  1
0
 h
a
  
eelle  noin  1
3
 h
a
 
le  noin  1
3
 h
a
  
* 	
rinnakkaistiestä  haittoja 
rinnakkaistiestä  haittoja 
M
oottoriväylävaihtoehtojen  vaikutukset S
uom
usjärven jaksolla 
V
E
i 
V
E
8
  
L
u
o
n
n
o
n
- 
* 	
nykyisen tien m
elu häiritsee A
neriojärven arvo- 
ym
p
ä
ristö
  
kasta  lintujen pesim
äaluetta 
*  sivuaa K
itulan pohjaveden suoja-aluetta 
* 	
leikkaa K
itulan pohjavesialueen eteläosaa  veden- 
. 	
leikkaa osan R
önsyojan puronvartta  ja  kalliota 
ottam
on  tuntum
assa 
*  jakaa S
yvälam
m
en m
etsäalueen 
leikkaa  osa R
önsyojan puronvartta ja  kalliota 
* 	
m
eluhaitat A
neriojärvella  vähenevät 
jakaa S
yvälam
m
en m
etsäalueen 
* 	
m
eluhaitat A
neriojärvellä  vähenevät 
M
a
ise
m
a
 
* 	
nykyinen  tie  hallitsee S
uom
usjärven taajam
aku- 
vaa, m
elusuolauksen  rakentam
inen taajam
an 
keskustaan m
uuttaa taajam
akuvaa m
erkittävästi 
* 	
leikkaa Laperlan arvokasta kulttuurim
aisem
aa 
leikkaa Laperlan arvokasta kulttuurim
aisem
aa 
m
atalalla penkereellä 
m
atalalla penkereellä 
*
 Laperlan V
iitam
äessa reunavyöhyke leikkautuu 
Laporlan  V
iitam
äessä linjaus sopeutuu m
aise- 
näkyvästi 
m
aan parem
m
in kuin V
E
:ssa  I  
A
su
m
in
e
n
, 
nykyinen  tie  kulkee S
uom
usjärven taajam
an 
y
h
te
is
ö
t 
poikki  ja  sivuaa Laperlan kylää, m
erkittäviä este- 
ja m
eluhaittoja,  yhteensä  9
8
  asuinrakennusta 
m
elualueella  (>
55  dB
A
) 
.  kiertää Laperlan kylän  ja S
uom
usjärven  taajam
an 
kiertää Laperlan kylän  ja S
uom
usjärven  taajam
an 
pohjoispuolelta, erottaa osan taloista m
uusta 
kauem
paa pohjoispuololta, asutus säilyy yhtenäi- 
asutuksesta 
senä 
.  3
3
  asuinrakennusta m
elualueella  (>
55  dB
A
)  
1  asuinrakennus purettava,  3
3
  asuinrakennusta 
*  vähentää asum
iselle koituvia haittoja S
uom
usjär- 
m
elualueella (>  5
5
  dB
A
)  
yen  taajam
assa 
* 	
vähentää huom
attavasti asum
iselle koituvia haitto- 
___________________ 
____________________________________________  
ja S
uom
usjärven  taajam
assa 
M
a
a
n
kä
yttä
  ja
  
nykyinen  tie  kulkee S
uom
usjärven taajam
an halki 
v
irk
is
ty
s
  
ja  rajoittaa  sen  kehitystä 
* 	
nykyinen  tie  kulkee S
uom
usjärven selänteen 
virkistysaluekokonaisuuden  poikki 
*  sivuaa S
uom
usjärven taajam
aa, jolloin m
aan- 
sivuaa S
uom
usjärven taajam
aa kauem
paa pohjoi- 
käytön kehittäm
iselle  jää  jonkin verran tilaa  
sessa,  jolloin m
aankäytön kehittäm
iselle  jää  
. 	
leikkaa S
uom
usjärven selänteen virkistysalueko- 
enem
m
än tilaa keskustan tuntum
assa 
konaisuuden 
* 	
leikkaa S
uom
usjärven selänteen virkistysalueko- 
. 	
leikkaa N
ahvonjärven ulkoilu-  ja virkistysaluetta, 
konaisuuden 	
-  
m
elu-  ja estehaittoja  
leikkaa N
ahvonjärven ulkoilu-  ja virkistysaluetta,  
m
elu-  ja estehaittoja  
M
a
a
ta
lo
u
s  ja
  
nykyisen tien liikenteen sekoittum
inen haittaa 
e
lin
k
e
in
o
t  
m
aataloutta 
*  katkaisee keskeisen peltolaakson, peltoa  jää tie-  
katkaisee keskeisen peltolaakson, peltoa  jää tie- 
alueelle noin  1 1 ,4 ha  
alueelle noin  9
,6
 h
a
  
.  m
uiden elinkeinojen kehittym
isedellytykset  pa-  
m
uiden elinkeinojen kehittym
isedellytykset  pa- 
ranevat eritasoliittym
än  tuntum
assa 
ranevat eritasoliittym
än  tuntum
assa 
V
a
lt
a
ti
e
n
  1
  r
a
k
e
n
ta
m
in
e
n
  m
o
o
tt
o
ri
ti
ek
si
  v
ä
lil
lä
 M
u
u
rl
a
 -
 L
ah
n
aj
är
vi
, 
Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a 
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uu
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Lu
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m
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Y
le
is
su
un
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te
lm
a  
va
lta
tie
  1
  r
ak
en
ta
m
is
es
ta
  m
oo
tto
rit
ie
ks
i  v
ä
lil
lä
 M
u
u
rl
a
  -
 L
ah
na
jä
rv
i  o
n
  t
eh
ty
 T
ur
un
  tiepiirissä. Ympäristäkonsulttina 
 o
n  
to
im
in
ut
  m
ai
se
m
as
uu
nn
itt
el
ija
  J
ar
i M
an
ni
la
, S
uu
nn
itt
el
uk
es
ku
s 
O
y.
 
S
u
u
n
n
it
te
lu
ty
ö
tä
 v
al
vo
n
u
t  
ja
  o
h
ja
n
n
u
t 
ty
ö
ry
h
m
ä 
Tu
ru
n  
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M
at
ti  
V
eh
vi
lä
in
en
, s
uu
nn
itt
el
up
ää
lli
kk
ö,
 p
uh
ee
nj
oh
ta
ja
 
Tu
ru
n  
tie
pi
iri
  
M
ar
ku
s 
S
al
m
i,  
pr
oj
ek
tip
ää
llik
kä
  
Tu
ru
n  
tie
pi
iri
  
P
ek
ka
  S
aa
ri,
  ra
ke
nn
us
m
es
ta
ri 
Tu
ru
n  
tie
pi
iri
  
E
lin
a  
H
el
ls
te
n,
 y
m
pä
ris
tö
nh
oi
ta
ja
 
Ti
el
ai
to
s/
Ke
sk
us
ha
llin
to
  
M
at
ti  
H
äm
äl
äi
ne
n,
 d
ip
lo
m
i-i
ns
in
ää
ri 
Ti
el
ai
to
s/
Ke
hi
ttä
m
is
ke
sk
us
  
P
en
tti
 K
ar
vo
ne
n,
 d
ip
lo
m
i-
in
si
nä
är
i 
M
uu
rla
n  
ku
nt
a 
M
au
ri 
H
er
m
un
en
, k
un
na
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Pe
rtt
el
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  k
un
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i K
ot
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 k
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un
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 k
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n
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a
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 m
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M
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ku
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S
al
m
i,  
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ri  
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n  
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Pe
kk
a  
S
aa
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  ra
ke
nn
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ta
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Tu
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n  
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Tu
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H
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m
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, d
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m
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ri  
V
ar
si
na
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-S
uo
m
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 li
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o 	
Er
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i K
ie
si
,  s
eu
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av
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ar
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ite
ht
i 
Tu
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m
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ku
nt
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us
eo
 	
H
el
jä
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ru
si
la
,  t
ut
ki
ja
  
Tu
ru
n 
m
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ku
nt
am
us
eo
 	
An
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ni
ng
,  t
ut
ki
ja
  s
ija
is
en
aa
n  
E
ija
  S
un
a  
Fa
rm
a 
m
aa
se
ut
uk
es
ku
s 	
Le
en
a 
V
an
ha
la
,  h
or
to
no
m
i  
M
aa
se
ut
uk
es
ku
st
en
  li
itt
o 	
H
an
ne
le
 P
ar
ta
ne
n,
 s
uu
nn
itt
el
ija
 
V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
  
lu
on
no
ns
uo
je
lu
pi
iri
 	
Ju
ha
ni
  K
ar
hu
m
äk
i s
ija
is
en
aa
n  
A
nn
e  
R
au
ni
o 
M
uu
rla
n  
ku
nt
a 	
Le
en
a 
R
an
ne
,  r
ak
en
nu
st
ar
ka
st
aj
a  
Pe
rtt
el
in
  k
un
ta
 	
R
is
to
 S
uo
m
el
a,
  to
im
is
to
in
si
nö
är
i  
Ki
ik
al
an
  k
un
ta
 	
M
ar
kk
u 
H
ei
kk
ilä
,  k
un
na
ni
ns
in
ää
ri  
Su
om
us
jä
rv
en
  k
un
ta
 	
Ja
rk
ko
  R
an
ta
la
ih
o,
 k
un
na
nr
ak
en
 n
us
m
es
ta
ri  
S
uu
nn
itt
el
uk
es
ku
s 
O
y 	
Ja
ri 
M
an
ni
la
,  y
m
pä
ris
tä
su
un
ni
tte
lija
 
Su
un
ni
tt
el
ut
yö
hö
n 
 T
u
ru
n
  t
ie
p
iir
is
sä
  o
va
t 
o
sa
lli
st
u
n
ee
t  
M
at
ti  
V
eh
vi
lä
in
en
  Markus Salmi 
 Pekka 
 S
aa
ri 
M
at
ti  
V
uo
la
m
o  Antti Salonen 
El
in
a  
H
el
ls
té
n  
su
un
ni
tte
lu
pä
äl
lik
kö
  projektipäällikkä 
 rakennusmestari 
ra
ke
nn
us
m
es
ta
ri 
ra
ke
nn
us
m
es
ta
ri  ympä
ristönhoitaja  
S
u
u
n
n
it
te
lu
k
es
k
u
s 
O
y:
ss
ä 
ty
ö
h
ö
n
 o
va
t 
o
sa
ll
is
tu
n
ee
t  
Ja
n  
M
an
ni
la
 	
ym
pä
ris
tä
su
u 
nn
itt
el
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ym
pä
ris
tö
se
lv
ity
ks
et
  ja
  -s
uu
nn
itt
el
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M
ar
ko
  V
ih
er
vu
on
 	
di
pl
om
i -
in
si
nä
ör
i 	
m
el
u-
  ja
 p
ää
st
äs
el
vi
ty
ks
et
  
S
uu
nn
itt
el
us
sa
 o
li 
m
uk
an
a 
no
in
  5
0  
er
i  i
nt
re
ss
e-
jä
  e
du
st
av
aa
 r
yh
m
ää
. L
is
äk
si
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yh
m
ie
n 
ul
ko
pu
o-
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ia
 la
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un
to
ja
 a
nn
et
tii
n 
no
in
  1
0.
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m
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V
äh
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  R
yt
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n  
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m
a
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su
kk
aa
t,  
M
  u
u 
rla
  
Pe
rt
te
li  
V
eh
as
en
  S
ah
a,
  K
ru
us
ila
 
S
yv
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ito
ku
nt
a 
P
er
nj
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ve
n-
Te
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 n
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 m
m
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ks
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ito
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P
er
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st
ys
 
K
lik
al
a 
Jä
rv
en
pä
än
tie
n 
yk
si
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is
tie
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ito
ku
nt
a,
 K
ru
us
ila
 
K
ru
us
ila
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ito
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K
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 n
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K
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is
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ito
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 Joki 
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ie
n 
yk
si
ty
i s
tie
ho
ito
ku
 n
ta
 
K
ie
rto
tie
n 
yk
si
ty
is
tie
ho
ito
ku
nt
a 
K
al
m
an
ko
rv
en
tie
n 
yk
si
ty
is
tie
ho
ito
ku
nt
a 
 Maataloustuottajain 
 K
iik
al
an
  y
hd
is
ty
s  Kiikalan metsästy
syhdistys 
K
iik
al
an
 is
än
tä
ke
rh
o  
K
iik
al
an
 m
aa
ta
lo
us
se
ur
a 
El
i  n
ke
in
oa
si
ai
n  
ne
uv
ot
te
lu
ku
nt
a,
  K
ru
us
i  l
a  Kruusilan kylätoimikunta 
K
ru
us
ila
n 
ka
la
st
us
ku
nt
a 
H
irs
jä
rv
en
 m
et
sä
st
ys
yh
di
st
ys
, K
ru
us
ila
  Pinlän hirvimiehet r.y., Kruusila 
Su
om
us
jä
rv
i 
K
or
ki
al
an
 y
ks
ity
is
tie
ho
ito
ku
nt
a 
La
pe
rla
n-
Y
ltä
ky
lä
n 
yk
si
ty
is
tie
ho
ito
ku
nt
a 
N
ah
vo
n 
yk
si
ty
is
tie
ho
ito
ku
nt
a 
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ry
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äe
n  
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un
to
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uo
m
us
jä
rv
i 
A
nt
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tie
n  
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un
to
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ue
,  S
uo
m
us
jä
rv
i 
N
ah
vo
nt
ie
n  
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un
to
al
ue
,  S
uo
m
us
jä
rv
i 
S
uo
m
us
jä
rv
en
  m
aa
ta
lo
us
tu
ot
ta
ja
in
 y
hd
is
ty
s  Suomusjärven
 metsänhoitoyhdistys 
 Maataloustu
ottajain Kesk
usliiton Sääti
ö,  Suomusjärvi 
La
pe
rla
n  
ky
lä
,  S
uo
m
us
jä
rv
i 
A
ne
no
n 
ka
la
st
us
ku
nt
a,
 S
uo
m
us
jä
rv
i 
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pe
rla
n  
E
rä
,  S
uo
m
us
jä
rv
i 
S
uo
m
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rv
en
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su
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hd
is
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u
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oi
n
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n
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m
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V
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S
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m
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ku
 
S
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Y
kk
ös
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i m
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u 
nt
a 
A
ila
  N
ie
m
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en
,  K
ru
us
ila
  Oiva 
 L
at
ik
ka
, K
ru
us
ila
  
Li
is
a 
Ilv
es
ko
rp
i,  
H
er
m
ol
an
  ti
la
,  L
ap
er
la
  
E
er
o  
R
an
ta
la
ih
o,
  V
irk
ka
la
 
S
ep
po
  R
an
ta
la
ih
o,
  V
an
ta
a 
M
er
ja
  ja
  P
en
tti
  R
an
ta
la
ih
o,
  T
ur
ku
  
P
äi
vi
 P
öl
lä
ne
n,
  K
la
uk
ka
la
  Jussi 
 R
us
ko
, K
ru
us
ila
  Veikko Nurmi, Vantaa  
V
a
ta
tie
n
  1  ra
k
e
n
ta
m
in
e
n
 m
o
o
tto
ritie
k
si v
ä
lillä
 M
u
u
rla
 - L
a
h
n
a
jä
rv
i, Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Y
m
p
ä
ristö
v
a
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u
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n
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io
in
tise
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slu
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u
T
E
  4  
Lute 4:  Y
h
teen
veto
  väliraportista  an
n
etu
ista ko
m
m
en
teista  
K
ru
u
silaa  ko
skevia kan
n
an
o
tto
ja: 
V
eikko N
urm
i, 
V
antaa:  
- P
ernjärvi  tuhoutuu  ja  haittaa aiheutuu sadoille 
rannan  lom
a-asunnoille. A
rvio  vesistövaikutuk-sista 
 on  oikea.  
- K
ruusilan kyläkaupalla  ei ole niin suurta m
erki-
tystä kuin  väliraportissa  esitetään: kyläkauppa 
kuolee,  jos  liikenne siirtyy  m
oottoritielle. 
- M
aatalousm
aan  m
enetys ei ole  kovin  m
erkittä-
vä, peltoalaa  on  liikaakin.  
A
ila  N
iem
inen,  
Järvenpääntie  40, 
Kru usi  la: 
-  M
oottoritie tulisi rakentaa nykyisen valtatien 
paikalle, lähes kaikki kyläläiset ovat sam
aa 
m
ieltä.  
Lauri  N
ie
m
in
e
n
,  
Järvenpääntie  46, 
K
ruusi  la: 
K
ruusilan  kylän  ja  ym
päristön kannalta nykyi-
sen tien  m
aastokäytävä  rikkoo vähiten kylää, 
m
aisem
aa  ja  luontoa, kuten järviä,  kallioalueita  ja virkistysalueita. 
 
V
aikutukset m
aatalouteen ovat esitettyä vähäi-
sem
m
ät. 
P
ohjoisten vaihtoehtojen  tiejärjestelyt K
ruusi-lassa 
 haittaavat kyläläisiä. 
S
ipi Järvinen,  
R
asvalan kalastuskunta:  
N
ykyinen valtatie  ja  vaihtoehdot  5  ja  6  kulkevat 
liian lähellä  H
irsijärveä. P
ilaantum
isriskit  ovat 
suuret, koska  penkereet  vie
ttä
vä
t su
o
ra
a
n
 
ojaan.  
R
asvalan  a
su
kka
ita
: 
011i N
iem
inen (m
aanviljelijä), A
ntti  H
aapavaara 
(piiriagrologi),  R
a
ija
  ja  Juha H
eikkilä  (kyläkaup-
piaat),  Lasse  L
e
h
tin
e
n
  (T
ekno
-P
ic K
y): 
*  T
ielinjaus tulisi valita pohjoisista vaihtoehdois-
ta, koska:  
-  K
yläkauppa  o
n
  tä
rke
ä
, ko
ska
  se
  h
o
ita
a
 
m
yös  postin ja  vuoden  -94  alusta pankin 
palveluita.  Liittym
äjärjestelyt  kauppaan  tur-
vallisia  vain vaihtoehdoissa 1  ja
  2. 
-  V
aihtoehto  6  tuhoaa  viljelyksiä  eniten. U
usi-
talon karjatilan  sisäinen liikenne vaikeutuu.  
- M
eluhaitat  kaksinkertaisia  eteläisissä vaih-
toehdoissa.  P
ysyvälle asutukselle koituvia 
haittoja tulee korostaa vapaa
-ajanasutuk-seen 
 nähden.  
- Y
ksityistieliittym
äjärjestelyt  ovat m
aastosta 
johtuen vaikeita  eteläisissä vaihtoehdoissa.  
P
ertti V
esa, m
aatilat  M
yllym
äki, Jäppi, P
orm
es
-tan, Lautsilta, Aro, 
 K
o
ske
n
p
ä
ä
, V
ire
ä
 se
kä
 
Y
stävyyden m
ajatalo  ( yht.  56  nim
eä  asukkailta  ja 
 60 kesäasukkailta), K
ruusila: 
-  N
im
ilista
  K
ruusilan  asukkaista  ja m
ökkiläisistä,  jotka kannattavat nykyisen valtatien maasto- 
käytävässä kulkevia  m
oottoritievaihtoehtoja.  
Jussi  R
usko, 
K
ruusi  la:  
P
aikallisten asukkaiden näkem
yksiä painotetta-
va. N
ykyisen tien  estevaikutukset  ovat m
erkit-
tävät.  M
atka  kyläkauppaan  on  turvaton. 
H
aitat m
aataloudelle ovat  vaihtoehdoissa  5  ja  6 
 m
erkittävät  ja
  ne uhkaavat m
onen  elinkei-
nba. 
E
rkki S
uonio  (H
elsinki), 
S
yväjärven tiehoitokunta: 
- Linjauksen  tulisi noudattaa nykyisen valtatien  maastokäytävää Syväjärventien 
 kohdalla.  Koko  matkalla 
 M
uurlasta K
ruusilaan  tulisi tutkia vielä 
nykyistä  m
aastokäytävää. 
-  T
ielinjaus rikkoo  Lakiam
äen  luonnonm
aisem
a- 
kokonaisuuden.  
-  A
iheuttaa haittoja  S
yväjärven, M
atolam
m
in  ja 
K
akarlam
m
in yhtenäiselle m
ökkiasutukselle.  
H
elena S
m
irnoff,  
V
arsinais-S
uom
en  luonnonsuojelupiiri: 
- Lakiam
äen  arvokkaan  kallioaluekokonaisuuden  säilymisen vuoksi tulisi tutkia 
 linjauksen  sijoittu-
m
ista nykyisen  ykköstien m
aastokäytävään 
M
uurlasta K
ruusilaan. 
S
u
o
m
u
sjärveä  ko
skevia kan
n
an
o
tto
ja 
K
itulan  ja Laperlan  kylie
n
  intressiryhm
ät:  Maatilat: 
 V
ie
rto
la
  1
  ja
  2
,  Jo
e
n
p
e
lto
,  M
ä
ke
lä
,  Joki rinne, 
 H
erm
ola  (yhteensä  39 alleki rjoitusta): 
-  V
aihtoehto  8  aiheuttaa vähiten haittoja  yhdys- 
kuntarakenteelle, elinkeinoille,  m
a
ise
m
a
a
n
, 
luontoon  ja kulttuuriarvoille. 
-  0
-vaihtoehto  on  jäänyt liian vähälle huom
iolle, 
vaihtoehtoa ei ole kuvattu riittävän selvästi 
(onko  0  vai  0+). 
-  H
a
itto
je
n
  lieventäm
istoim
enpiteitä  ei ole esitet- 
ty riittävästi, etenkin  0
-vaihtoehdon osalta.  
- M
eluhaitat  on  esitetty  riittäm
ättöm
ästi - m
elun-
torjuntasuunnitelm
a  pitäisi olla osana  yya-m
e-
nettelyä. 
-  V
äliraportti kaipaa yhteenvetoa sekä johtopää-
töksiä vaikutusten m
erkittävyydestä.  
- P
ohjavesialueeseen  kohdistuvien vaikutusten  painoarvot 
 tulee selvittää ennen lopullista  va-
lintaa.  Lisäksi tulee selvittää vaihtoehtoiset  vedenottomandollisuudet. 
- Jatkosuunnittelussa  tulisi tarkentaa  eritasoliitty-
m
äjärjestelyjä  m
andollisim
m
an vähän haittaa 
tuottavaksi. M
andollisim
m
an pohjoinen linjaus  on 
 paras. 
Lasse  Laakso,  
K
iikala,  
O
s.  S
uom
usjärvi: 
P
ohjavesialue K
itulassa  on vedenottam
oineen  tärkeä. 
 S
e on S
uom
usjärven  taajam
an kasvun 
edellytys, joten sitä ei saa tuhota  tai  pilata, ku-
ten vaihtoehdossa  8.  
V
aihtoehto  8
  haittaa asutusta  ja  tuhoaa  N
ie-
m
elän  tilan.  
V
al
ta
ti
en
  1
  ra
k
en
ta
m
in
en
 m
o
o
tt
o
ri
ti
ek
si
 v
ä
li
ll
ä
 M
u
u
rl
a
 -
 L
a
h
n
a
jä
rv
i,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a
 
Y
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ri
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ö
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tu
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en
 a
rv
io
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ti
se
lo
st
u
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